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¡6 DOCU~lEi\'TOS 
VII 
INFORME del Contador del Banco Nacional, relativo al negocio de compra. y venta. de unes 
documentos de crédito míblicJ, efactna.d~ entre el Banco Nacional y el de Bogotá, y ~ 
la. emisión general de billetes. 
Señor Ministro del Tesoro. 
Como el informe qu~ me pide :S. 'l. ~;n su nota m~mero 3.458, de fecha tó 
del presente, dirigida al Sr. Ci..:rcnL de este Banco, requiere algunos días de 
trabajo, por ser muy laborioso, me limito por ahora ñ poner en conocimiento de 
S. S. las operaciones más imponantes, de las cuales se ocupa hoy la prensa de 
la capital, que son: el negocio de unos clocumentos de J);.:;uda ptíblica efectuado 
entre el Banco Nacional y el de Bogot.i, y la emisión general de uilletes. 
Penoso es para mí tener que rendir á S . S. un informe con el 1ue, por lo 
minucioso y detallado que me lo exige . pueda tal \'Cl herir susceptibilidades de 
personas de quienes no he recibido sino l'rueuas de estimación y c.le confianza. 
Relataré los hechos que me con~tan. ya por el recuerdo que de ellos tenga, 
ya ¡:.or Jo que aparezca en los libros. 
BILLETES ENTREGADOS AL RA~CO DE BOGOTA, 
El 13 de ~Iarzo de t SS9 me manifestó el Gerente, Sr. Dr. i\'icolás Osorio, 
que para lle\'ar á cabo una operación de compra de documentos de Deuda pú-
blica, que iba i E:fectuar por cuenta del Gouierno nacional, por valor ue dos 
millones de pesos. más ó menos, hé\!.Jfan con,·enitlo tanto él como la Junta de 
Emisión y el Sr. i\Iinistro del T~soro. en emitir l>ilktcs para darle en prenda al 
Banco de Bogoti, representante de un Gran Comité, mientras el Gobierno le cu-
l>rfa á dicho Banco los docum ·ntos mencionados, y que al efecto se habían emi-
tido ese dfa ( 13 de Mano) dosciento:; mil pesos (8 200,000), y se le hab(an en-
tregado al Banco de Bogot.i, ~in pa~ar por la Oficina de Caja del Nacional, que 
dichos billetes no debían afectar la cu.:nta general de •· B•l.etes ·· sino que de-
bían abonar:.c :¡ la cuenta denominada •· Billf::tes para el cambio ·· ó sea á la que 
se había al>ierLo para acreditar en ella los que se emitían con el objeto de cam-
biar los deteriorados. 
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DOCUMEt\TOS. i7 
Preguntéle á qué cuenta debía cargar los S 200,00~ y me manifestó '}Ue 
siendo esta suma una prenda dada por cuenta del Gohierno, debería abrin.e una 
cuenta especial cuyo nombre dejaba :i mi elección. Entonces hice describir en 
los libros principales del Banco un asiento a!.í : 
" PRESO.\ S 1 OR Cl EST.\ DEL GOBIERSO Á l311.LF.TES 1',\R,\ Jltl. C,\)1010." 
" De acuerdo con lo dispuesto por la Juntn de Emisión, se le han dado al 
Banco de Bogotá, en prenda, en billetes de este Blnco, mientras se le cubren 
los documentos de Deudn ¡níl.llica gue deben entregar :i este Establecimiento, 
S 2oo,ooo." 
A medida que el Sr. Secretario del Banco me iba dando cuenta de las su-
mas emitidas en billetes con el mismo objeto de lo anterior, se iban describiendo 
en los libros pnrtidas con imputación :í las mism~s cuentjlS. 
Las cantidades emitidas y las fechas que st• pu!.ieron en los libros, fueron 
las siguientes : 
1 SSg-13 de ~[arzo (la y.i mencionada) ............. .... .... S 
3 de 1\Jayo ...................................... . . .. 
Ll d .: ~layo . ....... ......................................... . 
22 de ~layo . ..... ........ .. ........... ... ............. . ... .. 
2.J de ~layo ......................................... .. 
6 de Junio .......................... ................... . 
3 de Julio ........ _ ..................................... .. 
19 de Julio ............................................... . 
30 de Julio .................................................. . 
10 de .\gosto ............................................ . 
1 7 de .:\gosto.. .... . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..... . 
27 de 1\gosto ........................................... .. 
6 de Scptiemi.Jre ... . ........... .... ................... .. .. 
"D. ~." 7 de SPptiemhre .......... . ..... ............ ... ....... .. 
14 de Septiembre ...................................... .. 
7 de Octubre ............. .... ........... .... ....... . .. . 
12 de Octubre ........ .. ........ ..... . .......... ......... .. 
:2 1 de Octubre........................ .. .. . .. . ........... .. 
:26 de Octubre............... . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . • • . ••. 
2 de :'\o\·iemi.Jre ....................................... . 
6 de i'\oviembre ............... . ........ ............ ..... . 
"B. :-l."' 7 de :\'o\·iembre ....................... .. ..... ......... . . 
200,000 
200,000 
50,000 
51.417 40 
100,000 
50,000 
so.ooo 
20,000 
30,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 
68,000 • 
so,ooo 
50,000 
so.ooo 
so,ooo ... 
100,000 
so,ooo .. 
50,000 
636.900 •• 
·rotal. ........................................... $ 2.2o6,3 17 40 
• Parte del \11lor de los docum~niO> ,·enilidct; por el lbnco :-."ncionnl al de llogo1á. 
•• Rcito de id. id, 
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DOCU!>.fl!~l'OS. 
Las actas correspon·ltentes á la emisión de las partidas anteriores (actas no 
ctli1ocitlhs pbr el inrrascrito ha~la ah .ra). concuerdan con las fechas de los asien. 
tüs, con l!xcepciúri de las u e 9 i.le .-\g-ost.> y 4 de Septiembre, inscritas en los Ji-
bros el 10 de Agosto y el 6 de S··ptiembrc, respecti\·amente, y están concebidas 
en estos términos : 
"En Bogotá, L .................. se reunió In Comisión de Emisión del Banco 
~aclonal en el uespacho del mismo H.1nco, con el ol1jeto de entregar al Sr. 
Gerente los !>iguienies uillelcs, para r¡ue los emita cxclu~ivamente para el catn-
blti pdra üar en premia al B,1nco de BJgot.í por documentos d~ Deuda ptíblica, 
según lo acordado por la Comisión cb Emisión en sesión de t 1 de Marzo; á 
satief ...... ....... : ....... . ................. .. ................ ....................... . 
(Sltuen la especificación y monto c.le los uillctes emitidos, y las firmas de 
los miemhros de la Combi .ín de Emisi6n y la del Secretario del llaneo).'' 
El 12 de Septiembre del mi>mo año me dio adso el Sr. Secretario ue que 
!>Cglin lo resuelto por la Junta c.lc Emisión, en sc¡,iÓn secreta de S <.le Agosto, se 
habían emitido 5; 6¡ ,ogS par.l darlos tambitn al Hanco de Bogotá, con el objeto 
c.le que se Jos diera al Gobierno para ntendcr al pa~o de unos remates de Deuda 
pública, y que c.leufan cargarse y abonnr:.e á las mismas cuentas en que se 
habían hecho figurar tos billetes cmititlos p:lra In compra de Jos documentos 
mencionados anteriormente. 
Por igual razón se emitieron otros billetes, y se describieron los asientos en 
los libros del mismo moc.lo. 
Las cantidades emitidas para c~te fin fueron las siguientes : 
1889-12 de Septiembre. (La mencionada) ........................ S 67,098 
7 de Octubre.............. ...... ..... ..... .. . . .. ... ... ....... 72,902 
21 de iti ....................................................... .. 
213 de id ....... .................................................. . 
3 de Diciembre . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . ................ .. 
18go- 1 o de Enero...... . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. . 
28 de id ............................................... . .......... . 
26 de Febrero ................................................. . 
48,000 
30,000 
37,000 
26,ooo 
29,000 
34,000 
Total. .............................. . .................. S 344,000 
La Tesorería General expidió ocho documentos de crédito á favor del Banco 
de Bogoti, bJjo las siguientes fechas: 12 de Septiembre. 5, 2 1 y 28 de Octu-
bre, y·~ de Diciembre de 1S8g, 11 y 28 de Enero y 27 de Febrero de 18go, 
que dicen así : 
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DO<::~IE~TOS. 19 
'fESORF.RÍ.\ GF.XF.f(.\L OE L.\ RF.Pl-BLIC,\. 
1\'úmero ........ . Por $ ........... . 
lhgal.í . ...... ........ .. (.u¡ui la fa ha). 
Ha enterado en esta oficina el Banco de Bogotá por préstamo de la suma 
indicada, para pagar remates del mes de .......... . . según convenio entre el Banco 
Nacional y el de Bogotá (Aquf la suma). 
El Tesorero General, jUAN Dt BRrGARD. 
(Al dorso). 
Páguese al Banco Nacional, Bogotá .............. . 
Arturo !lf,llo O'Leao•, 
Gerente <Id llaneo de Bogotá. 
También concuerdan las actas de emisión con las fcch~s de los asientos en 
lo~ libros, y cstin en estos t-:rrr.inos : 
"En Bogot:\, á .......... .. ... ~e rc unitÍ In Comisión de Emisi tÍn del Banco 
:\ac1onal en el despacho del mi:.mo B:tncu, con el objeto de cntrcg·ar al Sr. Ge-
rente {'ara que los dé en prenda ni Banco 11! Bl)gotá, según lo acordado por la 
Comisi¡in de Emisi6n, con intc r\'e nc ióa de ..., ..., • el :\lini5tro del Tesoro, en se-
~iún de 8 de Agosto último, á sabe r .... .......... . 
(Siguen la tspecificación y monto de lu~ billetes emitidos, y las firmas de 
los miembros de la Comisi:Jn de Emisión y la del ~ecrctario del lhnco)." 
El s de Diciembre de 1SSg dispuso c.l Revisor, Sr. D. Carlos Eduardo Co-
ronado, que la cuenta denominada " PRESJM~ POR cn:~r \ r>r.J. GOBIEKSo, ., se susti-
tuyera por la de" JU\'IA oE E)I!SHÍ~ ... por ser dicha Junta la responsable de hls 
billetes emitidos; y, al efecto. se trasladó :i ~sta el \'alor ele las partidas carga-
das ha:.ta esa fecha, y se hicieron figurar tambiC:n en ella las de 1.0 y 28 de 
Enero y 26 de Febrero }<Í mencionadas. 
Quedó, pues, cargada la cuenta .. Jt;~r.\ uE E~us1ó~ ., y abonada la de" Bt-
u.ues PARA EL c.\)IDIO '' con los ..................................... $ :¡,206,317 40 
emitidos para la compra de los documentos y con los............... 344,000 ... 
emitidos para pago de remates, ó sea por ................ .. ...... S z 5 50,3 r 7 40 
hasta el día 1 1 de Man~o de 1 Sgo, en que se hizo cargo de la Gerencia del 
Banco d Sr. D. Arturo Malo O'Leary, quien ordenó al Tenedor de Libros que 
se saldaran las cuentas en los que se habían lle\·aclo hasta esa fecha. Hizo abrir 
unos nueYOS, y dispuso que no se hiciera figurar en ellos ni la cuenta " Ju~TA DE.. 
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8o DOCUi\IEN.fOS. 
E:utstÓ:-;," como deudora, n1 la de "BILL&TiiS P.\R.~ F.L C.\~tDio,·· como acreedora, 
porque no había objeto en ello una vez ']UC no repres<:ntaban ni acti\'O ni pasi-
vo del Banco, según me lo rélirió el Tencr.lor de Lihros, Sr. Salustiano Obregón, 
quien se hizo cargo desde entonces de IJc,·a r éstos. 
Los documentos denominados del Gran Comit-5 continuaron en poder del 
infrascrito, '1 se siguieron prc~entanJo en los remates hasta el año de 1892. 
VE~TA DE DOCt.;~fE:\TOS DE DEUDA PUBLICA 
• Al. Bt\XCO UE UOI;OTA. 
El 30 de Abril de 1 889 se le ,·endicron n 1 Banco de Bogotá S 1.0 36,62 1-1 o 
en documentos de Deuda pública que había compratlo el ~ncional con fondos 
propios, al 68°¡0 de precio, 6 sen por S ¡o.~.900, según pormenor i los folios 
787 á 791 del Copiador de Cuentas. Estos documentos, i pesar de haber sido 
\'endidos, quedaron en poder del Banco :\'acional, y el Sr. Gerente dispuso que 
no se describiera partiua en los libros y que si;;uieran figut·ando como de pro-
piedad de este lhnco. El infrascrito cumplili con lo ordenado, y ~e siguieron 
presentando á remate por con•hcto de A:.,;é:Hcs del lhnco, y abonando el pro-
ducido de ellos :i. las respectivas especies de documentos. 
Al acercarse el fin del segundo semestre de 1889 manifesté al Sr. Gerente 
que como el Balance general del llaneo debería ser publicado, no rne parecía 
con.,.eniente que figuraran los mencionados documentos como de propiedad del 
Banco :\acional, cuando y;í el Banco de Bog·ot.i había pagado una parte de ellos 
y aparecía deudor por el resto, que por consiguiente era de opinión que se des-
crioiera la operación en los lihros. 
t\o sin trabajo pude aclarar bien la operación para hacerla describir el 7 
de Diciembre del mismo año (folios 868 á 870 del Diario), pues h:1y cosas que 
cuando no se hacen á su debid~> tiempo presentan luégo dificultades. 
Los S 704,900 los cubrió el Banco de Bogotá al :\acional así: el 7 de Sep-
tiembre de 1889, en Jinero, ó ~ca con los mi:.mos blllt:tes que el Nacional le cn-
treg!Í en esa fecha, como depósito :\ la orden, los cuales le devolvió dicho 
dfa... . .. . ... ... . .. ... . . . . .. .. .. . . ............................. $ 68,ooo 
El 7 de :\oviembre del mismo año, en un recibo de depósito ¡Í la 
vista, el cual fue cubierto posteriormente ............. .. .................. 636,900 
Suma .... .. .................................................... $ 704,900 
Esta suma se abon6 en las fechas r.:!spectiv.ls :\ la cuenta ·· 0P:PÓStTOs Á u 
ORDEN." 
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DOCUMENTOS. 81 
CO:\IPRA DE DOCUMFNTOS DE DEUDA PUBLICA 
, 
AL B,\:\CO m: BOGOf.\. 
En 2 5 de Mayo de 1 SSg se recibieron del Banco de Bogotá los documen-
tos de Deuda ptíblica que se relacionan en el cuadro número 1.0 que tengo el 
honor de acompai1ar :i S. s.~ Este est.-í di\'idit.lo en dos grupos así : 
Pnimrgru~.-Los recibidos directamente del Banco deBo-
gotá por valor total de........... .... . ... . .. .................... . . $ 2.115,264 37 
S.~ undtJ gru¡o.-Los que le vendió el B:tnco :\acional al de 
Bogotá el 30 de Ahril de 1889 al 6S0¡0 de pre.:to y que tanto d 
un Banco como el otro, :i su turno, dieron por recibidos ............ 1.036,62 1 10 
Suma .. . . .............................. ..... ........ ::; 3. 151 ,885 47 
Todos fueron rcgbtrados en un libro auxiliar que :>·.: abrió por orden ex-
presa del Sr ("rente. Estos:; J.t$1 ,SSS-·17 en documentos :>e los compró el 
Banco :\acional al ~~~ Bogot:í al ¡o0¡0 de precio, ósea por 8 2.2ofi,319-S0, y 
para cubrir cst.t ~urna se emitió la de 8 2.~oG,3 1 ; -.¡o del 13 de :\IarlO al 7 de 
i\'o\'icmbrl! de 1889, corno ya lo cxpu~c. 
~le parcciJ natural darle entrad,'\ en lo<> ltllrvs á los documentos del Primer 
Grupo con abono al Gobierno Nacional, puesto que la operación que se había 
efectuado era por cuenta del (jo!Jierno, !>e~ún me lv había manifestado ya el Dr. 
Osorio. Al con~ultarle la partida á dicho ~cñor, me dijo : que no debía figurar 
en los libros prin cipalc~ del Banco esta upcr;,ció•l, sino únicamente en el libro 
auxiliar, puc~to c¡uc, :>icndo una operación prU't·i.,ional, no haufa objeto en aque-
llo; y que, además, c~te negocio delJfa ~cr rcscrl'ado por algún tiempo, segtín 
e~taha convenido con el Sr. ~lini:.tro del Tesoro, para que k fut:ra más 'entajoso 
al Gobierno: que ).e ~i:;uieran pre~cntanclo á remate tanto del primero como 
del segundo grupo por medio tlc ,\gentes del Banco: que á medida que fuera 
entrando ti producido de los remates se le iría entregando al Banco de Bogotá 
para recoger igu;'\1 cnntidaú en billete; de la prenda é irlos incinerando. Debo 
advertir á S. '-,.' que del cumplimiento dado á esta tíltima parte no tengo cono. 
cimiento. 
El valor de los documentos rematados fue de 8 930,352-22t y produjeron 
~ ¡go,463-10, ósea el S4-96°¡0 • 
El ,·olor de los remates cubierto; por la Tesorería general y por la Paga. 
duría central fue abonado i •· Dr.P6sno:> Á J.\ ORDE~," )' a:.cendió á$ Gog,545-05. 
Los S 1 ~o.g~o-05 ' estantes los adeudaban en ~4 de Diciembre de 1 Sg2, asf: 
11 
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82 DOCUMENTO~ 
La Tesorería general. ....... . ........ s 158,833 80 
La Pagaduría central........................ ....... ... .... ... .... ... 22,086 25 
'fotal ................ .. ............... ................ S 180,920 05 
Estos últimos ó sean los S tSo,gzo-os, fueron abonados con cargo á sus 
respectivas cuentas, .í una <lenomin:-ttla .. :\cR&EnoRr..s POR oocC)IKXTOS." 
El Sr. Dr. Osorio me mamfestó li\mhién r¡uc el objeto q:de se proponían tanto 
él como el Sr. ~[inistro del '1\:soro, cua la operación y.i mt>ncion"ltla, era el de 
poder decir al Congreso, de!tpu~s de haber entrado y:i alg·unas sumas por rema-
les: "L\quí ti~nen ustedes recogida la Deuda antigua, y hoy no le cuesta al Go-
bierno !.in o tanto.·· 
J):CJ:\hR:\ClOX DE 1 >OCU~IENTOS. 
En el mes de Diciembre de 1S9z me onlcnó el Gerente, ...,r, D. Juan de 
Brigard, que de acuerdo con la ley 93 llc e::.c rni:.mo año, debían incinerarse 
todos los documentos de Deuda pública que cstuvier:tn en el Banco, y que por lo 
comiguicntc, deLía proceder á la liquidación de inter~ses soLre ellos hasta 3l 
de Diciemure del mism'J ai10 y :i hacer una relación detallada para remitirla á 
la St.~odón de Crédito p1íblico c.Jel .\Iinistcrio clel Tesoro, tiC acuerdo con la citada 
ley. Como el infrascrito le maniie!>t<l5C la con,·cnicncin tic fJUC en los libros prin-
cipales del Banco quedara constan:ia eJe la cntrcg-.1 eJe la gran cantidad de do-
cumentos que habían estado bajo su custodia y que, por lo tanto, debería descri-
birse la operaci•Ín en ellos. accedió inmediatamente ,¡ lo solicitado por mi. I\Ias 
como para darles salida á los documentos denominados clc;:l Comité, había nece-
!>idad de darles entrada, hice sentar en los libros la partida siguiente: 
" Varios á varios. 
(La hi::.toria completa de csla operación c¡uc dejé narrada). 
Documentos del Gran Comité.- Los existentes, ó sean 
S 3.044,991-2 5 inclusi'e intereses hasta 3 1 de Diciembre de 
1892, al ¡o0¡0 de precio .......................................... 8 2.131,493 87! 
Depósitos á la ordcn.-Los que se habían abonado i esta 
cuenta por los documentos rematados S 930,35:!-22~ en...... . 609,545 05 
Acreedores por documcntos.-Lo que se había abonado :í 
esta cuenta por los que adeudan la Tesorería general y la Pa-
gaduría central ....... . 
Suma ................................................... $ 2.92 r,958 97t 
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DOCU~IE?\TOS. 
A Billetes.-Lo~ emitidos pnra la compra de los 
S 3. 151,88.)-.1¡ al i0°¡0 •• . • .• •••.•••• •••••••••••• .. •••••••••••• ~.206,317 40 
.\ Ueuda pública.-La utiiitlarl ohtenida en el negocio tlc 
los documentos Jd Gran Comité......... .. ... . .. .. 715,6.p 57! 
Suma ........... . . . .. ........... .. ... ......... . 8 2.921 •9ss 97~" 
Al darle salida se carg-6 la cuenta del Gobierno nacional con abono á los 
documentos al ¡o0¡0 de precio, ó sean 8 3.0.t4,991-~5 en documentos, por 
8 2.13 1 ,493-87! en dinero. 
La relación minuciosa en que figuraban todos los documentos de cn!dito por 
sus clases y número<:, con separación eh: c.1pital é intereses, tanto de los nombra-
dos del Gran Comité como de los que J•osltri'ormmlt li·zl-íc.z tompm ro d Ilmrto ~,;,_ 
o'otHI, fue for.nada con el m<~yor cuidado por el inirascrito. ayudado por el 
Contador-Auxiliar Sr. D. Carlos :.\f.ddon:~do ~1.. quien desempeña actualmente 
la Secretaría del B:tnco. y est:l copiad.1 :t lus iolios · ~59 '·~i t, 473q82, 48•1/·197. 
490/505. soS/5~9 y 5·13/sGG del" Copi.Hlor de Cuentas."' 
Los clocum:::ntos junto con su' rcspcctims relaciones :.e llt:\'aLan, ;i medida 
que iban estan<l:> arrc~lildos, :i 1.1 o!icina de CreE Jito ptíulic > del :\[inisterio del 
Tesoro y después di.! sc.r cntre~arlos por el inirascrito pcr~onalmente y e'amina-
dos y conirontados con la~ rel<:cionc~ por el J:íe de dicln ~ecci1;n, ~e procedía 
inmediatamente ;Í 1.1 incincraci•)n de ciJo.;, opl!r.<ción que tu\"•> lu6ar dt.:l tS de 
Febrero al 20 d.; ;\fart.o rlc 1 ~ _t3, en c-1 p1ti1> princip:tl del edificio de S::tnto Do-
mingo, en presencia Jcl :'r. 1>. JosJ ~L1ria C.m>, j.;it! di! la :'ección d<.; Crédito 
píulico, del Sr. Antoniu B. Cilr->. ent.mces pri11 •r Tcncr!l)r de libro> de dicha 
Secti1.ín, y del inir,'t"crito Contadvr del Banco ~.1cional. 
El Sr. Jd..: u' die In :Scc:ci•5n me expedía recibo; parciales de las entregas 
que ll' hacia, lus 'lLiil cumcrw e11 rni poder, y consumad,\ la incinernción de 
totlos los tlocumcnus. acu)aron recibo al Sr. licren:e riel Banr.o tanto el Sr. :\1i-
ni~tro del Tesoro. 1>:-. Carlos Calrleró1, como el Jeíe de l1 Si'c.;ión de Crédito 
¡níblico, ya mcncionaclu. Adcrn:is, se c'tcnrl: 'r· ·n Jiligencias t:n d libro de .. Ac-
tas de incineración dt.. doc~unentos,'' tlc dicha -., ~cción, y se firmaron por los que 
habíamos intcr\'cnido. 
TESORERL\ GE~ERAL. SL: CL:E:\ L\ DE PRE~T.\~10 P.\R:\ RE:\I:\ TES. 
~\esta cuenta cargó d Banco el 24 de Diciembr'' de 1 Sg2 los :; 344 ,ooo 
que con tal objeto se emitieron en billetc5 del 12 de Septiembre de 1889 al 26 
de Febrero de tSgo, y se abonaron á la cuentil de" Bu.LF.Tiis." Probablemente 
e~tos 8 344.000 emitidos, fueron por cuenta eJe los 8 62 1,1 30 de que trata el 
acta secreta de S de :\gosto de 1SS9, puesto que se citaba l!sta al disponer la 
emisiún, pero no se completó la suma. 
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DOCU~tE:'\TOS. 
También se abonaron en la misma fecha a la cuenta de •· Bu:.t P'TYs," por 
orden del Sr. Gerente, los que hauían vcniJo figurando hasta entonces en la 
cuenta de "Btr.LRTES I'AR.\ ~-:r. c .ntBtO, .. por 8 2.2¡0.702 y r¡uedó saldada esta 
1íltima. 
BILLETES. 
La emisión total es d<' 8 26.235,606-70, así: 
Emitidos legalmente . ........... ................................ s t 2 .ooo,ooo .. 
Emitidos para compra de documentos del Gran Comité, se-
gún actas secretas del 11 de l\[arzo y 8 de /\gosto de t88g... ... 2.206,3 17 40 
Emitidos para pagos de unos remates (acta del 8 de Agosto 
de 1889) y que recibió la Tesorería general del 13 d·· c;epliem-
bre de 1889 al 1.0 de Marzo de tSgo................ ....... .... ..... 344,000 
Emitidos de acuerdo con la ley 93 de 1892, para darlos en 
préstamo al Gobierno, para gastos del senicio público.. ...... ... 2.soo,ooo 
Emitirlos, de acuerdo con la misma ley, por el Consejo de 
Emisión, respaldados con los ~· 2.JOO,OOO en moneda de 0,835, 
dt! propiedad del Banco......... .. .. . .. ... .. .. . .. . . .. . ... ... ... 2.300,000 ... 
Emitidos, de acuerdo con la misma ley, por el Consejo de 
Emisión, respaldados con prenda dada por el Gobierno en igual 
clase de moneda............ .. . .......... .... .. ......... ... ....... .. 19,775 
Emitidos id. id. por dicho Consejo, respaldados con premia 
en \'arias monedas consignadas por el Banco de Rogot.L .. .. .. .. 43,800 
Emitidos id. id. por dicho Consejo. resp01ldados con prenda 
consignada por un particular ...... ............... ,... .... . .. . 1 oo,ooo 
Emitidos ¡:.ara recoger íntegramente la moneda de 0.500 
que estaba en circulación ....................................... _ .¡ ,243,298 
Emitidos para reemplazar los incinerados del 12 de Julio 
al 27 de Agosto de 1892 ...... .. . .. ... . ... .. . . ........... .. 207,714 30 
Emitidos para cambio de billete<; deteriorados, )' qut: figu-
ran en el traslado del 24 de Diciembre de r 892 ñ la cuenta ge-
neral de "Billetes., ( 1 ) .............................. __ • ... • .... .. 2.270,702 
Suman los billetes emittdo'i ................................. ::; 26.235,606 70 
A esta suma de~ 26.235,606-70 se le ha dado m:is ó menos la siguiente 
inversión (en mímeros redon los y sin tomar minuciosamEnte los datos}: 
Para dar en prcstamo al Gobierno hasta Diciembre tlt! 
1892, inclusi,·e el descubierto de la cuenta corriente de la. Teso-
rerla general. ........................................................... 13.526,733 
(1) L'l itltlma em~>ion tl~ esto. billete>, nntc; ucl \raslauo, fue: el 9 de: Enero de 1892, 
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DOCUMENTOS. 
Para pa~ar los papeles J ... l C,.m¡;..;, ................... .. 
Para pa:;o de re mates t.! e la Tesorería g-eneral ......... . . . .. .. . 
Para dar e n préstamo al Gobierno se!!tÍn In Ley 93 ele tSg2 ... 
Para r~coger la moneda de 0,500. q uedando comprometido e l 
Banco :\ hacer el cambio de lo f]UC a tin e-..:bte iuera J el e~taLieci-
micnto, si el Congreso lo resuel\'e . .. .. ............. .. .. .... .. .. ... .. .... .. 
Para entregar á los que han con!)ignado monedas para re~pal-
darlos ......... .. .................... .. . .. ... . ..... .. .. . ... ... . . ........... .. 
Para compra de las a cciones ckl Ferroca rr il cl l! la Sabana ..... . 
Para cam biar los Billetes del B:tnco del Caucn .... .. . .... . .. 
Para operaciones del B:~ nco (representa los en obliga ciones en 
cartera y otros valores existentes) ............ ..... . ... . , .. . 
2 .206 ,317 
3 ~4.000 
2,500,000 
163,575 
831,097 
420,5~6 
2 .000,000 
S 26.235,606 
E).IJSIO:\ DE B 900,000. 
Como circula en la calle lil. es;>ecie de que ndcm.is de las emisiones q ue he 
puesto .:n conocimie nto ti~: S "· . se hiw una de B goo,ooo. que se lle\'IÍ en 
parihuelas de este Banco :~1 d~.. ~~ .... ~ot:i, y CO'lHI :ulcm.ís se !>ab~ c¡ue un emplea-
do d.:l Banco de B0~ot.i elijo q 11C lnhia \'Í!> tu desc~ i t il en lu~ lil,ros u\! dicho 
Banco una operación en que se le daba cntra•la por Caj.1 :i lo' 8 S)OO,ooo en Li-
lletcs, el 2S ele junio de r.SS9. creo ;¡uc clt:l>u nclarnr á ~. S." C!>te J•Unto. 
El Contador no ha intl!r\'cniJo nunca ni intcnicnc en lo relacionado con la 
cmi!.ión y manejo dr; I Jillctc ~. esr¡:H:Ictos de é)to,, .;te. colli•J i.ícilmcnte !>C com-
prende, y por con~iguientc n<~da tendr 'a dc raru que ig-nur:~ra la emisión de los 
S goo,ooo; pues únicamente hace dc~crihir los a~icntos en l0~ libros de l Banco, 
en \' Írtud clcl aviso que recibe del Gerente •Í del Sccrct.triu; pero como e l Ge-
rente a ctua l, Sr. D. Cilmilo :\ . Ord,)ñcz, ha puc~lO ;i rni di~po~ición todos los li-
bros de actas, doCJmcntos y <.lem:h cornprviJ<Hltcs que le urden.> el Sr. :\Iinistro 
del Tesoro me fadlit:1ra para renlir cs~c i'liormc . p•Jc. lu a'cgurar ·''-'·S.", por 
e l estudio que he hecho d~ todos estos cJocumcntos cte., que no hubo tal emisión 
d_e·S goo,ooo, y Yoy :i demostrarlo : 
1.0 PorCJuC no hay constancia en ninsún libro ele acta<; de la Junta de Emi-
sión ni en el Je la Directi\'<t, de h:tuer hecho tal cmi)ión cuando eJe toJas las 
otras si la ha y : 
2 .0 Porque si hubiera n saliJo los l.lilletes ¡j la circulación !.in ser emitidos, e l 
saldo existente en esqueletos no estaría de acuerdo con el rcspecti\'O libro, como 
sé que lo cst~ : 
3.0 Por.1ue en esa fecha no bahía c!>quclctos de billete~ suficien tes para 
emitir esa suma; y 
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86 DOCU~IE~TOS. 
4.0 Por11ue la honorabilidad ele! Sr. D. Segundo Onega C. (Q. E. P. D.), 
Secretario entonces del Banco, no Ja lugar á juzgnr que hubiera consentiuo en 
que pasaran por sus manos, como tenia r¡•1e suceder para 1L1rlos ;{ la circulaci<ín, 
billetes que no hubieran sido emitirlos por la Junta respccti \'a. 
Paso ahora á hacer i S. S.• una cxpli:ación de por qu.E aparecen como re-
cibidos por el Banco de B~got:{ el día 2S d~ Junio de t SSg los $ goo,ooo. 
El Banco de Bogotá recibió del 13 de :\Iarzo al 24 de :\fa yo de 1 S8g, en 
cinco recibos de depósito :i su orden, c~peditlos por el Gerente Dr. 
Osario......... . . .. .............. . .. . .. .................... ... ....... $ 601,417 40 
Los documentos c.om¡,rados por el naneo Xacional al de Bo-
gotá, S 3.151,8S5-40 al ¡o por lOO, costaron .. .................. 2.206,317 40 
La diferencia de estas Jos suma<:, ó sea lo r¡ue se le c¡ucda-
ba adeuuanJo al Banco de Hogot.\ el ~4 de ~layo Jc tSSg 
era de ..................... .. . . .. . .. ... ........... . 
De esta suma dedujo el Banco .i\acional el \'nlnr <.le los 
'8 t.03ó,62t-to r¡uc é~te le rendió al de Bog-oti el 30 de Ahril de 
t88g, al 6S por too, 1Í sean . ........ .. 
1.604.900 ... 
Saldo á fa\'ur del Jhnco de Uogotá.. ............... S goo,ooo .. . 
Par.l cubrir esta suma el Gerente del Banco ~ncionnl e~piuit> cuatro reci-
bos á fa,·or del Banco ·le Bog-otá . a~r: 
Uno pagadero el 1.0 de Julio de 1 SSg, por ......... . ........ ~ 300,000 
Cno id. id. el 1.0 de .\~o~to ir! . ..... .... . .. ... . .. . ... ... . . .. 200,000 
t•no id. id. el t.0 de Scpth!mbre id . .... ... ...... ....... .. . ... . . zoo,ooo 
Uno id. id. el 1.0 de Octubre itl .. ...... .. . :200,000 
Suma ....................... ... .......... .. ..... ... S goo,ooo 
El 28 de Junio de t8Sg para terminar el pago de los documentos de cridito 
comprados al I:hnco de lbgoL.i, debió de en re,:a .. el S ecretario. Sr. Ortega, 
á dicho Banco los cuatro recibos mencionados, y alli probablemente considera-
ron como billetes y le dieron entrada en caja .\ los cuatro recib::>s de que he 
hablado. En el Banco de Bogot.í tlehe haber constancia, en el libro de entradas 
que debe lle\'ar el Cajero, de !>i los 8 900,000 recibidos en 28 de Junio de t88g 
fueron ve:-daderamente en billetes, ó en recib.:>s que los reprec;ental.J::tn. 
Con este pago quedó saldada la cuenta pendiente entre los dos Estableci-
mientos, en lo 11ue se refiere al negocio tle documentos de crc!-
dito............ .. ..... ............ ..... . ............... . ........ 8 goo,ooo .. . 
Como estos recibos reprc¡,entaban una promesa de pa~o 'n cu,'\tro contados, 
6 mejor dicho, no eran tales recibos de depósito, sino mis bien pagarés otorgados 
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por el Banco ;\iacional al de Bogoti, á medida que se recibían esqueletos de bi-
lletes, se emitían éstos, con el objeto de ir r\!cogicndo aquellos cuatro pagarés; 
y as( fue que uel G de Junio de rS8g al 25 de Febrero de r8go, con!>ignó e l 
Nacional como depósito á la orden, \'arias partidas que 
ascendieron :í...... . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. . .. ........ ... S 
y las retiró así: 
En sus cu:1tro recibos ó pagar..:s ... .. .... .. .. . .. .... goo,ooo 
En Billetes para la Tesorería General, para que 
ésta atendiera á los pagos de unos remilles, en Jos días 
12 de Septi~ml.Jr~. 7, 2 r y 2S de O.::tul>re, 7 de Di-
ciemure de tSSg, ro y zS de .Ener0, y 26 de Febrero 
de r8go... ........ ...... ... . .. .. ...... .............. . ...... .. . 3 t t,ooo 
En billetes á buena cuenta del pago de los documen-
tos de Deuda pública que le deiJía el Banco tle Bogot.i al 
:\acional............ • .. ... . . . . . .. . . ...... .. ......... ... . . . ... .. . 15.t,goo 
En un recibo expedido por el lhnco de 13Jgoti 
:í fa,·or del ~acional .. .. ... .. ... ...... ... ... ..... ........... 550,000 r.gtS.900 
--------
El retiro Je lus llepó~1tos di! que rengo haiJiando se hizo en las ~iguientes 
fechas : 
1 .SSs¡. 
16 ele Ago>lo (El ¡H ir.1cr recibo) .................. . 
4 Je ScptiemlJrC. tEI 5cgun:Jo recabo) ................ . 
.s 300,000 
200,000 
2 1 lh: Octulwc. ~ Fl tercer rc.!ciuo)...... .... . . .. .. .. .. . . . . .. . .... . .. .. 200,000 
'·j de :\oricrnbrc. (El cuJrto recibo)............... .............. 200,000 
Tenemos hasta ar¡ui ............................................ ~ 900,000 
13 de ~cptÍC:JJIJrc. (l'ara la Tesorería) ....... ......... s 67.0)8 
5 de Octubre. { l\1ra la Tc.:soreríil)... . .... . .. ...... ....... 72.902 
22 de Octubn.! (f'<•r.l la T~S(Ireri;!) .. ..... ... . .. .t':> .ooo 
30 de:: Octubre. (l'ara 1,'\ Tesorer.a) .. ... .. ........ ..... 30.000 
5 de DicicmiJrc. (Para la Tcsorerí.,)............ 37,000 
1890. 
1 t y 14 de l:':nero. (Para 1.1 T~soreria).............. .... .. . 26,ooo 
29 de Enero. (!'ara la 'l'esoreríu ) . . . . . ... .. .. .. .. . . .. .. .. . 29,000 
r .
0 de :\farzo. (Para la Tesorería). . ... ......... .... 3-J,OOO 344,000 
7 de Septiembre. El dep1ísito impuesto y de\'uelto d mismo d ía 
para darle entrada en este B:1nco como parte de pago del \'alor de 
Jos documentos ,·endidos al Banco de B"got.i .. ... . ... . . .. . ó8,ooo 
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88 DOCU~IE~TOS. 
tSS9. 
1 1 de Diciembre. Con el mi:>mo objeto se retiraron en 
dinero...... . .............. .. ... ... . . . ....... .. . . ... .. S6,goo 
y en un recibo:\ favor del ~acional....... . ..... sso,ooo ó36,900 704,900 
------ --- ----
·rote. l. ......... . ...... ... .. .................................. $ 1.918,goo 
:\hora, !;i se huiJieran lle,·¡v]o los:; 900,000 en billetes el 2S de junio de 
1889, como se In asegurat.lo, quedando con esta sum<1. saldada la cuenta de los 
documentos vendidos por el Banco de no~ot·í, (.con r¡ué fin se IJC\'aron después 
tántas partidas en dep:hito para ser retira•Jas postcriorrncnte ·? 
Parece r¡ue con estas aclaracio:1cs no hay lugar á duda respecto de que no 
huiJo tal emisión ni tal remesa en parihuelas el 2S de Junio de 1889. 
Se habla tnmuién en el péblico ue que en el tr.1yccto de uno á otro Banco 
~e perdieron S 50,000 el .~ de Septiembre de 1 SSg, y así mismo demostraré 
que semejante cosn no sucedió. 
Si en el Banco de Bogotá no le dieron entrada á los S 50 ,ooo el .~ de Sep-
tiembre, mal plldieron darle salid,1 en la mi)ma fech1 :i esta suma, y como aquí 
aparece cancelado el :;eb'umlo recibo por :::; 200,000, para el 1.0 de :\¡;osto, en 
el cual estab.1n inclu 'dos dichos ::; so,ooo, no ha)' duda de que,~¡ es cierto que 
no liguran C'l los libru:. J ·1 H.ltiCu de [k>,:ot í, iue por una omi5it)n del Cajero, 
la qu~ no le alteraba ~u saldo, pues el mismo día r¡ue se impu~ieron los 
$ 50,000 se retiraron. 
OB$hR V ACIO:\ ~~~ lr E~ ERALES. 
Los Balances Lxistentes en este lhnco con el \".0 B.0 dd Re,·isor están en-
teramente de acuP.r·LJ con loo, saldos que arrojan las cu ~nt.1S en lus libros. Ilay 
algunos de los puuhc<.dos r¡uc no concucr.lan con los ori<:itF\Ic::s, á snht;r: el del 
primer semestre de 1 SSg, en el cual ~e omitiú en el " 111'.111' " la cuenta " rRr.x. 
DAS POR Ct:Y.S 1 \ llf.t. GODtt:R:'\0" por t; 65 t,¡t j-.¡O, y en el '' H \DY.R " ~e rebajó la 
de'' nn.t.rn.s r.\R.\ IU. C.\>JDto ,. pt-r i;ual suma. E~to me lo CX!Jiico así: el Dr. 
Osorio, descoso de que la O¡Jeración de lus tl-.~cumentos fuera resen•ac.la por al-
gún tiempo, prouaulementc no r¡ui:oo r¡ut.! en el púl,licu se pudieran interpretar 
estas dos cuentas. ( l~n este scmcstrl! no :.e pul,: id infurme dd Contador). En el 
del segundo stmutrc del mbm" año no In)' nin~una diit.:rencia notaule entre el 
publicado y el origtnal, pues aunque en la. cu e-nn ·• ont.Hi.\CIONES nr:sco~T.\DAS y 
IJKL GOBIERNO'' está refunc.lidn la de " ACCIONES DF.t. n:ttltOC.\RRlL m: LA SABANA,'' 
y en la de •· or.l'r>A POR ooCL'MKsTos,'' la d~. "u.\sCo n& not>oTÁ " por B 550,000, 
esta diferencia no altera los !.aldos del Balance. 
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En los años de 1890 y 1891 no hay ningún Bllancc (de los publicados) de 
acuerdo con los originales : el Gerente de esa época era de opinión que los Es-
tablecimie:ttos bancarios no debían dar á conocer al público sus operaciones. 
Después de esta fecha no me consta qu¡;: l>e haya dado ningún Batanee á la 
publicidad. 
En la utilidad obtenida en el negocio de los documentos de Deuda ,:.úiJ iica, 
figuran S 2,085-80 centa\·os f(Ue en Ajustamientos militares le sobraron en sus 
cuentas al infrascrito : probablemente provino este sobrante de algún error de 
cuentas cometido por los rendetlores de esta clase de papeles. El Banco recibió 
en estos documentos (segundo grup:>) ................................ $ 508,208 75 
Amortizó en remates ................... . ............................. 360,634 90 
Debía quedar le un saldo de ...... .. ... ... .. ................... $ 147,573 85 
y como entregó en la Oficina de Créuito príblico para su incine-
ración............ .. .. . ... ... .. .... .. . .. . ... .. .. .. ... .. . ... .. . .. . .. . ... .. .. .. . 149,659 os 
no hay duda de que al Contador le wuraron los .................. ~ 2,085 So 
i'\o se pudo saber tic cu:il de los vcndctlo ·es pro' in u el error, y por este 
motiru se entrc¡;aron, como Jejé uicho, para :.~r incim:rados. 
Puede ~. S • quedar· se~uro de que hoy c:.t.in dc:.crita~ en los libros del 
Hanco rodas las operaciones c.:iectuadJ) pur· c:~te E-.taulccimicmu, 4uc no hay 
nada oculto, qut.: li\ crni.,.iún ue billetes no pasa dt! 8 zG.235,6o6-¡o cs., y que 
este informe e~tá en un todo de acuerdo con lo que rezan los libros. 
El minucioso informe que próximamente p:tsar:i á S. S." el escrupulosísimo 
Re. visor actual. Sr. IJ. ja vier To!.Jar, conlir·rnará lo ase,·erauu por mi. E~ te señor 
ha escudriñado de tal modo lu~ libros. cuentas. copiaJorcs, etc. etc. del Banco, 
r¡ue creo no le habr.í quedado por satisfacer ninguna duda. 
Tal vez haya omitido al~uno.> pormenores en este informe el infrascrito ; 
pero el deseo que tic;:ne S. s: y r¡ue tenemos todos de que el público sepa 
pronto la rerdad en lo qu~.: ~e relaciona con el>tos delicados asuntos, me obliga á 
no entrar en más detalles. 
Acompaño á S. S." copia autenticada de tres actas secretas de la Junta de 
Embión y de dos notas, di1 igidas le: un:t por el Gcrcnie, Dr. Osorio, al Sr. Don 
.o\rturo ~falo O'Leary, y la otra por este señor al Gerente del Banco Xacional. 
También adjunto á S. s.• el Cuadro número r .0 de que :;:i hablé y otro marcado 
con el número 2, de los precios que tuvieron los documentos de Deuda pública, 
de las especies que figuran en el grupo mímero 1.0 del Cuadro número 1, en 
los remates de Marzo y Abril de 1889. con el promeclio de la t!ta á que fueron 
rematados. 
Confío en que S. S." no dudará ele la verdad de todo lo que dejo expuesto, 
12 
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y en que en el público no seguirán desfigurando los hechos, como ha venido su-
cediendo, y de una manera tál que causa indignación. 
Señor ~linistro. 
Contndor. 
BA::\CO :'\.\CJO:'\AL DE COLO:\IBI~\. 
COI'I.\ DEL ACT.\ DE L.\ jn:u fl& COlliSIÓ~ OR EMISIÓN (SF.CRF.T.\). 
En Bogotá, á las 9~ de la mai1ana del día once de Marzo de mil ocho-
cientos ochenta )' nue\"C, se reunió la Junta de Comi~ión de cmi:.ión de uilletcs 
del Banco ~acional en el local de la Gerencia del mismo B:tnco, con asistencia 
de todos !tUS miembros, á ~aber: lus DD. Sres. Juan de 1\rigard, Federico !'a-
tiño, Re\"iSor del Estahlccirniento y el infra~crito Secretario, presidida por S. S a 
el :\linistro del Tesoro, e:c.tando también presente el Sr. Gerente. 
El :::.r. t\linistro del Te~oro maniicst•Í la :.ituación en que :.e encontraba el 
Gobierno para poder continuar pilg-anilo los remates rnen~ualcs de Deuda ptí-
blica durame todo el bienio de tSS9 á tSgo y la necesidad <.le arrc~lnr el pago 
de los intcre~es de la lJcutla exterior : y propuso lo ~iguiente : 
"Em;tanse por la Corni~ión de cmbiún, billct·~s p•u·;1. el cambio haMa dos 
millones de pCl>O!> (::; :!.ooo,ooo) para darlos en premia al Banco de Bogot.i en 
cambio de Jocumentos de Deuda ¡niblica computados al precio del mercado. I..a 
Gerencia arreglará el modo de practicar e~ta operación; y el Gobierno se com-
promete por su parte á de\·otver al Banco Xacional los dos millones de pesos 
($ 2.000,000) ó la suma que alcance ;¡ dar en prcnJa, antes de la reunión del 
próximo Congreso, ó .i legitimar e)ta operación <L mo lv que en ninglin caso 
quede comprometida la responsabilidad dd llaneo :Xacional ó de la Junta de 
emisión.'' 
Dicha proposición iuc aprobada . 
E l ~linistro, CARLOS M.\RTÍ:-;r.z StLV.\.-1!.1 Secretario, Sgundo Orltga C. 
Es fiel copia del original, que se encuentra al folio 4 ~ del libro de actas de 
las sesiones secretas de la Junta Directi\'a del Banco Nnctonal. 
Carlos J1!aldollaio M., Secretario. 
COPIA D!L ACU D! L,\ JUSTAD! El.IISIÓ:s' (SECRETA), 
En Eogotá, á las 9 de la mañana del día \"Cintbietc de Abril de mil ocho-
cientos ochenta y nueve, se reunió en sesión secreta la Junta de emisión de 
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...... ,...._--------~~-----------__,..... ........ __________ ,._ ____ _ 
billetes del Banco l:\'acional pre$idit.la por S. S. • el Ministro del T~soro, con 
asistencia de sus miembros DO. Sres. Patiilo }' Coronado Daniel, del Sr. Re-
\·isor del Establecimiento y del infrascrito ~t:cr~tario. 
Se leyeron la~ actas de esta Junta del 1 1 de Marzo último, de 1.0 y 4 del 
presente, y <liscutit:.lo el a)unto de que trata el acta anterior del 11 del mes 
próximo pasado, la Junta declaró lo si~uiente: 
" 1,0 Que cst.\ \'igentc la autorizad ~n de emitir billetes para el cambio 
hasta por la suma Je dos mill,.>nes uc pesos ($ 2.ooo,ooo) para darlos en calidad 
de prent.la al Banco de BtJgot í en cambio rJe documentos de deuda pública, 
conforme i lo acordado por esta Junt.1 con interrcnción de S. S.' el ~linistro del 
Tesoro, en la citada sesión secreta t.lc 1 1 de :\IMzo último. 
"2.0 Que el precio de l0s documentos de ueut.la púhlica ofrecidos púr el 
Ranco de Ihgo1á al Goi•l ·rno nacional por contlucto de este Banco, debe , fijarlo 
el Gerente del Banco :\acíonal de una manera ,·entajosa para el Ciouierno y de 
acuert.lo con el Gcrl;n:::: <Ll Uanco ele Bogot~. interdniendo S. ""-· el Ministro del 
T<.:soro: y que para d objeto e~presado no emitid hilkt~s esta junta sino 
cuando lleguen los CS(juCictos últimamente pedrdos ~í ~ue,·a York, por no existir 
en c~te Banco l>inu lo~ ncce~arios parc1 el camiJio de billetes, deduciendo dt! 
é)tos 8 20o,ooo r¡uc pueden ernitir1>C de,de ahor;\ :í cuenta de los dos millones 
dt.: pc:.os y ~ourc los -::; 200,000 ya entregado'> al Banco de Bogot·\ . 
.. El ;\linistro, l'AIH.O ... :\hRrÍ:\'F.Z SII.\".\.-El 5ecretario, Stgrmdo Url~l{<l e .. 
Es fkl cc·pla del ori~inal, que se t!ncuentra al il)lio 45 del libro de actas de 
las s..:~io:-~t.:s ~··ciclas d·.: la Junta Dircctir<l del B.1n·:o ~acional. 
Carlos JJ,rl:lonJ-io M., Secretario. 
En Bogou, :í la una ele la tarde del día ochu ue .\gasto de mil ochocientos 
ochenta y nu· ·. :. :.e reunió 1.1 Junta de Corni)i6n de Emis:ó:1 de billetes del 
Bancu :\acional en el loc1l de la G~renciil Je dich-> Blnco, presiJida por S. S." 
el ~luliStro del TI.!Soro, con asistencia de los Directores Sres. Brigard y Coro-
nat.lo, del Rerisor del Ihnco y del infrascrito S ·cretMio, estando presente el Sr. 
Gerente. 
Después de una larg-a dis~usión, que terminú á las cuatro de la tarde, la 
Junta aprobó la siguiente proposición, hech:~. por S. $.'el Ministro del Tesoro: 
'' En los rni)mos t~rminos en que se dispuso la emisión de billetes de este 
Banco, en se¡,ión de esta Junta de fe chi'l. once de l\lílrzo último, emítase la suma 
de seiscientos reintiún mil ciento treinta pesos (S fí.21, 1 30), para camuio de bi-
lletes del Banco del extinguido Estado de Bolh·ar, •i cargo de la ~ación. Dicha 
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suma es para darla á la Tesorería g~neral de la República, quien hn recihi!',\g 
como moneda corriente dichos Lillctcs y los ha incinerado por corducta c:!e este 
Banco. La suma de que se trata se emitirá en los t~:rminos que se ha dicho, que 
es cargando la cuenta de " Prenclas por cuenta del Gobierno,'' con abono á la 
de "Billetes para el cambiu," y la Tesorería general la recibid por mensuali-
dades para aplicarla exclusivamente al pago de remates mensuales de la Deuda 
pública, expidiendo, al efecto, los correspondientes recihos á faror de este 
Banco. 
"Para continuar el negocio de compra de documentos de Deuda pública y 
llevar á cabo el plan de amortilaciún de dicha De u la, cmpe1.auo :\ poner en 
práctica por el contrato celebrado el 1 S de l\Inrlo t'lltimo entre los Gerentes de 
este Banco y el de Bogotá. S. s: el ~linistro dd Tesoro dad á nombre del Go-
bierno, al Gerente de este Banco, amplias facultades para que contim\e pruden· 
cialmente desarrollando dicho plan, invirtiendo para este objeto la suma que 
crea necesaria, de acuerdo co~ e!>ta Junta, teniendo para esto en cuenta el valor 
de los billetes pedido~ á ~U(;\'a York, los compromisos adquiridos con el Banco 
de Bogolñ, lo que debe darse á la Tesorería general en cambio de los billete:! 
de Bolí,·ar y lo que falla por cambiar de los uill~tcs <.le edición Paredes." 
Dicha proposición fue aprobada. 
Igualmente la Junta acordó lo siguiente : 
"Como los documentos de Deud!l pública comprados al Banco de Bogotá 
al 70 por 100 'alen ($ 2.206,319) dos millones doscientos seis mtl trescientos 
diez y nue\'e pesos, y lo que esta Junta acordó emitir en 111 se!>ión de 1 1 de ~farzo 
último, fueron S 2.0oo.ooo. se adiciona esta suma en S; 206,319." 
. -
El Ministro, CARLOS :\harí~~z SILV.\,-EI Secretario, &gunrlo Orltga C. 
Es fiel copia del original, que se cncucr.tra á los folios 46 y 47 del libro 
de actas de las sesiones secretas de la Junta Directi,•a del Banco Nacional. 
C.u·/os 1\lcJ/don,7do M., Secretario. 
lla11ro .\'aa'onal de ( iJ/mublit.-Xtímero 7.or8.-flogoltÍ, Ma1•0 24 ti~ 1889. 
Sr. r>. Arluro .\lato O'Leary.-rrl"SCilll.'. 
Estimado amigo : 
El Sr. Francisco Groot elevó un memorial á esta Gerencia, que dice así : 
" Ruego á usted se sir\a certificar á continuación para hacer de ello e l uso 
que con\'enga : 
" Cómo es cierto que el dla 25 de Abril próximo pasado me compr6 ese 
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Banco al 40°¡0 de precio, sin liquidar intereses, los siguientes bonos flotantes del 
3°¡0 , pertenecientes á l1s '-res. J. B. Donalicio y J. E. ~a\·arro: 
2 bonos de :i S 1 ,ooo...... , .......... ..... ...... ........ .......... S 2 ,ooo 
82 id. de :1 S 100. .. ... ... ... ... ... .. ... ... ...... ...... ..... ... ... ... ... 8,200 
27 id. de á';' 10 ................. . ...... ............. ..... . .... , . .. 270 
Total ............... .......................................... $ 10,470 
"Por los cuales me dio usted un cheque por cuatro mil ciento ochenta y o'ho 
pesos (t; 4,18b) que fue pagado en papel moneda por la Caja de ese Banco.'' 
Como los bonos de que tra ta dicho memorial fueron comprados por usted 
por conducto de este Banco, suplico á u!>ted que si no tiene incon\'enicnte, se 
$irrn decir;{ continuación lo que ha}a sobre el panicular. 
Me repito de usted afectlsimo amigo y seguro servidor, 
Xiro!tis Oum~. 
Es fiel copia tomada del libro copiador de la Gerencia del añp de 1889, 
C.u·los Maldom1Ja M., Se,retario. 
•\1 ~r. ll ircctor Gerente dd_ll:tncoX:~cional. 
Señor: 
Como el Gobierno viene, dt: a;1os atr:is, haciendo todo e:.fuerzo, por medio 
de remates y otras comltinacioncs, para reducir la DcuJa ptíblica interior y uni-
ficarla convirtiéndola toda en el lullcte del Banco ~acíonal , me permito, á 
nombre de un Comité de tenedores de dicha Deuda, y por conducto c,lel respe. 
table Establecimiento que usted tan háiJilmente dirige, ofrecer á S, S," el Mi-
nistro del Tesoro la cantitlad de S 3.15 1,8S 5--t7~ cs. en los documentos que se 
expresan en el adjunto pliego, al setenta por ciento (70 por lOO) de su valor 
nominal. 
Con esta operaci1Ín se amortiza casi totalmente la Deuda denomin"d" an-
tigua y logra el Gobierno una utilidad de más de un millón quinientos mil pesos 
(S 1.500,000), pues á la de JO por 100 en los indicados \'alores deben agre,. 
garse los intereses de los Bonos de 3 por 100, que no se han computado, y que 
ascienden hoy aproximadamente al 83 por too del \'alor nominal de ese papel. 
Esto, sin hacer mérito de los intereses que ganaría una gran parte de Jos docu-
mentos ofrecidos en el curso de una amortización dilatada. 
Con sentimientos de alta consideración me repito de usted obsecuente ser. 
vidor, 
Arturo Malo O'Lar:;•. 
Es copia fiel del original que se encuentra en poder del Secretario del 
Banco Nacional. 
Carlos Maldonado M., Secretario, 
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1\U~IERO 1.0 
. --------------------~-~ 
Cli:\QRO que: rc.-presenta los documentos de ll~ud:t pitblic:l que el llloco Xaciónn.l .com pr6 ni de 
Uo¡:ot:í el 25 de Mnyo ue tSS'). 
CRUI'O 1.0 
( . 
!)!.otniDRES_,tn: 1 \1~ fiOCU~IE-~T_r:_s._ 1 _ _ ¡;.\-I'I_T_;\I~-S._ --1:'\_T_I.R-I._SI_ •• _.- - -T(I'J',\I,t:· __ [ 
1 
Bonos flotantes ......... . . .... ~ 689.71 1 10 689 71 1 10 
Pagarés y empr~:otito del Co: 
mité... ... ........... . ... 1$3.605 t8J.900 05 
Pagarés de pen!>ionado'i. .. 4·1.010 -tS 52,5u8 40 
30.2()5 os 
S,q 17 95 
Deudaantigua ........... 136 .• ¡55 ¡;; t¡8,361 S2 1 1 ,()(JtJ 12 
Pensiones atr:t!oadas 156.07 5 95 1 sS,OC)8 SO 2,022 55 
Renta nominal común. ... . .¡.171 65 4,1¡~ 65 
Renta nominal pririlr.giada... 53.313 ¡o · ... ... .. S ~.313 ¡o 
Libranzas del 10 por 100.. 158,.p7 05 ¡S,SS¡ 05! 237,3 q 10 
Bonosespecialesdel4por 100 230,305 85 39,296 ::!5 269,602 10 
Recomputsas militares...... .. 1 Ó,.J90 .. .. .. . . .. llqgo 
Libran!as del 6 por 100..... . 17,51S 35 G,S30 30 2.¡,348 65 
Vales de 1.' )' 2.• clase..... 235,895 SO l 41,551 277.446 so 
~· : Totab ...... . .... $l o.895.9S~-;-·~2SG 2;12.1 ~5,;C>9 _:_ 
-----;"f• -
r'\oTA.-La relación de los documentos prcseu-
tada por el Banco de Bogotá, ,·alía ................. :; 2.115,264 37 
Faltaron en documentos, y errare!. en los intc-
reses ... 1,¡66 40 
Diferencia. .... . .......... . ...... $ 2.1 13.497 97 
Esta suma de 8 1,766-.~o f.1e repuesta por el 
Banco de Bogotá, en docull'cntos, con un )Obran le de 
S 5-2o .. . .............................. .... . ........... .. . 1 ,7]1 6o 2. 1 1$,269 57 
t 
--------·---
. 
. ._ 
• 1 ,_ 
Bogot1, 19 de Mayo de 1894 . 
'.) 
- . 
R.\FAEL ARIAS, 
Cootndor . 
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GRUPO 2.0 
NO\IIIRI!:S 1>1·: !.OS .UOCl1~IF;\'TOS. C.\ rJT.\J,t::S. 1 OT.\ l.ltS. 
---------- -- -------,------- ---
Libra n7.as del 2 5 por 100 8 J.U.).JO 20 57.05 ~ 35 200,594- 55 
Libranzas de Panarn:i ........ 2S),ñ06 30 9.6~3 so 39.289 8o 
Libranzas del 1 o por 100. 1 !O,,p6 10 5.J.912 45 165,338 55 
Pagarés de pen~íonadl)s ...... 155 30 55 185 55 
Vales de Tesorería al por-
ta<.lor ......... .... .. ..... ...... 20 10 
-t5 30 45 
Pl.!n~ioncs atrasadn~ .. ...... 910 9-tO 
Ajuswmientus militnre'> . .... . ¡ 50S;2oS í5 soS,zoS 75 
Yalcs de z.• cla!>c . .......... jJ,tÍOO 12,543 10 86,143 10 1 
Renta al portador ..... . .... •1.310 ..¡,Jp 
Bonos llotantcs del 3 por 100 31,550 35 31.550 35 . 
------- --- -------.. 
Totales ......... :-; 90:!.3Só j ') '3 ·1,234 .¡o ¡ •.036,621 •o ¡· 
Bogot;Í, 19 de !\la yo de 1 894. 
R.\F,\EL ARIAS, 
Contador. 
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IT!blO ~at rtJirt\fala ,¡ nlor dr los deua:ealoa dt rrada ~Gika qn se llllortizaron n rtlllllt t.a· lna mrm. de Wmn ! A~ril. de 1\~9, wlidad t~tregada tn 11.1~0 ti~ tll11~ J prvwr«<io de la~ ~ '8. 
nlts i ~116 {mon rtmalados, DlfiKIOUDdo Íllicamtale l• cl~m d~ dufamra!GS c!H mm'~ ~ur.- de ¡,.. dtMDliaados dd •. (:mil C·,mil;,1' 
NOACBRP.S UF. t,OS UOCUHI'.NTOS.I J>OCtrMI'.I\TOS A\IOR1 IZAllQS, 
Renta nominal .......... $ 
Bonos flotantes del 3 por. 
roo ............ ............ . 
Libranzas del 6 por 100. 
Pagarés del Tesoro ..... 
1 Libranzas del JO por 100 
1 
Vales de 1.• y 2.• clase .. . 
Deuda ~tntigua ............ . 
Bonos del 4 por roo ... .. 
PagArés y empré!>tilo del 
Comité ............... .. 
Pensiones atrasadas ... . 
Recompensas militares .. . 
Marzo. 1 .\ l.lri l. 
6,729 35 
8, 112 45 
2,6'\7 55 
718 30 
4-476 
3.so8 70 
1 ,8g6 os 
2,666 6s 
4-721 os 
3 773 So 
7,500 ... 
6,078 os 
4,000 
1,714 1 S 
822 20 
3,326 2S 
2,564 SS 
1,711 65 
2,666 65 
5,365 65 
3,062 6o 1 
2,498 ... 
--------- ---------
Totales ...... $! 46,759 go l 33,815 75 l 
llt:-of!RO l :S1'RJ:I;,'\f)f>, TOT.t\l.~:s. 
---
- . -~ '. 
- -1 
1 • . STRI'.O.\ 110. 
l'ROMFDIO. 
1\!nuo. Abril . Amortiv:ulos. 
------------·--
, ______ 
s,GG6 65 1 s,666· Gs 1 12,807 40 1 11,333 JO 1 SS so 
1,000 ... 1 1,000 ·-· 12,112 45 1 .2,000 ... 1 16 so 
1,3JJ 30 1.333 30 4,371 70 .2,666 6o 61 ... 
610 55 666 6s. 1,540 so 1,277 20 83 ... 
2,666 6o 2,666 6s 7,802 25 5.333 2S 1 6!S 30 
1.333 30 1,333 30 6,073 25 2,666 6o 43 90 
1 ,2l>6 1 o 1,333 30 3,613 70 2,619 40 72 so 
2,666 6s 2,666 65 S.333 30 5,333 30 100 
4.721 os S.333 30 10,086 70 10,054 35 1 99 70 
2,000 ... . 2,COO ... 6,836 40 4,000 ... 1 ss so 
6,000 .. . 1 2,000 .. . 9-998 ... 8,000 ... So 
2~,284 20 l---;s,999 --;-!8o,s756sl SS,284 
Estos datos cstá.n tomados del .Dúm(! Ojinal números 7,795 y ¡,809• de 30 de Mayo y 14 de Junio de 1 88g, respectivamente, y 
de la Pagaduría Central. 
Bogotá, 19 de Mayo de 1894. RArAEr. AatAS, Contador 
~ t) o 
r.· 
e 
~ 
-('11 
z 
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BA~CO :\AClO~AL DE COLO~IBIA. 
Señor Ministro del Tesoro-Presente. 
Desput!s de haber remitido á S. s.• mi informl! del 19 del presente, recordé 
que yo había e~crito, hace bastante tiempo, copia dt! un contrato referente al 
negocio de los documentos de Deuda pública. 
Se lo n l'isé al Sr. Gerente é inmediatamente buscamos en el archivo y en 
las Cajas del Banco, tanto en la de este señor como en la del Secretario, e l con-
trato original ó la copia ) no encontramos ni el uno ni la otra. 
Autorizado por el Sr. Gerente, fuí personalmente al Banco de Bogotá á 
preguntarle al Sr. D. Uad1o Grau si allá cxbtía el contrato original que debía 
hnuer, y no hnbiéndolo hallado, maneé. con i;ual autoriznción. :i un empleado 
del Banco :i :weriguar dontle los Sres. Dr. :\'icolás Usorio y D. Arturo .:\falo 
e >'Lcary, si ellos tl'nfan el contrato rderit.lo. El Sr. ~falo manifest6 al empleado 
c¡uc él creía (}UC no se hahía hecho contrato e~crito y él Sr. Dr. Osario dijo r.o 
tener 1!1 original sino una copia, que remitiú ul momento, en cahdatl de dcvo. 
lución. 
E~tn rc~ultó ~cr 1.'1 misma de r¡ue tenía yo rt:cuerdo, dt: la cual acompaiio á 
$. s: junto con una a1cstacirín del Sr. Dr. ()arios Martinc7. Sill'a. ex ~Iinbtro 
del Tesoro, que c~taha incluid<l ~;n el mismo tlucumento, una nuen copia auten. 
ticada por lo:. :;re~. Ciercntc } ~ecretario de C)te E:.taull!cimiento. 
Dios guarde á ~. "' • 
Rafiul An;u, Contador. 
COPIA DE LA ATEHACIÓ:'\, 
Carlos :\fartínez Silva, :\Iinistro del Tesoro. dcuidamentc autorizado por el 
Excmo. Sr. Pre~idente de la República, hace constar que habiendo resuelt;, de 
acuerdo con la Junta de Emisión de billetes •Jel Banco :'\acional, emitir para el 
cambio hasta la suma de dos millones de pesos <S :::.ooo,ooo) en billetes del 
mi)mo Banco, con el exclusivo objeto de invertirlos en la c.>mpra de cierta clase 
de documento:. tic crédito público, operación "entajosa par.'l la República, porque 
no sólo se pueden comprar tales documentos á un precio Yentajoso para ésta , 
!>ino que también dejan éstos de ganar interés ; se compromete á nombre de l 
13 
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Gobierno á consignar en el Banco ~acional, antes de la proxtma reunión del 
Congreso, yn sea en billetes de dicho Banco, ó en plata ó en oro, los expresados 
dos millones de pesos que se van :í emitir, ó :í legilimnr t:~tn operación de modo 
que en ningún caso quede comprometida la responsabilidad del Banco Nacional 
ni la de la junta de Emisión del mi:>mo. 
En fe de lo cual firmo el presente en Dogot:i, :i quince de ~larzo de mil 
ochocientos ochenta y nueve. 
Carlos .Mnrlínr.. .Si'lva. 
COI'I•I UEI. CO!\TRATO. 
Arturo Malo O'Leary, en su cadcter de Gerentt> dd Banco de Bogotá, por 
una parte, y :\icolás O:.orio, como Gerent( del Banco :\acional, por otra parte, 
deseosos de dar cima al propó:.ito que <.1 ~uprerno Gobierno y la Junta de 
Emisión de billetes del Banco ~.1cional han i.t::t.iJo ni disponer que se emitan 
para el cambio hasta dos millones de pesos <B 2.ooo,ooo) en uillctes nacionales, 
cua l es el de evitar que el Uubierno se \'Ca u!Jii~cl<.lo :i ~~~~pender los remates de 
documentos ele Deuda plíblica, por cuanto :i c¡ue se ha agotaclo la pnrtida de:.ti-
nada para hacer su amortización ; suspensión qut! produciría no sólo nlarma sino 
pánico entre los tenedores de tales documentos, por cuanto :t que al'lu~lla les 
ocasionaría gra\'es perjuicios en :.us intcrc~es ¡ y teniendo, C\uem:ts, en cuenta 
que la República se descaróarfn cu grlln parte del peso que sobre su Tesoro 
g ravita, pues r¡ue su deuda e~ clt: gran significación. pudiendo comprar con gran 
ventaja una :.urna de consit.leración, representada en documentos de Deuda pú-
blica, han celebrado el siguiente contrato: 
1 .0 El Gerente del Banco de Bogot.í, destino dcscmpei1ado hoy ¡Jor Malo 
O'Leary, entregará al Gerente dl'l Banco 1\acio11ai, destino desempeñado hoy 
por Osorio, en documentos Je Deuda p1í!Jiica que se amortit.an en los remates 
mensua les de dicha deuda, c..on cxccpciúil de Bonos culorniJianos, á Jos precios 
que se convenga entre Malo O 1.-ent'}' y Osot io, con in ten cnci6n de S. s.• el 
Ministro del Tesoro, hasta la :.urna tic tres millones cuntrudcntos mil pesos 
tS 3·400,000), y recibirá del Gerente del Banco ?\ncionnl, en l,it:c!es de c:.te 
Establecimiento y en calidad de prenda, In;; cnatidndes corre,pondiemcs á la 
suma que entregue en tales documentos, sin r¡ue en nin¡;tín ca~o pueda pasar de 
dos millones de pesos la suma que el Gerente del Banco .Nacion«l deba en-
trega r ; 
2.0 El Gerente del Banco de Bogotá entrcgnri al <kl :'\acional los referidos 
documentos en l~s fechas en que ti los compre, porque t::s á ótc l'lue correspon-
d en los intereses que ellos dt\'tng·tcn ; 
3.0 El Gerente del Banco de Rogotá no courará comisión alguna por la 
compra de los referidos documento~, por cuanto á que su trabnjo quedará remu-
nerado con las ve nta jas que obtenga en la compra que de ellos haga. 
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-----~-----,--~-~-~---..,_,.._._ 
En fe de lo cual firman el presente en Bogotá, á quince de ~larzo de mil 
ochocientos ochenta y nueYe. 
J.Yicol.ís Osorio.-Arluro .'~!.rlo O'Ü•UJ'.-El Secretario del Banco Xacional, 
St¡:wlllo Orlc'g<l C.-El Secretario del B:mco ele Bogod, R.zm(m Posnrl,z Guli(nt'l. 
Es fiel copia de los respecti,·os originales. 
&gumlo Orltg.z C., Secretario. 
Lo que l'recedc h:t sitio tomado fiel y literalmente, en la parte que se re-
llcrc á In atestación y al contrato, t.lc la copia que cxi~tc en poder del Sr. Dr. 
:\1colás Osorio y c¡uc remitió hoy :i este lhnco en calidat.l t.le de,·olución. 
Banco :\<lcional. 13ogotá. :'\hyo 21 de 1 Sg.¡. 
El Gerente. Cuudo .1. OrdJ!i.-z.-El Secretario, (,~u/os M,z/Jon.zrlo Al . 
.. \CfA~ DE 1..\ Jli~ 1'1\ DE E.\IISIO~ DEL BA~CO ~.\CIO:\.\L. 
CIV. 
l•:n la ciudad d.! H.)gotá, :i los \'CintJdós <lías del mes de ~layo de mil ocho-
cientos no\'Cnta y cuatro, ~icndo las 9 a. rn. M! rcuniú el Consejo de Emisión, con 
asbtencia de S . ~." el ~linistro del Tesoro, r¡u-. pr-sit.liú, el Sr. Gerente del 
Banco ~ncionnl y Vocales .Sres. \'ar;as, Paúl : •'- ·¡ pel. 
Lerda el acta d(' la sc!>ión del diez r siete Je los corrientes, )' puesta en 
consideración del Cvnscjo, el \'oca! Sr. Var:::-.1~ maniicstó: f]ue creía conveniente 
que este cuerpo n.J entreg-ara al S.-. l.icrcnt<.: del Ihnco ~acional billetes nuevos 
par<l el cam1)io <.b lus detcnor.vl..>; que é.te prc,cntara, Insta que se amorti-
7.aran lo,;) zo¡,¡q -30 rpc el C"n,o;:j¡) entre;,:-) el 11 de ~Iar.w de 1893, en 
atención á h> solicita loJ p;>r la ju·ua JJ.recth-.1 del B1nC·J .:\:tcional en nota nú-
mero 3,739 de iecha 10 de ~flr¿o tlcl añ.> tílthlo. 
1 )C~pu¿s de alg-una cli~cu~i.~n en 1.1 r¡ 1e t•J:naron parte :::>. S." el :\Iinistro de 1 
Tc~orv, el Sr. Gerente del Ihnco y el Vocal Sr. Paúl, y traídos :'i ella, como 
cumprohantes, los lihros de nctns de h Juntn Directiva ucl B.1nco, y de incine-
rilcione:. de la anterior junta de Emisi~n, -se encontró en el pri1:tero la propo-
sición del Director Sr. Junn oc la Cruz S.lntam:lrÍa. por la cual se solicita, en la 
:-csi6n del zS de Febrero de 1S93, del Consejo de E.nbión c¡ue emita la suma de 
S ZO],]q-30 para rccmpl;'lZar igual suma incinerada del rz de Julio al 27 de 
Agosto de 1 Sg2,-y en el segunrl?, l.ls act.\s de incineración de 12 y 19 de Julio 
)' z, g, 1S y ';!7 de Agosto de dichJ niw de 92. en las cuales se encuentra 
constancia de haberse incinerado las sumas de$ 85,000, S S,ooo, S 44,000, 
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$ t 6,500, S 26,ooo y s 28,214-30. respectivamente, que componen la de 
$ 207,714-30. 
El Vocal Sr. Paúl, teniendo en consideración e~to!> antecedentes, manifestó 
que acaso se hallaría alguna irregularidad en el procedimiento del Consejo al 
hacer la emisión de tal suma, pero 1ue en esto no hallaba nada indebido ; ade-
más solicitó se tu,·iera como no hecha la alusión final de su obserración consig-
nada en el acta del 1 7 de los corrientes y que ella debería quedar como hecha 
tan sólo hasta dond·· dice: "á las sesiones de la Junta.'' 
S s.a el Ministro dt-1 Tesoro reiorzó las obsernH:iones que se hicieron en 
el sentido de que el Consejo de Emisión había obrado honradamente al acordar 
el reemplazo con billetes nue\·os de los$ 207,714-30 incinerados ¡H>r la Junta 
de Emisión anterior. 
Consignados estos hechos se aprobó el acta. 
Y como la reuniÓn tenía por objeto proceder á la incineración de los 
S 24,000 que en billetes deteriorados se encontraban en In jaula del Banco, :i 
ella se dió principio, según el actn pormenorizada que con esta misma fecha se 
extiende en el libro respecti,·o. 
El PresideAte, ~hGURL Au\llh ~(IÍ:o;oEz.-El Contarlor-Secretario, Rodrigo 
Go11ztiltr:. 
cv. 
En la ciudad de Bllgotí, á primero de Junio de mil ochocien:os noventa y 
cuatro, siendo las 12 m., se reunió el Consejo de Emisión con asistencia de S. S! 
el Ministro del Tesoro, el Sr. Gerente del Banco Nacional y Vocal Sr. Koppel. 
1!.1 Sr. Gerente presentó la suma de S 1 1 ,ooo en billetes deteriorados, según 
la siguiente relación : 
so billetes de á 8 20 cada uno, Edición Americana . ............... S 
100 id. de á S S cada uno, id. id ..................................... . 
200 id. de l.a Edición y 100 id. de 2.• Edición, de á S; 1 cada uno, 
Edición Americana . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . ... , .. .. .. .. .... .. . .. . . .. . . .. ...... . 
100 id. de :i S 1 cada uno, Edición Paredes ....... .. ........ .... .. 
1,200 id. ele id. Edición The Ilomcr Lee Bank ::\ote ................. . 
3,200 id. de á cs. so cada uno, id. id . .. .. . ...... . ............... .. .. 
19,000 id. etc á cs. 20 cada uno itl. id ... .. ..... . .... .. .............. . 
25,000 id. de tÍ cs. 10 cada uno, Edición Americana ... ... .. 
1,000 
500 
300 
100 
1,200 
1,600 
3,800 
2,500 
S 1 1,ooo 
Se resolvió conservarlos en la caja de hierro para incinerarlos en oportu-
nidad, y se dió al Sr. Gerente igual suma en billetes nue\·os, así: 
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S 3,000 en billetes de á cs. 10, Edición Americana.. . . .. .... ..... . 3,00o 
Y $ 8,000 en 8,000 billetes de á $ 1 , igual Edición, que aún queda-
ban en la Caja número 1 ¡o, número~ 412,001 á 4 13 .000 de 8 series 
así : 
! 81';\ZFPO ............ ... ..... . .............. ...... . .. ......... .......... 8,000 
S r1 ,ooo 
Con lo cual se terminó la sesión. 
El Presidente, l\hcuaL Ao.,oi" ~fásoez.-EI Contador-Secreta rio, R odrigo 
Gonzcllcz. 
CVI. 
En la ciudad de Bogot.-l, á los siete días del mes de Junio de mil ocho-
cientos no~·cnta y cuatro, siendo las 12 y 30 p. rn., se reunió el Consejo de 
Emisión dd Banco ~acional, con asistencia de S. S: el ~finbtro del Tesoro, que 
presidió, el Sr. Gerente del Banco ~acional y Vocal Sr. Koppel. Actuó como 
Secretario .1J h.;: el Sr. Eduardo Castro P. 
Tenía por objeto la reunión ,·criticar el cambio de 8 ¡,ooo c¡ue d Sr. Ge-
rente presentó al Consejo en billetes deteriorauos. Los billetes presentados que 
se determinó cu~todiar en la jaula de hierro para incinerarlos en oportunidad 
son los de la siguiente relación : 
100 billetes de á $ 10 cada uno. Edición Americana ... .. .. .. ....... ::; 1 ,ooo 
200 id. de á S 1 cada uno, id. id ....... ... .. . .. . . .. . . .. . ..... ... .. .. 200 
1,100 id. de á S 1 c<1da uno, Ec.lición Thc Homcr Lee...... ...... .. 1,100 
2,400 id. de :í cs. 50 cada uno, id. id...... .... . .. .. .. ...... .. .... .. .. 1,200 
10,500 id. de á cs. 20 cada uno, id. id ... . . . .. ... ... .. .. . .. . .. .. 2, 100 
q,ooo id. de á cs. 10 cada uno, E lición Americana. ...... ... 1,400 
S ¡,ooo 
El Consejo presentó al Sr. Gerente la misma sum11. en billete:. c.lc ;i S 1 cada 
uno, Edición .\mericana. tomados de la caja número 171, mí meros 4 13,001 :i 
•P 4,000, de las 7 series ABr .ó. EZyH. S 7 ,ooo. 
Con lo cual se terminó la sesión á la 1 p. m. 
El Presidente, ~fiGUEL AB.-\DÍ\ ~IÉ:"o&z .- El Secret<1rio ,,¡ nO(, EJuardo 
Caslro P. 
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BA~CO ?\ACI0\7AL DE COLO~IBL\. 
Señor Ministro del Tesoro-Presente. 
Col" el olljeto de (jUe S. s.- St! sirra or.lenlr SlJ puhlicaci jn en el Di,zrio 
Oficial, tengo el honor de remitirle a1ljunto un resumen del Ihlance dt:.l ~Iayor 
del Bance Nacional en 1 7 de Abril último, día en que me encargué de la Ge-
rencia. 
Para evitar la publicación de nombres propios, y de conformidad con e 1 ar. 
ticulo 91 del Reg-lamento, se prescnt.m en !!'IOI)) loi re~ult:1d 1.>S <h ,·arias cuentas 
de la misma clase. 
Por tal razón, las t.:uentns de los folios 1~3. 152, rGr y 175 del :\Iayor, 
figuran bajo el dtulo dt: ... \'=:'ente:. del Ihnco;" lac; de los folios 157, 158, 168 
y 172 bajo el de" Varios deudores" y In de lo> folio> 122 y tSo, bC~jo el de 
''Varios acreedores en oro." 
TamLi~n he creído com·eniente h:tcer al;unas explicaciones por medio de 
las nOLas que se han puesto al pie del B tlance . 
~oy de S. S." muy atcn~o ser\'idor. 
(;,nuLo A. ÜRoÓ~~:z, 
G~rentt>. 
!lltítr'slcrio dtl Ttsoro.-S•m'J11 I .•-R11gol í, Ju•t.'o 20 d, I894· 
De orden expresa uel Excmo. Sr. \'icep:-c.,i lente c.lt: la Rcp:íblica, encar-
gado del Poder Ejecuti\'o, publí 1ucs·~ el prcsent•.! lhh:1c ~ jll'ltv con la nota que 
lo acompaña, de:!~ Sr. Gerentl! del lhnco :\aciuna:. 
Al ordenar 1.:1 pul>licación de es:·~ dJ;umento. el p~i;n ~ro rl •.! su clase que 
se ha presentado á la considt!raci.Jn dd actu-d En.;arg.1du del Poder Ejecutivo, 
éste ha dispuesto que !.e haga aquJih con la !>Íguientt! declaración : 
· 'El Gobierno entiende que d reconocimiQnto implícito que por este Ba-
lance se hace á cargo del Tesoro :\acionnl y :\ Í<l\·or del Banco de la misma de-
nominación, del impone total de las emisiones ele papel monejh, si~nifica que el 
Gobierno no puede repudiilr en nin:;ú-1 tiempo Jos billetes cmitiJos por cualquier 
causa, que lle\·an la marc:\ legítían Je s 1 res¡JJ:hahili la 1, y qJt! recihiJos de 
buena fe por el público se hiln coniuntlido en lu circ·Jiaci ín general. 
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"Pero el Gobierno no identifica el hecho consumndo con el derecho, y de-
clara que dicho reconocimiento no significa que 1!1 npruebe ni sancione por su 
parte, en manera alguna, los actos ilcgnlcs, en ,·irtud de los cuales han salido 
del Banco y entrado en circulaciSn parte de tales billetes, ni que pretenda inhi-
bir á las autoridades que deben exigir de 11uicn corresponda la responsabilidad 
consiguiente á la ejecución de tales actos." 
::\!rCl'EL :\n.\oÍ.\ 1\IÚ.&OEZ. 
BAi'\CO :\:\CIOi\AL. 
S,\LDOS. 
m:t·uort~:s. C Urt:.O '1'.\S. .\'=REEOORES. 
Suspenso...... .. ...... ... ... ... . ........ :; 
Bonos del Ferroc.1rril de la :::abana . 
Títulos del Ferrocarril ue la ~abana 
•Jnlcncs de pag-o ................... . 
~loncd<1 de o,S 3 5 ...................... . .. 
Gastos de rcacui1aciJn ................... . 
Tesorería :;eneral. ~~~cuenta de rernatts. 
:-'upJerncntOs por CULillíl uef ;\linislt!rio 
de Fomento ........ .. ................... . 
( iobicrno naciünal... . .. .. . .. . . . .. . .... . 
Banco del E:.tado, l'vpay:in .... ~ 
( 1) .\gcntl!s del Ha neo ( dcu•Jorcs en url•) .. 
Dcpo~ita1 ios del Ferrocarril de .r\ntio-
c¡uia .............................. .. 
l\fucblcs y útiles de escr-itorio ......... . 
~lin istcrio ck GoVernv ................. . 
Remesa' en moned.1 de o.soo .......... . 
Dep:ntamcnto de I3oli\·nr .............. .. 
( 2) \"arios deurlorts ..... .. .. ...... ... . .. 
Ga!>tOS ;.:cncralcs .......................... . 
Liuranza:. ¡JOr cigarrillos, dc~con:.:d,ts .. 
¡,S:! r o¡~ 
1.17,:!83 
9,700 
Jl,jÚÚ :!0 
2.30 ),055 
34.5 IS So 
303,::!2!) S5 
SG,83S o¡~ 
:::S.~25.1.1G ~ .. 1 .}-~ 
1 ¡:.!,9S3 ~. 
1 ' 
38/l/l ~ -.1 ;,-l 
52,oSo 35 
:.!9.034 02~ 
10,000 
.,~ .. ,ss ÚO 
:!03,:!Ú1 30 
3·t.SSó 35 
9.:::o¡ :!O 
15Ó.2J\I) , . 
..,) 
Pasan ............ s 31.9t0,211 57! 
(1) Cuentas de los folies 1~3. 152. 161 y 175 del :\fayor. 
(2) CLcntas de Jo, folios 15¡. 1,5S. r6S y 172 del ~la}Or. E .. tc saldo se 
descompunc a~i: t n moneda con ientl!.. ... ... .. . .. .. S 21 .í79 40 
En oro........................................... . .. ... . ... .. .. .... 10,716 95 
En m<.ncda de o,SJs......... ...... ...... .. ... . ... .................. 2,390 .. . 
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- ---~----~-~-----------~--
Vienen... .. ...................... $ 31.910,211 S7t 
Departamento de Cundinamarca ....... .. 
Gastos de emisión .......... .. .... . ........ . 
Premio sobre letras ................ ....... . 
Obligaciones descontadas ...... . ... ... .. . 
(3) Renta de cigarrillos .................. . .. . 
Monedas consignadas en depósito ....... . 
Letras por derechos .................. .... .. 
(4) Fondos para compra de metálico ....... . 
Letras por cobrar ............ .. ........... . 
(S) Cuentas corrientes ....................... .. 
Créditos flotantes ........... . .............. . 
Caja .. .... .................. ................ . 
Capital .......................... ......... .. .. 
Fondo de reserva ............ . ............. . 
Depósitos ................................... .. 
Billetes ...................................... . 
Emisi6n representati\·a ... ..... ........... .. 
(6) Deuda pública ............................. . 
Remesa~ en moneda de o,S 3s .......... .. 
Acreedores por documentos .............. . 
Comisione:. .............................. . .. 
(7) Varios acreedores en oro ................ . 
Depositarios del Ferrocarril de San-
tander ................................. . 
(8) Remesas de las Aduanas ................ . 
Depósitos á la orden............. .. ...... .. 
Descuentos é inten!s ......... ............. .. 
40,000 
56,240 ¡o 
41,704 65 
540,929 72~ 
46,328 45 
tgt,Soo 
28,2 t8 30 
75.695 t¡! 
28,584 45 
t .254,346 65 
1.16S,076 37t 
189,612 27~ 
7·249,003 95 
640,000 
8,203 52! 
23.772,031 70 
2.399,8oo 
719,054 so 
n.os5 ... 
26 25 
l,JH 37! 
zo,So3 32! 
4,S63 6o 
75.695 t7i 
587,os6 42! 
18,tiO 50 
Totales ....................... s J5.568,748 32! 35.568,¡48 32} 
El Tenedor de libros, SALUSTIA:so ÜBREGÓs.-EI Gerente, C.um.o A. Oa-
1• DOXEZ. 
(3) Importe de libranzas giradas por el Ministerio de Hacienda, vencidas y 
pagadas ha~ta la fecha. 
(4) De éstos existen en moneda corriente S 6,947-37! }'en depósitos á la 
orden del Contador del Banco$ 68,747-80, por igual suma que di6 suplida á la 
oficina de Caja por orden superior. 
(5) La razón por la cual esta cuenta arroja ~aklo ti fa,·or del Banco, es que 
la cuenta corriente de la Tesorcrla general dehfil e!>C <.lla S 1.462,466-12!. 
(6) E!>ta cuenta no representa documentos de Deuda pública pertenecientes 
al Banco, sino la utilidad obtenida en los dc.cumentos que á él pertenecieron. 
(7) Cuenta de los folios 122 y 180 del Mayor. 
(b) Importe de lo recibido hasta la fecha de las Aduanas y Oficinas de 
Correos en virtud del artCculo 4.0 de la ley 93 de 1892. 
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INFORME del Revisor del Ba.nco N a.ciona.l. 
Señor Ministro del Tesoro. 
T engo e l honor de rendir á S. s.• el informe que se sirve pedirme en nota 
de fecha 4 del q•JC cursa, relativo á l<ts operaciones de l Banco Nac ional durante 
el tiempo e n que he desempeñado e l ca rgo de Revisor en d icho Estableci-
miento. 
Acompaño una copia del Balance formado en 3 1 d e Diciembre de 189 1, e l 
cual se halla en el libro de Balances, al folio 1 H· Este, y los demis posteriores 
qult se encuentran en el mismo libro, son los lÍnicos f]UC he autorizado con mi 
firma, por ha herlos confrontado cuidatlosamente ( 01 'os saldos r¡ue da el "~Iayor;• 
y son los míl>mos á 'luc st: refiere en su iniormc d ~r. Contador. Ad' 1erto, por 
tanto, que el Balnncc que corre impreso con icLha 3 1 de Diciembre de 18gr, 
no fue autorizaJo con rni firmn. 
Para proceder con claridad, haiJiaré de (a., cuenta:> tom:inrlolas del Balance 
verificado tn 1 ¡ clt: :\bril último, cuanuo ~e hi1.0 carg-o Je la Gerencia el ~r. O. 
Camilo .\nton io OrJóiH:I., Balancl: f!UC he encontrado c:xacto, y sé r¡ue :.er.í pu-
blicado. 
BILLETES. 
Según el Balance de Diciembre de 1 S91, formado quince d1as después de 
haberme posc!>ion'\'Jo del cargo de R.nsor, aparece emitida en billetes una 
suma di,·idida as1 : 
Billetes (límite de emisión fijado por la 
ley 124 de 1SS¡) ............................... 8 1 z.ooo,ooo 
Billetes para el camlJio ............. ,.. ..... 5.396,7 14 30 17.396,7J4 30 
En 9 de Enero de 1892 se emitieron con el objeto de 
retirar de la circulacil;n los billetes de la f.íbrica "Homer 
Lee" que se C!>tab<tn fal~iticanrlo, y de los cuales habra en cir-
culación, se~ú:' t i liiJro de emi:.iJn CJIIC c:'\bll! en el Banco, la 
suma de S 2 soo,ooo ; se emitieron, repito. con el objeto dicho, 
según e l acta rel)pectara, y rc:cilJo Jcl Sr. Gcr~nte... ....... ..... 1.48o,ooo .. . 
'Suma la emisión en Enero de 1892 ........................ 8 18.876,7 14 30 
14 
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De 2 7 de Febrero á 9 de jllnio de 1 Sg~ se incineruron, 
según las actas respecti,·ns, t¡ue están acorcle~ con lns su:nas que 
figuran <:n los libros generales... ... . .... S 155,000 
y de 12 de julio á 27 de ;\gosto... ........... -:.o¡,¡q 30 
Uueda. pues, reducida In emisión en Ag-osto ;i. .......... . 
Emitidos di.! 1 3 de ::\fnr?.O de 1 SSg ;i 26 de Febrcro de 
1890 para compra de documentos de Deuda pública y pago de 
remates, y que no \'Ínieron :\ ligurar en los libros generales 
sino hasta 24 de lJicicmhre de tSg:!, según explicar.! ade-
lante .............. .. ............. .. ........ . ...... .. ....... . 2.550,317 40 
-------
!:::luma cmitiua hasta z,~ de lJicicmhrc de 1 Sg:! ... .... . .. $ 2 1 .064,317 40 
En 5 de Uctuhrc de t Sg~ Si! hizo cargo el Consejo ch.: 
Emisión de los esqueletos <.le IJilh::tcs cxbtcntcs en poder <.lcl 
Banco, y que sumaLan S ·1·5~2,000. 
Del 19 de IJiciemiJrc de 1S92 al 17 de .\lJril de 1Sg~. se 
ha emitido por dicho Consejo, tic acuerdo con 
Jl)g2. la r.uma de ..... . .. . ..... . 
Adcm:ís, emitiÓ el Clm:,ejo, pur cxcitn-
ción de la junta Directi" 1 y para rccmpl:l-
zar los billetes incinerados de 1:! de Julio á 
27 de Ago!>tu de 1~92, de que hitl.lé antes, 
la suma de ... .. . . .. .. . ................ . .. 
la ley 93 de 
4·S9!.J,SOo 
~u m a la emisión en 1 7 de ~\bril de 1 Sg ¡ .. . .............. 8 
De e!>a fecha á la presente ha emitido el Co:1scjo ...... . 
Suma total emitida, actunlmentc en circulnción ... ........ B 
$.107,514 30 
26.1 i 1,831 70 
63.775 
26.235,606 70 
He examinado los libros <.lrsdc época w'lteric •-. :i fin de podt:?r informar á 
S. S." con la mayor exactitud ucl monto Je la cmil>iún. 
Debo obscrrnr: 
1.0 Que la suma emitida por los ai10s de 1 SS9 y 1 S90, no figuró en la 
cuenta de" B11letcs" en los libros g·eneralcs !>i1w en Dicicmure <.le 1S!:P; esto 
es, después de sancion;u.l;l la ley sobre re;;u!aci.h del ~i>te:na rnunet1rio ; ('*) 
2.0 Que e~tando e mi ti la u -suc Enero de 1 S!)~ la s:.Jma de 8 1 .4So.ooo 
para cambio de billete~. los:; -O¡,¡ 1 . ~··30 incinerado;; rh: 12 cJ,~ ju:io á 27 de 
Agosto de !Sg2, debieron S·..:r rt.!cmpla;:nrlos co:l part•.:: ue ar¡uclla cantidad y, 
por consiguiente, no hauia para r¡ué cmi¡¡rJa de nue\'o como se hizo; 
(•) l.o.> ti uro!> de que hablo ~on los c¡uc c;tal.l;m en' igcncia cu:~nclo tomé pc•e .. ión del cargo de 
Rt!\i,or. 
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3.0 Que d~.: Febrero .í. Junio de rSg:: se inciner.uo:1 S 155,000 que fueron 
rcemplala<los con parte de los )"Í cmi1idoc; pa•·n el cambio; y la mayor parte del 
resto de lo cmilido CCJI\ tal objeto en 9 rle Enero. permanecÍ!) en la Caja y en las 
Agencias del Ranco h:t!.ta Junio del mbrno ni10. como lo prueban In-. relaciones 
de Caja y cuentas de las .\gencias, correspondientes á esos 1.1escs; y 
4.0 Que el salc..lo fJUC Ílciuraua en la cue11ta .. Billetes para el Cambio;· 
después de hecha la deducción de los incinerados y de los 8 ·1·2·13,293 para 
recoger la moneda de o,;oo. ó sean 8 ::.2¡0,702. se dieron á la c:irculación en 
\'ez de haberlos dejado para camlJio de billetes cletcrioracJoc;. 
Rcspetti las mwnc;; c.-.:pii:!St'l'i p >:·el :.e'l 1r Cicrentc, cuan Jo puse en su co-
nocimiento r¡uP. l<1 e:-\htencia en caja cr.1 d~.: lll t)rnitido para el cambio, y que, 
por com,iguientc, no podía dnrse :í 1,1 circuhciJn sin~> GUil:l lo realmente se ,·eri-
ficara el cambio por billete!. d~terioradDS. L •.E.,:-<J. por jut.garlo de mi dd>er, lo 
ad,·ertí á los señores miembros de l;\ Junta Dirl!ctiva. y al scño•· Don Félix 
:\[aria Pardo R. cuando descmpcñ _; accident 1Im ente la Gerencia. di! lo cual 
tengo constanci.'l. 
PltRDID:\S Y G.\:\.\:'\CI.\~. 
En '27 dt.! :\hyo de 1S92 hay descrita·~ 1 lll~ libros una partid'\ en la cual 
se car:::-.1 :i t!Sta cucnt.1 y ~e ni,Jn<l ,i !.1 clo.: " l'rcmivs suiJre letr<ls .. la suma eJe 
S 30.000, como trn!>ln•Jo ue la pri'Tlera :i l<1 ~cs-••ada eJe t'stns cuentas por onJen 
ele la Gcr~nda. seglín s~ cxphca l.'n dich1 partí Ja. 
;\u s·~ ,.e el mo~h·o p1r r¡I.! S'! h'c' ~r.1 C>tC tra~p:lS'J . p'.les viene á fi.zurar 
como utilid<ld en 1.1 cuenta d.! cam1)io sok,• lctr.'l~. lo que pro,·ienc de utili-
Jad en otras opcrilrio•lc'. 
l~ual traslado .;~ t•ncu~.:ntra en 30 dt! j11nio e k 1893. y por orden de la 
< iercncia de esa l-pura. 
SUSPE)JSO. 
:\parecen al dJbito de est:~ cuenta he; si~uientes partidas: 
Cna por S :!.)¡0-57~· importe de dos letrns protestadas. 
Otra por 8 5,135-50, \<llor de una llbranut contra la Comisión de Chicago, 
la cual 110 se ha hecho cf~ctira; r 
Otra por 8 ':!)O entregados en 5 de .\bnl del presente año á un particular 
por cuent<l d~ un<1 operación que debÍ;\ ,·crificarse luJb"o. 
:\o parece re~ul:tr 1:1 anticipación de su'Jlas sin estar Yerificados los con-
t-atos. ,\,·.:rigunndo si )'<l se h;¡bÍa terminilclo en debida forma la operación refe-
rente :\ la 1íltirna panit.i<1, supe por el sf.'ilur Ci::rcntc actua 1 que la Junta Direc-
ti\·a no había resuelto mín nad:1 sobre la prl>puest.l, base del aYance. 
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FONDO DI~ RESERVA. 
Esta cuenta disminuyó en 31 de Octubre de 1S93 en B 450,000, porque la 
junta uirectiva, según acta de 2 t del mismo, resolvió acceder :í la petición del 
!>eñor :\tinistro del Tesoro, de que se abonnsc esta suma ti la Cuenta Corriente 
de la Tesorería general, como utilidades hnbidas des:le 1 S90 al primer semestre 
de 1893, las cuales no lo hablan sído oportunnmentc. 
DEuDA PUBLICA. 
Esta cuenta tiene un saldo i\Creedor de $ ¡ 19,054-50, que representa la 
utilidad obtenida en negocios de Deuda ptíblica, inclusi\'C lo que obtu\·o el 
Banco en el negocio del llamado •' Gran Cornilé. '' 
Convendr!a que el salrlo de esta cuenta se abonase :i la del Gobierno 
nacional. 
:\[O);EDA DE o,S35. 
El flanco recibió ¡¡or cuenta del Gouierno, en e5.ta moneda, la 
suma de ............. . ......... . ........................................... $ 2.421,055 
proveniente de la reacuilaci6n de la moneda de 0,500: pero de ella 
tlejó al Banco como de su propiedad, de acuer1lo con la ley 93 de 
1892, la suma de ...... ... ...... .......... .. ..... ..... ............ ... . . •. 2.JOO,ooo 
Quedó, pues, dueño el Gobierno de In suma de ... . ........... S 121,055 
de la cual hasta 1 7 del último :\bril s:Jio queuabn al Gobierno un 
saldo de $ 9,055. 
RE~lESAS EN 7\IO~EDA DE o,S35. 
:\ esta cuenta ~e abonaron la'i sumas recibidas en esta especie, y tenía en 
1 ¡ de Abril último un saldo acrl'edor <.le 8 7 3,055, y aunque de esta cantidad 
se remitieron á Cúcuta, por cuenta d··l Ciobierno, $ G.¡,ooo, no se le han cargado 
á esta cuenta hasta que no se pas•• al (iJuicrno, ya comprobada, ll de la refe-
rida suma. 
GASTOS DE REAClJ~AClÓ~. 
Los gastos causados por la rcncui1lci6n de In moneda de 0,500 después de 
la ley 93 de 1892, ascendían en .\bril á S J.t.S 1 S-So, deuua á carg-o del Gobierno. 
TESORERIA GF:\ER:\L, ~C Ct.:f:.;\f:\ J)E RE~IATE~. 
La Tesorería qued6 adeudando al B:\nco, en Diciembre de 1892, la. suma 
de S 183,739-85 proveniente uc rernntes de Deudn p1blica. l~sta suma no 
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figuró en l<l lir¡ui<.laci,)n <.le cuentas con el Gobierno. porr¡ue s.:s. el Ministro del 
Tesoro ofreció pagMia al B:\nco inmediat<:mentc, lo cunl no hn podido verifi-
carse atín. 
El 30 de :\o' iembrc de 1893 aumentó c~ta deuda en S 5G.ggo, pues se 
descontó á un particular e5a caPtidacl en documentos provenientes de remates, y 
con parle de ella se Htldaron dos oLiigaciones por S .10,000. 
En 1 o de Abril del presente año se dc~contó á otro particular la suma de 
$ 62,500 de la misma procedencia. 
Siendo deudor el Gobierno al Banco de la suma indicada arriba, sin hc1ber 
podido cuLrirla, no \'CO por qué se aumentó dicha c.Jeuda, c.Jebi~ndo haber sido 
cubiertas las obligaciones en moneda cotTientc. (.\rtículo 21 de la ley 93 de 
t8g2). 
SUPLEl\IE~TOS f'OR CTJE~T:\ DEL \1l~JSTERIO DE FU:\tENTO. 
De 18 de '\o,iemh:-e de 1S92 :t 14 de Febrero de 1$93 !.e pagaron en vir-
tud de 6rdencs comunicadas al B:~nco en notas ucl sei10r :\lmistro 
de Fomento ........................................................... $ 167,469 07! 
De esto pag·ó la Tcsoreria en ~[,1}'o..> :! .¡de 1S93.. .......... So,631 ... 
Quedan ..................... :; 
Scgtín aparece en los lilJros, dtcln SJma de S 107 .• \69-07 ~ tuc entrega la 
á \'arios vendedores de iajas tic terreno par.1 el Ferrocarril del '\orte. Las órde-
nes de pago se obtu\·ieron con po~u.:riori Jarl á las erogaciones. y hoy queda ror 
expedir una orden por :S 2,1 12-07~. 1.1~ otras. cst.in en poder del señor 
Contador. 
DEPOSI'L\RIO:::, DEL FERROC:\RRIL DE AN f!OQUIA. 
De 11 de :\Iarzo á 9 de j[ayo de 1893 se ha!Jfa nnticipatlo ;\ los Deposi-
tarios la suma de 8 4S,SS3-70, y hasta 26 de ~hyo th:l mismo año no se les 
abonó la primera partida por las unida•l:!s C[lle les correspondían de los derechos 
de importación que descontaiJJ. el B:1nco i 1.1 Tcsorcr:a ::cneral. "e les siguieron 
dando sumas por anticipación hasta 19 d.:: Diciemhrc del mismo año. \'iniendo á 
resultar en saldo i cargo de dichos D~pn3itarios la !>urna de S 52,0S0-35. Se 
cree que esta suma sed cubierta por el Departamento ck . \ntioquia ó por el 
Gobierno nacional en la proporción r¡ue les corre~pontla. 
Esto Jo explicó\ el Gerente. señor D.m Juan •Jc Bri~ard. en el informe corres-
pondiente al serr.estre r¡ue termin) el 3 1 de DicicmiJrC rle 1 S9 3. dirigido i la 
Junta Dircctira, así: 
·• El Gobierno dio orden para que se h.:s entreg<tran lus bonos correspon-
dientes (i la primera anualidad de 1 S93, irnponanrlo S 3 7 5,000. Para impedir 
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110 DOCU:\ lENTOS. 
que esos Bonos salieran del P.anco, y ~e Jicran ti ¡,, circulaciSn aquí ó en el 
extranjero, propuse, y los Dcpo~itario'i convinieron en que los conservara el 
Banco, lanto para que t::l separara de los derechos de importación la parte que 
le correspondía. como para que sinieran de ~arantía al préstamo que se les 
hacía.'' 
:\lüEBLE:::. Y UriLi::S DE ES~RITORIO. 
En esta cuenta figurn adem.is del ,·alor de lo3 muebles y títiles de propie-
dad del Banco, lct !>Utnil Je B gf'5S-20, oro, \'alor de unos muebles pedidos para 
el Gobierno y que éste no ha cubierto atín. 
Con,·cndrfa que se hiciese cltrasl<tJo á la cuenta ··Suplementos al :\Iinis-
terio de Fomento. ·• 
:\II~ISTERIO DE GOBIER~O. 
A cargo de este ~Iinhterio figura una !>U mil de B 1 o,ooo pro\'eniente de 
gastos hechos en la P0liCÍa l\acional en l\"odcrr.bre de 1 ~92 
Sería bueno que t!l Banco nrrc;.:-lara con el respecti,·o :\tínistcrio la expe-
dición de la corresponüicnte orden ele pngo, i fir: !.le que esa partida. dej:l.l'a de 
figurar en una cuenta especial clcl Manisterio, y pasara al Debe de In cuenta de 
la Tesorería, en donuc estaría mejor, y en donde po!lrfn njustars~.: :i ).)S requi-
~ito~ exi¡:idos cu los pré:;tnmos que :oC hacen :i la Tesorería. 
DEPOSITARIOS DEL FERROCARRIL DE 5.::\:'\T.\~DFR. 
Después de abonarles las uniJadcs corrcsponclicnlcs á los clcr<;chos de im-
portación descontadas por el T3anco á la Teso~ería, y de cargarles los giros 
hechos :i cargo del Banco . queda en la fecha, 17 de Abril, un sallo á su favor de 
S 4,563-60. 
RE~IES.:\S E:--: :\10:'\ED.-\ DE 0,500. 
La remitida á Londres para su reacuñación, asciende hasta 
la fecha á .... . ......................... .. .......... . .............. ....... . ::; ·1.C71,S 13 30 
Por cuenta de esta suma se ha recibido en moneda de 
0,835 ................................................ ...................... s 2.421,055 .. . 
De esta última sLma e<.t:i t.lepositacla en el B1nco ele lh:rot.i, por prestar 
mayor seguri1lat.l la IJ.hccla en que ~e g-uilr.Ja, y :í la orden del C~.msejo de Emi-
sión, la cantidad de S 2.300,000. El resto es de propiedad del Gobierno, del 
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cual ha dispuesto r sólo le ·lucda en la fecha un saldo! como dejo dicho al h.d.>lar 
de la cuenta" ~[onetla de o,S35:' 
Lo acuñado en moneda de 0.501. scglin datos tomados de la Memoria d iri-
gida al Congreso de 1892 por el Sr. :\linistro del Tesoro. Dr. :\Iarcclino A rango, 
suma ............ , .................................................. .... . ::; 4.243,298 
De ésta se remitieron ;\ Londres para su reacuñación . ... .. . 4.07 1,5 1 3 30 
Diferencia .......................... .. . .. ....... $ 
De ésta existen en la Caja del Banco ...................... . . .. 
Quedan sin recoger atín ................... $ 171, 137 70 
E~tando emi~ida la suma para reemplazo de esta moneda, y existiendo al 
menos, una pat1C Jc lo no recogido, en poder de gente pobre, es de desearse 
que se dé por quien corresponda la orden para terminar el camuio. 
FOULD FRERI~S & e: 
Estos sei10rcs abrieroa al Banco un c:ré lito en dcc;cubierto por la suma de 
fs. 30o,ooo en el Cr~dit Lyonnais, y el lhnco, con el fin de hacer uajar el 
cambio, \'Cndiú letras :i cargo de aqu~l :i 1111:1 rat;t inferior :t la r¡u(; tenían en 
el mercado. ;\dern~s. el Ciobicrno pu~o .t di~po~iciú11 del Banco. en poder de la 
Emprcsn <.!el Cnnal <h' f'.l'Htrni, is . .)O.:>,O..>o, I.Js cu1lc5 tr.:nladJ é,tc al Créc.lit 
L)'Onnais, y \Cndió a~írnismo letras por esta S!.lll1,1. 1~1 premio d~ ellas lo couró el 
Banco del 1~5 al 106°¡0 • Dcs~raciarlarnente el laudaule objeto 'lue se propuso el 
Sr. Gerente no se consiguió. 
L!BR \'\/\"-POR CIG \RRILLo-;. DE-1CO.\TAD,\':> 
El Banco ha dcsco11tado de estas !ibran7.as hasta • 7 de 
Abril, por 1alor dr ............. ............ ....................... 8 156,:q6 35 
así: á un particu'nr en 10 hbran1.nL ......... S 153,724 85 
A otro panicular en una libranza ..... ... 2.521 50 
El libro •• Diario" cst:f de acue;-do con el di! •· Re~istro de estas libranzas." 
DEPAR'L\\IE:\TO DE CL::\DI:\' \:\I.-\RC...\. 
Debe éstr! ~eg-tín contrato mímero lú2, de 1.0 dc Diciembre de 1893 (mo-
neda corriente ) ... ....... .......................... .... ............. ...... 8 40,000 
Un créuito lloti'lnte abierto en 19 de F'eurcro de 1891......... ... .. . 40,000 
Suma en moneda corriente .......... . .... . ........... . .... $ 8o,ooo 
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En Bonos del Ferrocarril de In Silbana comprados por el Banco 
en ~layo de 1890........................ ... ............ ...... .............. 147,283 
En órdenes de pago por intereses de dichos Bonos.................. 1 3,991 
Suma en papeles, que debe ser cubierta en moneda corriente .... $ 161,27 4 
G-\~TOS DE E~USlO~. 
La suma invertida en esr¡ucletos de billetes, incineraciones, etc., de 1.0 de 
Enero de 1893 á 17 de Abril último es, según la cuenta, S 56,240-70. 
Segén el artículo 4.c de la ley 93 de 1S92, el Congreso destinó para pagar 
al Banco lo que se le quedaba á cleher ucsput.:s de hecha la liquidación, entre 
otra:. rentas, el producto dd aumento de los derecho; de Aduana, de que trata 
el artículo 5.0 de In citada ley. 
En \'irtud de eHa dispo::.ición :.e había rccibiuo cm el Banco y abonado á 
esta cuenta ha~la el 1¡ de ¡\l.Jrilla suma de :-\75,695-17. 
Fuera de la cantiuau iwlicad.l y ele los ~ .! 3 ')J,O.)O en muneda de o,S 35 
abonados al Banco por el Gvbicrno en la lhuitlación, no se ha aún recil>ido nada 
por cuenta de la~ otras rentas de:.tinndas al mbmo ohjelo. t •) 
FO~DOS P.\RA CO:\IPRA DE i\lETALICO. 
Por la mi::.ma ley citada, los fondos producidos por l<l mitad dd recargo de 
los derechos de importación remitidos al Banco, e!.t.in destinados á la compra 
de barras 6 de monedas de oro :í la lt:y de o.goo para respaldo de sus billetes. 
Con el ol>jcto de no refundir estos f,mclo; con los de los g-a<.tos comunes del 
Banco, el Sr. Gerente dispuso r¡uc se g"uaruasen en caja separada i cargo del 
Contador. 
---
(•) Sólo aparece una cucrHn corriente co;pcciill ahicrtn d la Tesorería gene-
ral denominada "Tesor~rín g"l ncrill !u cut:nta cle cigarrillus," ñ la. cual se han 
abonado las !.urnas remitidas pur· el TcsorL•rú gcncrill y por Jos Aclminbtradores 
departamentales de Hadenda nacional, y soiJrt! la~ cunl· s ha ~ir<J.do la Tesore-
ría, qued¡,¡ndo en 1 ¡de Abnl un ~nido il rcedor en t:sln cu.:nta de B 33.501-50. 
Además, el .\lmaccm5.ta de ci:;:~rnl o<; sei1or l'raúa, abrió una cut:nta corriente 
en la cual figuraba en la f e ha un ~n Jo acreedor de 8 5.33 ¡- 4 7 ~. Por consi-
guiente, pudiendo girar svlu·c dichas sumas tanto la 1\':.orc!ria gt:ncral como el 
AJmacenista, no puede el Banco di~poncr de ellas como del>iera. 
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Hasta la fecha del Balance :i que me refiero, el saldo exi::.tcnte en dicha 
caja de Lía ser, según los libros, de ................................. $ 75,6g5 1 il 
y sólo era de.......... .. .. ..... .. ... .. .... .. ...... ......... ... ......... 6,947 37! 
Diiercncia ............................................. :; 68,747 So 
Esta diferencia cst.1 representada. en \'arios recibos expedidos por el Cajero 
á fa,·or del Contador, como depósitos;( la orden, en \'irtud de ordt:n de la Ge-
rencia, para consignar esa suma en la Cajil y p:> :ler con ella atender á las ope-
raciones generales. 
Si la ley destinó esos iondos para lu que dejo expresado, solamente á eso 
debieron destinarse. e 
PRE~IIO S013RE LETR.\S. 
Aparecc!'t!sta cuenta con un sr.lt.lo deuclur de :; .p ,70.¡.-65, pro\'eniente de 
lo pagado sobre las letras r~mititlas al exterior. Atendidos los saldos de las 
cuentas deudoras y acreedoras en el extranjero, creo que al hacer la li·¡uida-
ción quedar;\ con acrcencia esta cuenta. 
t lfHJ(i \CIO~E::> DE:-\(1)'\T.\D:\~. 
:\dcudal1a esta cuenta C•l la techa, 1 7 de Abril. scg-tin Ualancc. la can -
tidad de .............................................................. ;:: 540,929 ¡2! 
Obligaciuncs \'enci1las y no pag:~das. había en :\lanw 3 1 de est..: año, segtín 
Balance del libro au.,iliar, por ,·alur de ......................... ;:: •P-+,378 87! 
De éstas hay:.:!.:! en poder del Sr. Ahogado. litiurando en juicio, según in-
forme del mismo. 
ranlo el Sr. V. Juan de Brigard corno el é.ctual lr.:!rente han ordenado el 
cobro actiro de todall la) oblrs-acione) vcnci·las, r h)y el sa J'J deu ·Jor de esta 
cuenta ha dismi uuído. 
CUE~TA':> CORRIE;\TES. 
Los saldos de la~ cuemas corrientes eran. según Halance en 17 de Abril, así: 
Saldo acreedor ................................................... S 3ll,845 85 
Saldo deudor ................. . .............................. . ...... $ 1.566,192 50 
Este último saldo se descompone así : 
De la Tesorería General ..................... 8 1.-162 ,.~66 12! 
De los Agentes del llaneo,..... . .. .. .. . .. . .. 2 7 ,Góo o¡~ 
De particulares... ... ....................... ¡6,o66 30 8 1.566,192 50 
15 
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El saldo de la Tesorería hubiera sido mucho mayor al no habérsclc abonado 
en 24 de OctuLre de 1893 las utilidades que se tornaron de •· Fondo de Resena,·• 
como expuse al hablar de esta cuenta. 
, , ' ' DEPOSITO':> A L.\ ORDE~ Y A 'H R \11~0. 
Esta cuenta es acreedora por ......••............................. $ 595,259 95 
De esta suma pertenecen :i los Bancos ) :í los 
particulares, !>egún pormenor ... . .................. :; 1 So,o q .p! 
Por lo prestado i la caja de los íondos para 
la compra de metálico (Dep,,sitos á la orden del 
Contador del Banco)...... .. ... ... . ...... ... ....... .. GS,¡.¡7 So 
Depósitos ;i la orden del Gobierno......... .... . z.p ,897 72! 
Depósito-:. ;i la orden de \'arios Ministerios por 
sumas recibidas de paniculares.. ... . ............... 10.1,Goo ... $ 595,259 95 
CRÉDITOS FL< >TA~TES. 
Esta cue1Hn tenia 1!11 la fecha :i que me he reierido un saldo deudor de 
8 1.1 (i5,076-37~. y habÍ.1 en la mismn fecha nl.~uno::.de el>tos crc!ditos excedidos. 
Sé que estos lillimos s.c cobran actiramcnte. 
CA):\. 
La existencia según Balance <le 17 <.le Abril, era de ......... :; 189,612 27~ 
Esta existenc:-ia se descompone a~í : 
En billetes ..... . ... ..................... ....... .... ::; 145,737 50 
En níquel. ........................ ............... .. .. 
En depól>itos en el Banco uc Bog-otá, :i la 
orden del Xalional. ................................. .. 
En monda de 0,500 y antigua ............... .. 
Diferencia entre la existencia en Caja y la 
cuenta en los libros ............................. . 
ORDE:\'ES DE PAGO. 
13,000 
30,000 
874 72~ 
A esta cut:nta están cargadas las d 1 D. ¡nrtamento de Cundinama rca por 
intereses sobre bonos del Ft!rrocarril eJe la Sabana, eJe las cuales hnblé; y además 
otras á cargo del Gobierno. De e:.tas últimas se recibieron :i un partkular en 8 
de ~{arzo d 1 presente aiw, y en pago de un Crédito Rorante, por ,-alor de 
$ 19,142-&5. 
De esta suma ha cubierto ya la Tesorería 8 13,000. 
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__ ,_- - ---...... ~~~· 
DESCüE~TOS É lr\TERESES. 
Lo obtenido por intereses y comisiones ha':>ta 1 7 de Abril asciende, según 
la cuenta, á~ 18,110-50 sin incluir lo que produzcan las cuentas corrientes y 
cn!ditos flotantes. cuya liquidación se hace al fin del semestre 
CAPITAl .. 
Según aparece d~J Balance de 1 7 de Abril. el capital del Banco asciende á 
B ¡.2.19,oo3-95· 
Este Balance est;{ basado sobre la liquidación que con fecha 24 de Diciem-
bre de 1892 lle\'aron ;\ cabo el Sr. ~linistro del Tesoro y el Sr. 1 it:rente. Dicha 
liCJuidación, segtín se sir\'iú S. s.~ hacerme saber en días pasados. no puede re-
putarse perfecta hasta tnnto que el Gobierno le imparta su aprobación, segtín 
la ley, y ..:~w l>e ha absteni lo dl! hacerlo J•or tener reparos que ¡>resentarle, al-
gunos de los cuales hacen necesaria la intencnción del Congreso·. 
J XI R.\ S l 'UR DERECI lll::"::> Y Ll'.l R.\S 1 '01<. COBRAR 
é\SÍ : 
El saldo de estas cuentas en 1 ¡ de 1\bril c.ra de ...... .. ... :' 
Letras por Jercchos, saldo deudor .... :; 
Letras po1· coiJr<:r, ;eJ. id ............ .. 
LlQCIIl:\CIO:'\. 
:1$,2 1 S 30 
2s,s:> 1 4 s 
56.802 75 
s6.so2 ¡s 
De acuerdo con lo orJcrhH.lo por la ley «J 3 de 1 S92, se veriliciÍ la liquida-
ción de CUCIH<t s en! re ~ 1 t i..~bil·rnu y el l hnc\J. car;,;.1ndole ;Í. aqul-1, en 24 de 
Dicicmure de 1 ~9~. la~ ~i~·uicmes partidas, ~cg1ín aparece en los ltbr·os: 
" El importe ele Jo, hillctcs emitido:- por el Banco ha,ta 1 5 del mbmo mes, 
inclufenJo la Slllll:l de :; :!07 .j Lj-)0, p~ SI:: h:~ Ínchcrado uef 12 de julio á 
27 de .\go~to del prc~entc :dio, los t'uales deben recmpla-
zar:,t: ........................................................ B 2t.272,031 70 
.. El importe .L 59,.) títulos que re. rescn·au 5,900 ac. 
cioncs en la Empn.:sa tJ, 1 Ferrocarril de la Sabnna, al p:-ccio 
que los compró el Ban~.o.. .... ... . .. . ... . .. . . ........ . ........ . 
" El importe de las sumas que el Banco :e ha dado en 
préstamo al Gobierno, deducidos 8 1 2.ooo,ooo c¡uc fue con-
''Cnido no se k carg-arían, por hacer parte de la cmi~ión de 
billetes ................... . ........................................... . 
" El importe de la :,uma que el Gobiemo quedó adeu. 
831 ,0~7 75 
1.280,478 ¡o 
Pa!>an .. . .. .. ............. ::; 23.383,608 15 
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t IÓ nocu ~rE~To~. 
Vienen ... .. . .........• S 23.383,608 15 
dando al Banco, para completo clt! lus clos millones \'alor de 
su capital primiti\'O .............................................. . 
" El saJelo á cargo de la Teson:ría general en su cuenta 
corriente con el H<1nco, según los datos suministrados por la 
Tesorería al Sr. ~[inistro del Tesoro, pues fue con\'enidu 
que no estando de acuerdo el sal1io (JUC arrojan los libros 
del Banco con el saldo de los libro~ de la Tesorería, ~e to-
mara para esta liquidación el de la Tesorería por ser mayor; 
debiendo examinarse posterior me ntc la diferencia que cxbte 
entre las dos Oficinas ...... .................................... .. 
" El importe de los gastos hechos en la emisión, incine-
ración, esqueletos ue billetes, etc .. ~eg1ín los libros del Banco . 
.. Los gastos hechos en la n.:acuñación de la monccla 
de o,soo, hasta la fecha, seg1ín Jos mismos hbros ............. . 
" El importe de toLios lo!> documentos de DeuLla pública 
existentes en el HancoJ que ascienden ;\ un valor nominal Jc 
~ 3.053,54-1-50. así: 
l'o1· capital. .. , ................... . ... ::; t,g6r ,379 35 
l'or intereses......... . ... ...... .......... I.Ogz,t65 15 
según pormenores :\ los folios 459 á 482, 48.~ á .¡S¡J 
499 á 505, soS á 5:!9, 5•!3 á 556 del Copiador Je cuentas, 
:!l•7,823 35 
1.457,37 5 1 S 
los que al 70°¡0 de preciu \'a len . ... ...... .. ...... ... . .. ... ... '.!. 137 ,481 15 
''El Yalor di! ocho documentos ele cr~dito expedido:> 
por la Tesorería general en los meses ue Septiembre ue 
1889 á Febrero de 1890, para atender ni pago de unos n·-
males di! uocumentos de Dt.:uda. púhlica.... .... . .. .. . ..... . . .. . .. 3•14,000 ... 
'' La d~uda á cargo dd Arzobispado que figu1·a en 
Cr{ditos flotantts...... ... ... .. .. ... . . ...... .... .. .. . ... .. 25,168 65 
'' La nue\·a emi!>ión de billetes acorJada por la citada 
ley........................... ........ ... . ...... .. ........ 2.soo,ooo 
No veo la raz(~n por qué se atuvo el Banco al saldo de la cu~.:nla de la Te-
sorería y no al que arroj1n sus lih:w.;. La diferencia que es de S 1 71,897-o2t 
se hiLO figurar en C!>la partida corn.) depjsito á la orJen Jcl Gohierno. 
También se nota que la existencia de documentos aquí es mayor que la de 
Jos de:1ominados del Gran Comité~ c~to consiste en que el Banco, además de 
estos documentos. tenía la suma de 8 ¡ ,652-35 en los comprados por él á varios 
particulares. 
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DOCU.ME:'\TOS. 1 17 
De los$ 30.525,1.16-321 cargados al Gobierno se dedujeron dos millones 
trescientos mil pesos que, en moneda de o,S35, le dio el Gobierno al Banco en 
abono de su deuda, de acuerdo con la ley 9 3 de t 892. 
De manera que el Gobierno se constituyó deudor por la suma de 
$ 28.225, q6-32! y por este \'alor expidió el Sr. :\finistro del Tesoro una ates-
tación á fa,·or del Danco, la cual se encuentra en poJer del Secretario. 
Los títulos de acciones del Ferrocarril de la S:tbana fueron remitidos al 
Ministerio de Fomento ; los documentos de Deu1la pública á la Seccitín de Cré-
dito público del .Ministerio del Tesoro para su incineración, y los documentos de 
crédito expedidos por la Tesorería general antes de la liquidación de que he 
hablado, permanecen aún en el Banco. 
En el libro auxiliar que abrió el Sr. Contador por orden de la Gerencia, 
están regbtrados por sus especies los documentos de Crcdno púulico que se re-
cibieron del llaneo de 13og-ot.i, y anotados tamhién los que se presentaron á re-
mate y los que fueron entreg-ados en la Sección de Crédito ¡.níulico del ~(inisterio 
del Tesoro, 
La relació:1 de estos tíltimos, tanto por capital corno por intereJ>es, con los 
mímeros de las dll. rentes especies de documentos, iuc remitida cun los mismos, 
según apare;cc de la copia ;í lo5 iolios 459 .i. 482, 48.¡., 497. 499 á 505, 508, 
509, 543 á 5-f6 dl!l Copiador ue Cuenta'> . < lpcracicjn laboriosí~ima, pues la 
mayor parte de los documentos dc1·en~~-.1uan interé.i :i ratas diferentes. l~st 1 des. 
crita con toda claridad, y no solamente no f.tlt<~ nada del l'al(Jr d\! dichos docu-
mentos, ~ino que el Sr. Contador entregó, adem.i~. la suma de 8 2,0S5-So en 
Ajustamientos rnihtarc~. sunt.:l qu·~ resultú sollr<Lnte, deuido c1uiz.~ .i una cquiiO-
cación al reciuirlos. E!>ta suma s·~ abonó al Banco como utilidad. 
i\le abstengo de hal>lar sobro:! la rnane.-a c:omo se encuentra descrita la par-
tida por medio de la cual se da entrada en 2.¡ de Diciembre de 1892 en los 
libros generales i los documentos de Deuda 1níblica denominados ckl Gran Co-
mitC:, porque tic esto trata en su inforrn\! el ....,r. Contador. 
Antes de terminar debo manifestar .t ::,, ::-..• que los datos contenidos en este 
informe han siclo fielmente tomados de lus 1 i!Jros ; que las ob~erl'aciones hechas, 
relatil'as á alg-unas operaciones, csdn consig-nadas en el libro u~ " Diligencias Je 
Visita " auierlo con tal cujeto tan lué,:o corno entré .~ desempeñar mi cargo : 
diligencias que han sido firmadas, respecti1·amcate. p')r los ':>res. Arl10leda, Ür-
dóñez y i\Ialdonado, como Secretarios, y por mí, como Re1·i~or : y que los Sres. 
Contador y Tenedor de libros, mis colaboradores. han suminil.trado todos los 
datos relativos :í Jos cargos r¡ue de:;cmpeñan, }' con la mejor voluntad, des~ ués 
de las tareas del día, las han continua lo en hxas de la noche, c .. ndyu\•a.ndo a~í. 
por su parte, á satisfa.cer los deseos d.: S. ~.· 
Sr. :\finistro. 
J .n·JF.R ToB.\R, 
Bogotá, 26 de Mayo de 1894. 
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118 DOC'G:\1ENTOS. 
VIII 
INFORME de la. Ofiaina. general de Cuentas. 
RF.rl.m.tCA IIF. Cot.o~ll!l.\. 
l'Hil'iltm~ci' IH: 1 ·' ÜFICt:-.\ cr..:o K"· lll·: CUt· :\'JA~. 
:-iÚ~It:RO 42¡. 
BOGOT,\, 31 m: )1.\Yt• 111. 1Sg4. 
Señor Ministro del Tesoro.-Presente. 
Tengo el honor de r~mitir á S. s.•, con la pr~sente, los informes rendidos i 
esta Presidencia por los ::;res. Contadores. cun relación ¡Í los trabajos de esta 
Oficina, ejecutados desde el 19 dt.: l\tarzu de 189-z hasta la fecha, con la debida 
separación de los corr.!spondientes á calla ar10, conforme :í lo prescrito por ese 
Ministerio en circular de ·1 ele l\1;-~rw de 189z. número ~.571, Sección 1." Por 
dichoS informes ohser\'<ti':Í :::,, S." !lUe el número de CuentaS <¡Ue han ingresado, 
en el lapso por dios comprendido, :\ las ~ecciones de mímero, m:is la existencia 
sin examinar que hab'a en aquella fecha. es de 1,395, de las cuales es~án exa-
minadas 1,3 rG, glosadas unas, fenecid ,1~ otra ... : é,.tas con un alcance eJe 
S 1,1 3ú-35 cs., deduciuo en 1.• instancia .. \1ín restan ~ús por examinar. Fueron 
despachadas, en el mismo tiempo, por las 4 Secciones Supernumerarias, 298 
cuentas, con un alcance de $ r.363, 154-52 ~ cs., en 1.• mstancia, qued:índoles 
un residuo de 2,0.43. 
El informe del Secretario contiene los !.i~uientes datos totales : 
La 5ala de .\cuerdo tu\·o 1 13 sesiones. en las cuales feneció 59 cuentas con 
un alcance de 8 5,894-5~ cs. :i faYor del Tesoro, y B 4S7-65 cs. en contra. Se 
decidieron 45 apP.Iacionls con un alcance dü 8 8.~9-92! cs. á favor dd Te-
soro. 
Se pasaron al Sr. jue~ de Ejecuciones fiscales 17 expedientes por valor de 
$ 17,704-16 cs., para que hag-a dccti\·os lus alcances ó las multas allí liqui-
dados; se registraron 3-17 despachos militar~s; Sf' ti spacharon 7 exhortos; se 
recibieron 1 .3 16 cuentas que se repartieron á la"> St!c.:iones. y se dirigieron 
3,089 notas. Se archi\'aron 3S cuentas. 
En el iniorme marcado con el número 2,197 que esta Presi<lencia turo el 
honor de dirigir á ese :\Iinbterio en ~6 de Diciembre de 1891, se da cuenta de 
los tropiezos c¡u~ ha tenido esta Oficina, y á Jich.> iniurme me refiero en la 
presente. 
Dios guarde á S. S." 
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CUADRO que manifiesta el movimienlt) habido en h. S ·~ci\);, t.' de la O.i;in"l general de Cuentas del 19 de ~tarzo de 1892 al 31 
de Diciembre uc tS93. 
AitoS. Xnmhrt~ dt: b~ curutas. 
'J V' 
t'::; t': 
~~ 
.:; e 
<.J ~ 
fA "' ~~ 
e;: 
"'" = e 
:_'el 
"' .; 1 .: • r:: r: 1 .., .... 
== U'_g r; ~~ !!u ~ ~· t ¡; ~ ~ 
'- ::::1 ;.¡ -f..J""=' < 
, 
... 
":; 
;::: 
" ., o o-~ e:: 
.... -
.. ~ 
"' 
OBSERVACIONES. 
------·---- - --- _ , ___ --- ---·--- :--------------·-----------
- <:) l'l-o ( 
2 e 1 
'-.o ~E <'Í i ,.:', V 0\ 
;r11 ~- l M 
...... ...; (1 
- 0'1 • 
r:~ 
o-
.... Q) 
~...., 
:.:.!<:JI 
:i ~1, 
.u 
-o 
-¡¡ V L ~"'' 
Tc~orería general ul! la R~-
l•tíl,tica .... ..... ...... ...... . 
( '1 éditu ptíhlil:o ............. . 
.\~ilu dt! niiws tle•amp.uad.,s 
1\t!lllinistrndtín ele la Aduana 
ele Bucnavl.!ntura ....... . 
ld. id. de lpiale-.; .. . 
Juirios ~~~~ c·omi~iún.... .. ... . 
Sllmnn ........... . 
Tesorería general ele la Re-
plÍblica ... .... .. ... .. .. .. . . . 
Crédito JHíblico ................ . 
,\~jfl, de nii10s dt~sampnrados 
llal ,ilitac:ión de l<t Polida n¡\. 
cion<1l. ....................... . 
Admini~tración de la J\duan<1 
de Buenaventura ........... . 
!el. id. eJe lpi<dcs . 
JO 5 ií ... ... ... 11 1 IJ ... 1 1 ... . .. 1 11 
JO ( 10 ... ... 1 ... IJ 
17 9 17 " . ... . .. ~(j 
9 :~ 9 ... . .. . .. 1' 
7 ... . .. 7 
--- ----------- --- ---
IÍ-J 17 53 77 
----- ----- ----- --- ----- ----- -----
13 
·1 3 
1::! ... ;~ 
'3 3 10 
IJ .. 11 
13 13 1 
q J • '·1 
S 7 
12 
1 ~ 
·' 
IJ 
1.1 
Proyectos de autos para la ~ala de Apelación. 
De las S cuentas sin despachar, se hallan 4 cxnmi-
nadas. 
Proyectos de autos para la Sala de Apelación. 
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CUADRO que manifiesta el movimiento habido en la Sección 1 .• de la Oficina general de Cuentas del 1. 0 de Enero al 3 1 de 
1\fnyo de 1 894. 
1 .• . ' ·= ,; 1 
'./1 !. /". .; .,., "".. '" " ~· . '1 
, \no;;, 1 
e•• de: r:_ l ,.:::;. IU ., • ':.11: 
-"=' -- - - ., u e e 
• ;;2 ¡; B ~·2 ~ R e -3 l :;] OBSERVACIONES_ 
=u = ·e =e ..,r:• - .-::~ '..J~ u~ u~ "-o l < ,..., :; 
'\ombrc:" tic lns cut•nlu.;. 
1 :.; 
~ --(·~ Tesorería general de la Re-1------~--¡--~----------
1 
rníblica.. .... ... ..... .. ... .. . .~ .. . ... ·1 1 
"" e·· ' ,. ,, 1· tí G 
...;. rcr 110 pu l reo..... .. ........... 1 ... > 6 
5 -;;; al 1 A si 'o de niños d e!>ampélrélllúS. S ... 5 
e - llahilitación de l<1 l'olicía na-
v c:J .J • 1 e 00 "'1 crona .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . 5 
W o 1 Administración de la Adua11:1 
V ;:.., d . J> 1 
-o <ll e >Uena ,·crHura ... ........ . , 4 
0
• ~ 1 Administrncio n de la Aduana' 
_ rle Jpialcs .............. .. .. .. 1 4 1 . .. l ·~ ... .. . .. . ·1 
c:J • . . .. 1 
C¡ l j111CIOS Cll CO!lli~H51l .. .. .. .. 5 , .. . .. . .. . .. .. . l ·1 1 
- 1- ·- ¡- --.--
Suman ... ... ...... · 33 ... 1 24 •1 ... 1 . .. z8 
- __ , __ , __ ¡ __ , __ . __ ~ 
5 S 
·1 ·l 
Proyectos de autos para la Sala de Apelación. 
Totales ........... l 18.~ 3S 112S 
1 ¡ 
12 tR¡ 
Bogot:i. 3 1 de M a yo ele 1 8g.¡. 
El Contador, 
DHu:o FAtLON. 
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DOCU~IENTOS 12 1 
SECCION 2~ 
r li'ICI:->A cr.:o!RhL DE Ctn:~ r.\~. 
sgcc•ó~ z~-xt:~tP.R<J ... 
Señor Presidente de la Oficina. 
Os remito con la presente tres cuaJros (]UC manifiestan el trab<1jo que ha 
tenido esta Sección desde el 2 2 de :\[arzo d e 1892 hrtsta b iccha, cuyo resumen 
general es el ~iguiente : 
Uucnt<ls cxbtentc::s en 22 de ~Iarzo de 
Id. que han entrarlo hast 1 la fecha .... 
1892 ·········•········· .......... . s6 
·rotal. .......................... . . ... . ... ..... . ... ..... . 452 
Id. examinadas ... ................... ..... ... ............ ...... . .... . .............. 314 
ld. sin examinar . ......... . .. . ............... .. ....... . ..... . .............. . .... 138 
Al:TOS DICT.\005 : 
De glosas .. . .... .. . .. ........ . ....... .. .............. . .. . ........... , .. . . . . 38 
De fenecimiento ............................................................ 257 
Total de autos .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 295 
Lil existencia que queda se descompone asr : 
De la Pagaduría Central ...................................... ......... . 
De las Administraciones Departamentales de H~tGienda.. .... .. . ... 18 
De las id. de las Intendencias.. . ..................... .. ....... ...... .... 14 
De los Parques ... ..... .. .... ... _.......... . ... .. . ... .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. 105 
Suma ................ •...... . ....... . .. . . ........... 138 
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122 DOCUMEI'\TOS. 
Las cuentas de los dos primeros grupos entraron: en su mayor parte, en el 
presente mes ; las del tercero no se ha comenzado su examen aguardando un 
dato pedido, y las del cuarto, que son pequeñas y en algunos meses no tienen 
movimiento, no se han examinado por falta de tiempo. 
Como se "e del anterior resumen, la Sección tiene un recargo considerable, 
ya por el número de cuentas que entran, ya por la calidad de la mayor parte de 
ellas. En las de las Administraciones Departamentales de Hacienda ¡..;acional se 
incorporan mensualmente m:\s de 1 ,ooo subalternas, rclati,·as :í Agencias Pos-
tales, Administt'acioncs de Correos, de Hacienda ~acional de Circuito, de Ha-
cienda I\acional :\funicipalcs, Oficinas telegr~ficas, Almacenes de sal y algunas 
Aduanas. En la cuenta de la Pagaduría Central vienen todas las de las Habili-
taciones del Ejército y las de pensiones. 
Sumadas las cuentas principales y subalternas que se han examinado por 
esta Sección, en el tiempo arriba indicado, suben á una cantidad considerable. 
Dios os guarde. 
[i RA:\CISCO ÜARCÍA f{Jco. 
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CUADRO que manifiesta el trabajo eJe la Sección z: eJe la O fi cina gene ral de Cuentas del 21 de ~larzo al 31 de Diciembre de 1892. 
" o .,, 1 • ~ ~· ~1 ~ 1 ~ = 1 ~ ¿1 !:-;:1 ,¡ ~ ~ 1 .3 ;:: 
::.. .!! _ ::: e ..: "' r: o .,: ¿ = ;, ·~ ..: 1 ;-..:o~mREsnEL\s cuE~J \s .;. i ·ª~1 a~ ~-g1 ~ 1 ~g ~ 1 ~ ~ E-s¡ 
• .. t • • .. . ~ v. ::¡ 1..1 ~ = ~ ·:: ~ ~ f: "'=' 3 :l e E 
g ~ .!. ~ ~ .,g ~..~ ~ ó 1 ~ .. -;; :;: ~ -~ ~ 
c. ... .....: o :, ,_ - - 1, - -· u u 
O 13SER V AGIO~ E::>. 
~ 8 ;=1 ;; %;. " ~ ~ ~ r 
·-- ~---- --'-- ------ ,--¡--,--¡-----
Pagaduría Central .. .. . .. .. .. . .. .... .. . ..... . 
Administración departamental de I lncic nda 
189 1 1S92 
1 
nacional de \ntior¡uia ...................... . 1S9 1 1 S9~ 
Id. id. de Bolfvnr ......... .. 
Id. id. de 13oyad ... .... ... . 
ld. id. c:.lcl Cauca ......... . .. 
Id. id. de Cumliuamarca .. . 
Id. id. del ~[agdalena ... 
Id. id. de PanamL ....... . 
Id. iu. de Santande t· ...... .. 
lcJ. id. del folima .... . .... .. 
Parque g·ene ral <.le Bogo ti ........... . . . . . .. . 
Id. de Artilkría de Cartagena ... . . ... .. . 
Id. de Infantería de Cartagcna ...... . 
Id. de Popa}án ................... . .. . .. . . . 
Id. de Tunja ..................... ... ........ . 
Id. de Bucaramanga ...... . ... .. ... ....... . 
Totales ...... ..... . . . .. .. ..... ~ 
Bogotá, 26 de Mayo de 1894. 
... 10 
1 10 
12 
10 
91 
9 
9 
.! 9 
9 
9 
12 1 C) 
~ 
12 7 
1 S G 
9 ... q ~ 1 
10 1 10 
12 
- 1 ~ :, 1 • 
11 S 5 
9 1 ... 9 
~~ 1 ... 9 
9 .. 9 
') 
. .. 1 .. . 
1 S 
i ... 7 
Cl ... 9 
IU ... ::: 
S ... 7 
·1 . 
9 
11 
18 
13 1 
9 
9 
9 
. .. 
9 
7 
9 
2 
7 
.. 1 
3 
3 
S 
1 S 
21 
" 1 • • 1 ., 1 o 1 - ~ 1- .. • 1 1 ... ... 1 -
¡------------------
1 56 1 30 1 3 3 l [ 5 99 1 14 1 . . . 1 . . . 53 
Se han dcspachcdo para 
Sala 4 proyectos de nutos 
y 1 <le consulta, y se pusie-
ron 1 4 notas. 
--- -- ~-
El Contador, FR.U\CJSco GARCÍA Rtco. 
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CUADRO que manifiesta el trabajo de la Sección ~. · ele la Oficina general de Cuentas durante e l año de 1893. 
1 ~ ¿ 1 e ..e ~ .g· ·-.-E' - -~ ' ~ S 1 e 1 
- u "' i: e r: o 1 e, · ... .;: · - • 
=" "'=' r: " .., :: =· - ...... e~ ti • ~"'~ 
< ~ ·ü~ ~ ¡; ~ ~ ~ 1 u~ u ::: !! ~.= 
.. -:;:- 5 " " e ~ ;:¡ "::1 1 "::1 •<; "::1 ., -; e = 
1 g u -;::-e -o n -e ~ 1 "':t: - 2 t - "es 
- :::: ·-O O A e: g O "ü d < 1 ~ ~ :l >C 
.:-:- o .~ . . ~ ~ e :; o ~ (.1 
M e, ....,. - l .~ C';" f..) ~ < (-1 
SO~lBRES DE LAS CUENTAS. OBSERVACIO:-.:ES. 
------.- - --·-- --1--:---- -
1 
---¡ 
Pagaduría Central. ... . ....................... 1892 1893 1 1 12 10 1 .. j 10 l 10 1 ... ... 3 Se despacharon para Sala Auministración ucpartamcntnl de Hncicnda 1 ¡ 1 2 proyccto!i dl! autos de 
nacional de ,\ntioquia . .. . . ... ...... ... .. .. .. - - : 1 ro 9 1 3 G 9 ... . . . 1 z apelación y ·1· ele consulta, 
lu . id. de Holh·ar ..... . - - 1 13 12 1 2 12 14 ... ... 2 y se pusieron r.2 notas. 
Id. id. de Boyad.... .. .... - - . .. 1 1 3 ¡ 1 ¡ ... 7 
Id. iu. del Cnuca........... - - 1 14 1.2 1 
Id. id. de Cundinamnrca... - - .. . 13 
Id . it.l. del r\'fngdalcnn ...... ' - - ~ .. . 13 
lu. iu. de Panamá.. ........ rS93 1S93 ... ¡ 
13 
10 
(j 
lu. id. de Santander ....... 1S92 1S93j 3 
Id. id. del Tolimn .......... - - 1 3 
13 1 13 
13 1 14 
Id. de ti. N de la Intendencia de Ca sanare 1893 1893 
Id. id. id. clc Snn ?\Iartín .. - - ~ 
Parque general de nogotL ................. ' IS92, 1893 
Id. dt.: Artillería de Cartagena ......... .. 
Id. de Infantería de Cartagcna ....... . 
Id. de Popay.fn ............. . ............. . 
Id. de '!'unja .............. .. ........... . 
5 
15 
21 
3 
13 13 
10 
l 1 5 
9 
1 l 
:! 
3 
1 1 
13 
10 
(; 
12 
11 
13 
12 
14 
ro 
G 
q 
r.t 
13 
6 
3 
3 
1 
3 
2 
3 
1 S 
6 
24 
..., 
~-
.Id. Bucaramanga .. .. ... . .. .. .... .... . .. .. - 1 - ~:~·__::_ , _-_ .._1_·_· ·_ ~_._ .._!~_·_··_ ~ 
Totales . ............... : S3 1189 1124 ¡ 19 ¡ros !124 : ... , ... 
1
118 ! 
-- ----· - --~ ----
Bogo!&, 26 de Mayo de t 89·1-· El Contador, FRANCisco GARCÍA Rtco. 
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CUADRO que manifiesta el trabajo de la Sección 2.• de la Oficina g eneral de Cuentas del 1.0 de Enero de 1894 á la fecha. 
; ..; 1 ¡:; o s ~ ·~ 1 ó. 1 ~ 1 ¿ ' 1 ... 1 e-~ -.t ~~ ¡; ..2 -=.e :; ~ .; ·.~~ 
•e$ := ·u .5 ~ = t .; c.t e: 1 d ~ ~ f'S ' . ., e . 
1 
- e: - v ~ r: 1.1 ~ " u e - "' · -e ." .:: tJ "' e:: ~ ~ ~ 1 -= ·;:: -:: " "3 1 - e 1 o ... ,, . ""O --::: <"'! ~ =' ·~ ¡¿¡e - 1 u '::: fi d 
,... ... .... ..:::: - o o ·- d - ,. ~ Y.. 
1 iZ e ~o..: ?·; ~ ; ; u o ..-r: 0 ~ 
1 ;1: e-~ u ..-:: ~ ~ • 
XOMBRES DE LAS Ct:ENT.\S. OBSERV AClONES. 
- ------- ------ - -- ---~--- --- --- --- --- --- - ------------·----
Pagaduría Central. . . .............. . ......... . .. 
1 
1 S9 3 1 S9•1 
Administración departame ntal de llacicnda 
nacional de Antioquia ..................... .. 
ltl. id. de nolÍ\'al' .. ......... . 
Id. id. de Hoyacá .. ...... .. . . 
Id. id. del Cauca .. .. ....... . 
ld. id. de Cundinamarca .. . 
Id. id. dd :\lagdalena ... .. 
Id. id . de Panam;i.. ..... . .. 
IJ. id. de Santander . .. .. . 
Id. id. del Tolima ..... . .. .. 
Id. de ll. N. de la Intendencia de Casanarc . 
Id. id. id. de San Martín. 
Parque general de Bogot:i ..... _ . ...... .. 
Id. de ~\nillería c.lc Canagcna .. .. .... . 
Id. de Infantería c.ll! Cartag-cna .... . .. 
Id. de Popayán ..... ..... ........ . . .. .... . 
Id. de Tunja ... ...... .. . ............. .... . . 
Id. de Bucaramanga .. ............ .. . 
Totales 
Bogotá, 26 de Mayo de 189~. 
3 
:.! 
:.:! 
(} 
3 
3 
1 
3 
:.:! 
3 
( 
5 
G 
~ 
\-
5 
5 
3 
5 
5 
ll 
·~ 
5 
i 
7 
S 
t~ 
5 
1 
3 
(l 
l.> 
5 
2 
7 
() 
4 
1 
i 
7 
S 
6 ~ 6 
5 5 
7 7 
3 3 
G 6 
4 1 6 
S 5 
10 
2 
9 
5 
1~ 1 3 .. . : . .. ... 1 ... ... ... 1 18 
l.> ·~ ... 1 ... ... . .. ... . .. 10 
:!.¡ 2 .. . .. ... 1 ... ... ... 26 
p 1 ·1 . . . . . . 1 • • • 1 .. . .. . . .. 36 
12 3 ... . .. 1 ... . .. ... ... 15 
------------1--- ---
1 t ::l 1 77 57 4 53 1 57 ... 1 ... l t38 
Se despachó para Sala un 
proyecto de auto de apela-
ción y se pusieron 3 notas. 
El Contador, FRAsctsco G.\RCÍA Rtco. 
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126 DOCUMENTOS. 
SECCION 3: 
Onct'iA ra:SERAt. VI: Cut;STAS. 
~i.CCIÓS J.•-::\'ÚMiiRo J6. 
BocoTÁ, 29 u¡ :\lAYO DE 1894. 
Señor Presidente de esta Oficina.- Presente. 
Para dar cumplimiento á b dispuesto en \"uestra Circular número ¡S, de 23 
de Auril próximo pasado, os rem1to tres cuadros donde constan l<1s cuentas re· 
cibidas desde e l 2 1 de i\larzo d;! 1 S~)2 á c,;ta fech' ; las que han sido examina. 
das; la existencia que queda y los dem.ís trauajos encomendados á esta Sec. 
ción. 
Dios os guarde. 
NICOLÁS BLA~CO. 
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C t: ADRO 
que manifiesta el número cle cuentas que entraron :\ la Sección 3.• y de las que fueron examinadas desde el 2 1 de Marzo 
" . :> o 
O" 'ti 
,, ::: ... ~ 
Cl 
w: ''O 
hasta e l 31 de Diciembre de 1892. 
u 
o 
e: 
.. g_ ..: 
... 
------- -- -
" ... 
l\0;\íliRI!S 111! I.AS n •r.:-.· 1'.\S. ::: e 
., ... .ª 
.. 
"' 
v. 
"' 
o 
.:> o :; 
~ .,· 
- e 
... -
..; 
111 .!: 
!: e: 
e e 
~ ·e 
~ .: C: E 
u 
e 
.. 
B 
:; OBSER VACIO~ES. 
j 
1 
Existencia en 2 1 u e 
Marw de 1892 ... . .... 1 
Aduana de Barranquilla 
1 
• - de Cartagena .. . 
de Cúcuta . ..... . 1 
de Orocué .... .. 
de Rlohacha ... . 
ele Santa ~larta. 
de Tumaco ...... 
·rotalc!i ........... . 
"" e o ... 
;;. .= 
·P 
10 
9 
9 
1 
9 
9 
89 
1 
1 
1 
,o ~ 
:-" u ... 
"' ... 
--1 :-·--1----~------1 
'ü :; tl 
.-: ... ,.. 1 2 
... ... 
= ,¡,o'! 
u '"' 
~ 
< 
.... 
,.-, 
li 1 1"' 
·' 
30 1 i 
3 rG 19 17 
... 17 17 17 
... ... .. . 
1 
18 1 17 17 
... lj 17 17 
l 
--
21 
1 
8t 1 102 86 
-
Proyectos cle autos de 
2: instancia ........ . 
Se dictaron informes 
mensuales .......... . 
Id. para el jurado de 
Aduanas ........... .. 
i\otas al Presidente. 
Certificados .. ....... .. 
Bogot;\, 31 de Mayo de 189.1· 
El Contador, 
:\1coLÁs BL.u-:co. 
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CUADRO 
que manifie!.ta el número de cuentas que entraron á la Sección 3.• y cle las que fueron examinadas desde el 1.0 de Enero 
hasta el 3 1 de Diciembre de 1893. 
~ 1 . 1 a- o o . .... 
.,'g ~.,; ~5 ~. ;q..g &.~ 
es '"" d rr ·.,... ' ' 1 - d J "' : NOIIIIRRS DE LIIS rUI!NT \S.I - C: :; 0 f o S Ci ~ e e .:! ·= ~ ~ :: - :; ·ü es ~ ~ ·t; 1 ~ = 
:: 
... 
e 
.., 
... 
::: 
E 
:; 
;::: 
UBSERVACIONE~. 
-oc ¡..,.t.t. ..,.u ~-,n :.;'" 1 "'"' o. ~ .. .. ~ . ~ d ~ 
"-1~-=---¡--.:.._J--~--u ----~---1 
1 1 1 
l~xislencia en 1 •0 c.le1 1 1 ProyecLOS de auto::; de 
Enero ele 189)........ 1 ... ... ... . .. •.• • •• • 1 ... 2." instancia........ . 7 
Aduana de Harranr¡ui- ' Se dictaron informes 
!la......... ......... .... 13 5 4 9 7 5 1 ... ... mensuales . . .......... J2 
Id. de Cartagcntt... 12 4 G 1 1 o 1 9 3 .. . 1 .. • Id. informes para el 
Id. de Cúcut~ . . .... 13 J 7 8 JO 3 : ... j ... 1 jur?do de Aduanas. JO 
Id. de O roe u.: . .. . . 1 .. • r 1 1 .1 .. . .. . • .. • Certificados .......... .. 
Id. de Ríohacha .. 1 3 .•. : 8 1 S '¡ 1 t 2 ... ••• 1 !'\otas :í. la Presiden-
Id. de Santa Marta.! 13 , 10 G 16 tO 2 .. 1 ... c1a............ ........ 7 
Totales ......... 1 15 66 48 20 32 52 
Bogotá, 3 1 de Mayo de 1891. 
El Contador, 
~ICOLÁS BLANCO. 
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CUADRO 
que manilic~la el número de cuentas que entraron á la Sección 3." y el de las que fueron examinadas desde el r.0 de Enero 
K03lDRES Df. LAS Cl>F.Xl'AS. 
---------
E~istencia en 1.0 de 
Enero de 1891 ..... . 
Aduana de Barranr¡ui 
lla . ..... ... ... ....... . . 
Id. de Cartagcna . 
Id. de Cúcula ..... . 
Id. de Ríuhacha . . 
Id. de Santa 1\'lana 
Totales ..... . 
hasta el 31 del prc~cnte. 
- - -.--
.. 1 . : ... 1 ::S ó o ·/ o . . 
e- -o u 1" e ~ ~ C'S ~ ~ v ' ..,; ~ e ~ .; ; -~ :: ~ ~ ~ ~ .: ~ !! 
-e; tSs; 01= n- =e -t: d :; 
ti "' - :. ;; .=: - ~ ~ .i: e ;; u 1 '- OBSERVACIO~ES 
o ..., 1 .. ... -;,e ;:~ "":~ ~= IU3.¡d' 1 :¿ ...: ~ ~ - 1 
__ ' ------ ____ 1 _ __ ---- ----1----1---1--
15 
1 1 
1 
,e; 10 () 
6 :! 7 1 
S 7 
S ... 6 
5 2 8 
- 1 
41 14 1 34 
16 10 
9 l) 
7 7 
6 6 
10 G 
--
48 1 37 
, 
~ 5 
--
Proyectos de autos 
de 2.• instancia... S 
Se redactaron in-
formes para el Ju-
rado de Aduanas 7 
Notas para la Pre-
sidencia ......... . 
Bogotá, 3 1 de Mayo de 1894. 
El Contador, 
NICOLÁS BLAI'\CO. 
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CUADRO 
e¡ u e manifiesta los trabajos de la Sección 4." de la Oficina genera 1 Je Cuentas del 31 de Marzo de rS92 al 1. 0 de Abril de 1894 
1\0AlURLS llli 1 1\S l UI(~T.\S. 
,\clrnini~tr<'.ciún t;encral dc! Co-
r reos ....................... ..... . 
·¡ imlu·c· r•aciomd .. .. 
'!\lt~t(-rial.-s l• .·l · ·~dticos ....... . 
Cumulado d.:~ 11• ,, : ·~o •.• 
J. J. do.• s. n 1\illélllil .... o 
Id. dt• r\uc,·n Yur k ... .. 
Id. Cl'l llcl ITC o ....... .. 
1 ú. de Lin•r¡ ·ool.. .. .. 
Id. de Soulhó1mptvll ... 
Ejecucionc-s n;1cionnks ....... . 
Camino dt! 1 krr;ulurn ...... .. 
Jd. <.!"' Sn•nírn;1 ........ . 
Vnri<~ntc de ChimiJc ......... . 
Renta de Cig-anillos ... ..... . . 
l·crrocarril del Cauca ....... . 
Totales ............. . 
1 
,-: 
"¿j ...: 
= o ~·­
....... 
"' <J 
·--....: :: 
~e-: 
5 
8 
13 
2 1 
.. ,.: 
" ~ cr~ 
., -
.. 0:: 
- .. e 
., e 
"' <! '..) .t: 
9 
12 
7 
7 
9 
9 
S 
S 
S 
10 
13 
8 
2 
l 12 
- -
"' ~J o~. 1 
-o 
:::>-
~ tJ: 
2 
2 
S 
'"'= --:;,., 
,,·: 
o e 
;·~ 
...... 
• e 
"' ..... 
9 
8 
4 
7 
6 
7 
7 
S 
JO 
13 
lb 
2 
13 
1 12 
'[ ~1· f );¿ 
" '":l,¡, 
]S 
o"' ¡..." 
9 
S 
4 
7 
¡j 
7 
9 
S 
ro 
13 
tG 
2 
13 
114 
,¡ 
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-- 1 
9 
8...: 
.. 
, e 
... -
-E e e ~ ,;, 
'..) ... 
S 1 ·1 
i 1 5 
·~ ~ 3 
7 2 
G r 3 
7 
R 
S 
10 
13 
t6 
2 
13 
118 1 18 
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OBSERV.\ClO'-JF..;.. 
_____ J _____ , ________________ __ 
¡o 
,\bsuclto del alcnncc por auto! 
490. 1 
de Cali ;\ Buena rentura. 
-· ... 1 
70 1~: 
-w 
o .. 
tJ 
o 
() 
e: 
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.c=J 
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, 
jf 893 
·- -···-
-~ .: 1 .... 1 1 ¿ vi 1 .. ,._e ... u t: 1 g_~ .,: e:-~ 
... \ ..., r. ~ .2 1 n ~ ~~~ ~u 1 ..., . !!~ '-' l , ¡ ~ 1 '"' ., e u .,. .. ~" l o e ... OBSERVA ClONES . l\031BlU\S DI! 1~\~ Ct.'Jl::o\TAS. 1 "' ~ n e ;) .. - ;; e e j !l 's e .. ... 1 ., _ ~·~ n :; 
1 1 
"'-
.. <J .. o :;e ,e~ • e " ~ e '-'- 1 ·-e < cr. ... ... '..) d 1 (J "' ~ ~ d 1 5 = • e r a 1 
·.3" < 1 
. '~ 1 "' 1 1 
_ l ... 1 ! --=-=- ~---¡-- 1 ~-¡ 1 j --~ ) 
1 
t 
J\dminislr<1ción general de Co-¡ 1 1 1 1 1 
rrcos .. ... .. ... . ........... .. ... , 1:! - ~ -~ S 
1 
S -~ ... . .. 1 
• 
o 
Timbre nacional ......... . _ .... 4 
1 
SJ 11 11 11 2 
) o ... 
' 
... .. . ) () ).{atcrinlcs h.: le;.: r;ilicos ....... . .. 1 
1 S 
1:.! 1.! .. . 12 12 5 . .. ... e: 
c~n!>ulauo de ll amhurgo ...... . 3 3 3 l í !;..' ... 1 ... 3 .. . .. .. . -Id. oc San .Nazario ..... . 1 :! 1 .. 1 15 I G 15 1 1 t'l1 , ) 1 ... .. . . .. % 
Icl. de ?\ueva York .. .... 3 q 1 1 13 l.t 1 1.~ ' -. ... ... . .. 
Id. del llane ......... .. l q 1 -
' 
15 15 i ¡ o ... ·' . ... .. . 1 Ul Id. de Li\'CI'¡lOol. ........ l) 2 1 ... 1 10 1 1 1 ... " 9 ... ... .. . 1 
•. Id.. de So~thnrnpton ...... l ... 13 3 1 11 q 13 ... ... . .. ) 
l'.JCCUC\OilCS !1dCI011illes ......... ... 13 .. 
1 
IJ ( 3 13 . .. ... . .. ) 
Camino de Herradura .......... 1 10 10 1 ) .. .. . 1 1 10 10 . .. ... 
1 
. .. ) 
Camino de Sasaima ............. 1 11 1 1 11 1 1 ) .. . ... 1 1 . .. 1 . .. ... ) Variante ue Chimbc ............ ... .. . ... 1 ... .. 1 ... .. . 1 .. . 1 
... ) 
Renta tic Cigarrillos 3 3 1 ) .. ... ... ... , ~¡ .:; ... .. . ... ) 1 Totales ... .... .. ... ...... 
1 
18 133 
1 
:!() 
1 
134 1 14 1 
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RVACIONES. 
1 
-w ,, 
-· -------------
Admon. general 
Timbre nacion·\l 
Materiales teleg 
Con su lado de 1 
:orreos . .. 
............. 
urgo .... 
)S. ·• •• • "'1 
Id. de San Nazarro .. . 
Id . de ~ue,·a York ...... j 
Id. del IJa,·re ............ ' 
Id. de Lirerpool ........ . 
Id. de Southampton .. .. 
Ejecuciones nacionales ....... . 
Camino de Herradura ........ .. 
Camino u e Sasaima ............ . 
Vnrinnte de Chimbe ...... .... .. 
4 
2 
5 
... 
6 
( 
3 
. .. 
5 
6 
4 
S 
5 
5 
·~ 
3 
10 
1 ... 
... 
• . .. 
1 
... 
. .. 
... 
5 
6 
·1 
4 
3 
2 
3 
JO 10 
... 
.. . 
... 
5 : 5 
7 1 G 
·t 4 
5 1 S 
3 3 
2 1 2 
3 1 3 
. .. 
5 
~ .¡ 
No ha r dido ~uentas. 
No se han examinado por-
que no han sido rendidas 
en orden. 
Renta de Cigarrillos ......... .. 3 2 1 . .. 1 ... S 
Total 9 ·19 1:2 1 2 7 ~~ ~ 25 
Existencia anterior al 31 de 1\farzo de 1 89:2 ...... .. 
Hnn entrado de esa fecha ~1 1.0 de Auril de 1894. 
Se han exa1ninado ...... .. ......... . ... .. .... .. .......... . 
Qucdnn por examinar ........ . ........................ . 
Se han dictado 290 autos, así: 
RESU~EN. 
21 cuentas. 
294 id. 
290 id. 
25 id. 
De glosas....... . ................... .. . 30 
De fenecimiento... ..... .. . .. .. .... .. . 260 
Además se han dcspa~:hado 8 comisiones y se han puesto 42 
notas sobre di 1·ersos asuntos. 
Bogotá, 3 r de l\layo de 1894. El Contador, AoltL PÁuL. 
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DOCUMENTOS. 133 
. 
SECCION 5: 
OPICIS.\ Gl:SF.R.\L DF. CUJ::STA5. 
Succrús s.• 
llocorÁ, 30m; ~(Ho DE 1894-
Señor Presidente de esta Oficina.- Presente. 
Tengo el honor <!e adjuntaros los cuadros f]Ue demucstrün el monmaento 
habido en esta Sección, desde el 22 el:! :\fm:() ül 31 dt! Diciembre de t8g-z, de 
1.0 de Enero :í 31 de Diciembre de 1893, y ele t.0 dt.! Enero á 27 de :\!ayo del 
año en curso. Acle m ~s de los datos f]Ue se h:tll.1n en a 1ucll<•s cua Jros y que ma-
nifiestan los trabajos de esta s~cci5n en los p~ rioJos arriln expresados, se han 
dado diez y ocho largos informes á otr<li oficinas y á ¡Jarticulares. 
Dios os guadc. 
Jos! ~1. CHt.\RI L. 
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CUADRO 
que manifiesta los trabajos ejecutados por la Sección 5.'" de la Oficina general de Cuentas durante el tiempo comprendido de 2 2 de 
Marzo á 31 de Diciembre de 1892. 
~ 0 , 1 gl .;1 a-"'= :1 fJ e:: Cl .. =.; ' 
E ~ V ~ .= ""t:J ,; n - 1 ~- "'r: ~nt: -e -e: 
r.! f 1 E 8 ,S·= !! ; ~ ~ 
-~ 
., 
u 
e 
~ g 
= 
OBSERVACIONES. NOliORK OE Lt\S CUF.NTAS QUF. EXA~fll'\A 
Li\ SECCIÓN. ~e~<~'~ ~g ~ 11 Ü;::~ ~2 ~ 
- .---,---
1 
..; ~ 1---------------
Salinas de Cumlinamarca .•......... . . 1 1 o í 6110 , .6 
Id. de Chímeza ........ . ...... ...... , JO 3 10 13 
Id. Marítimas ................... 9 
Id. de Cumart~l y Upín ............ lO 5 ~1 1.¡. IJ. de ChiL:1. y Muncr¡ue ............ 9 3 12 
Jd. de iu. Inspección ..... . ...... 4 
Id. de Recetar y P:~j::rito .......... 2 2 1 1 1 3 
Tcxt,1S y Lítiles de cns"ñanza ......... 10 1 t 1 1 1 12 
C.1nalización del Río ~Iagdalena .... 10 4 ;> 13 
Aduana de Tu maco ..................... 10 7 20 • 2i 
Id. de A'""'~· . . ........... .. .... ·¡ 10 5 10 . 15 
Id. de Orocu~.: ......... . . ...... .. .... 7 1 7 1 13 1 20 
Aseo y alumbrado de la ciudad .... . .. 7 ... 7 7 
Carretera de Cambao ................. . 
2 
1 
2 ·S 
9 
.. 
.. 
4 
2 1 
.. 1 
3 
30 
... 
... 
3 
219 35 
lO 
So o 
... 
... 
........ _, _____ , _____ , ______ .... 
35 -.--.. - ¡ Totales .................. I taS 43 110 1153 23 1,060 
- - .--!.. 
Bogotá, 28 de Mayo ele 1894. 
El Contador, 
Durante este tiempo se han despachado 1 1 
comi')iones, se han reuactado 9 notas, se han 
datlo 5 informes por escrito y se han cxaminn-
cJo t 53 cucnt<~s, as~: 
V~ A duo nas... . ........... 62 
Du Salinas.............. . .. 58 
Cut:nlas ,·arías... .... .. ... 33 
Total. ........ .. . ... 153 
JosÉ 1\lARfA CKtARl L. 
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CUADRO 
que manifiesta los trahajos ejecutados por la Sección 5." de la Oficina general de Cuentas durante el tiempo comprendido de !.0 ele 
Enero á 3 1 de Diciemure de 1893. 
.. . ~.; ~ :J e :.~ ,, {, .,; 
r: -: ~ ~ .::! '"::) .,; ~ = ~ ~ 
:\Or.lliRF. DE L.\S Cl:l'"l ,\S QUE EX.\:IIIl\ \ 1 E-¡: = '6 ó.§ -;:; B t;~ g .::: 
~ _..., 1 :;3 - , --:.; - ::::1 :l- u ::1 
1.1\ SJ.:CCJO.'\, Ci e --; t.{ ; !! ~e: Uf :;:: ;:::: 
OBSERVACIO~ES. 
Ü2 1 ' ,~1. ¡;,.' . 
:--'--1---- ------
1 
1 1 1 Dura ntc este ticmr>o han sido despachadas t.~ comí-
Salinas <le Zipaquid ... ... . .. ... .. . .. ... 12 1 o 1 •t :q~ 2 ... ... sioncs, precedidas de largos informes, como puede \'Cr- 1 
Jo. de Nem .. r.ón ...... ... ... .. 1 12 10 1.1 :q 2 ... ... 1 se en el libro copiador. Se han despachado S notas:\ 
!el. ele Tn u~a .. ............ ..... ... 1 12 1 o 1 1 •1 24 2 . . • .. . 1 la Presiucncia, se han daJ•> 4 informes por escrito. 
lrl. clc sL~fJIIi lé ... .. .. . . ... ... · ¡ 12 1 o "1 2.t 2 . .. .. . 1 J\pareccn sin e.xaminar las cuentas de las Salini\S ~ta-
1J. de G"~~lc t:i . ... .. ... .. ... .. 12 
1 
10 1.1 1 24 \ 2 ... · ... ~nimas y_las de la ~duana d~ Tumaco:. q_uc <.ntraron 
.-\duana oc: AI.ILH:a . .. ..... .. . .. ........ . 
1 
... 1 1 1 9, 10 l 1 .. 1· .. c.:.n este ano,por la Clrcun!;tancliiclcr¡uc~l~~erondema. ld. dt:l i\lcta . . ....... c. .... ... ..... ... .. ... ... .. . ... . .. 1 s1ado tarde, y muchas de ellas fueron remitidas <;rl par-
. }.J. th.: Tt~ma co.... . . . . .. . .. . ... .. 12 ... ...¡ .. :. 1 12 . .. 1 ~ iJas J e. 5 :i 7 :t un mismo t!cmpo, y tnl"l'bi~n porq_ue el 
Sal111a de Ch.tflwtn .. .. .. .. .. . ... .. .. . 12 1 () .. . 1 u 1 .. . , . . 1 • .. . 1nfrascrrto Contador ha r¡uemlo, por razones espec1ales, 
Id ue Chita) ~luncr¡ue (inspelciún) •1 : 1 3 4 .. . . .. [ ... 1 tkdicarse, con respecto á ellas, :i un examen rnás de-
Id. ele Cum..r<ll y Ul'•n . .. . . . .. . .. . 1 .. 2 :¿ ••• . •• • •• • tenido y circunstanciado. Un examen de esta natura le. 
IJ. Mar tima-. (Atltntico) . .. .. .. . .. . 12 . .. ; • • • • • • 1:2 ' .. . ••• :'.a requiere mayor espado de tiempo y es necesario, 
Canali;.ación del Ro 1\lilgdalena .... ¡ ... l 3 1 4 .. . 1 ... . .. atlemás, para formar perfecto criterio con respecto á 
Textos y útiles de cn~l iwni':a.... ... . . .. 12 . .. 1 15 , 15 
1 
.. • •• • .. • dichas cuentas que la mente del examinador no pierda 
Salin~ de Chita )" 1\tuncc-¡ue (Adminis.
1 
: : e~ encadenamiento de los saldos y la historia cronolú-
trac•ón) . . . . . .. .. .. . . .. • . . . . .. .. . . . . . . .. . .. , .. . 1 1 
1 
. .. . . .. . . . 1 grca de la cuenta. 
. ----------1--i--1 El exceso que se nota en_Lrc el númcm de las cuen_tas 
fotalcs ........... ......... 11 12 1 71 1 o 1 172 1 3 5 .•• . .. que han entrado en este ano y el de las que han s1do 
Bogotá, 28 de Mayo de 1894. 
1 1 , glosadas 6 fenecidas, depende de que algunas que que-
daron pendientes en el año de 92 han sido despacha-
' das en el de 93. 
El Contador, JosÉ M,utfA CHIARI L. 
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CUADRO 
que manifiesta los trabajos ejecutados por la Sección s.• de In Oficina general de Cuentas durante el tiempo comprendido de 
1.0 de Enero á 27 de Mayo de 1894. ' 
: 
~e 1 o ,, 
a-"':) .. ·1 u e: u 1 ., t .;, c-:s -;,V: ~-:., ~. n- .., . 
e: (J :; - g ·e; o :;1 ~ -o u :S OBSERVACIONES. l\ONDRR IIft I.AS CUF.:"T.\S QUE RX.IMI:-'.1 
l .,\ S f:CClÓN. 
~ ~ ¡s z
1 
:s ·e -;; É ~ .~ 1 ~ _g 1 
un . *~ ~ !. -< . &tc . .... CL,.,.., ;..",uf. - :;:;: ~~-~--=-- ,- ¡- - ! _ _ ______ _ 
.\duana de Tu maco . ... .. ... . . . .. . .. .. 3 3 r ••• .. . En cuanto al no examen de las cuentas de sal mari. 
"'alinas de Cundinamarc.1 ..... . .. .. . . 3 1 3 ... 1 3 
ltl. dt" ( ' h 'm~z¡1.... . . ... . . . . ... . . .. r r .. • r 1 .. 1 • • • 1 
Ju. Mnrítimas . . .. • . ......... .. ...... , 3 .. . .. . .. · 3 1 .. · 
rextos y útilco; de ~ns~~illll.il............ ·~ ... 4 41 ... .. . 
Sal marrna en A'ltrur¡·Ht.. ..... ...... 6 3 ... 1 3 3 • ... . .. ¡ 
Id . en Turnac.., ...... .... .. ...... _:_._4_ ..::_ ~~ ~~-·-·· __ ·_··_ 
n~ y de la Auuana de Tumaco se hacen las mismas 
ohscrracioncs que en el inrorme referente al año de 
1893· 
Totñ les... . . .. . . ... . . ¡ 26 1 11 1 • 1•5 i" ·· · 1 ·· · 
- --·· ~ - _ ___ ..!..,_ ______________ _ 
Bogot;i, 28 de Mayo de 1894. 
El Contador, 
jost MARÍA CHI.IRI L. 
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DOCUMENTOS. 137 
SECCION 6.· 
Ür'ICI~.\ GE:'\t:RAL IJI;; Cl"&:\1•"-
SJ::CCIÓN ti.• 
BOGOTÁ, 31 DI , :"lf.\ \'O IJl. 1894. 
Señor Presidente de la Oficina. - Presente. 
Tengo el honor de rcmiLiros los cuadros que representan ~1 número de 
cuentas examinadas ) el número de autos dictados desde el 1. 0 de Abril de 1892 
hasta la fecha. 
Dios os guarde. 
Josi A. 0BREG61'. 
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CUADRO 
que representa el número d e cuentas examinadas y el número de autos dictados en la Sección 6." desde el 1 .0 de Abril hasta el 31 
de Diciembre de 1892. 
- --~- -- - - ---- - - · ---~-
- ~ ..: 1 ~ . ..g&.: ~ 2 1 ~.; C::g E~ ~g • .,; ~ c:é :.~ ~ 
0 E ~ ·- ~ ~ cr·a O ~ , ·:: 1 t.~ .. o "':' _,; ~ .}¡ 
.._, .. NOMDRPS DIC LAS CURXTAS u ~ "' e u - 1 - 2 o.!: 1 "'·:; - e v "' ~2 ~ · ~ · ~ ~ .., ·;: :::1 e~ ::1 ct- ; u ~ ·- S :i :: ~ O;·= ..., CJ -o ;; <:T ¡; 1 < < ~ "' g o ... 3 ;:; 
;::.. o e o >< o .. 1 u c. ~ u ¡.... -" 
OBSERVACIONES. 
1 
'"; .... ··&. ..., 'é; l ~ 
------------- ------~ . ...::::.__ 1_::_~--1_::!----1- -·--· ----------·----
1. · La mayor parle de las cuen-
( 
_ 4> 1 . i: -o
~,; 
< 1- • 
t ~ 1'1 1 
~e"'< "'041~1 
o . -o 
g l 7 ' 1 1 7 1 7 .. . ,' 14 Ó$3.<)75 90 1 
1 1 
2 2 ... 
Te~orC'rfa grncr«~1 ..................... . 
Admini~tt ac ir'n :;:t•twrnl el~ Correos .. . 
Snlinnl> de ( ur;dtnilmilrra .......... .... . 
3 1 ... 3 1 .• Id dC' ( h11n y 1\lurwr¡ut' .... ..... .. 
ltl'I'C'rcic'n de lns ::-;:línas de Chita y 
1\funcr¡uc ... .. ...... . . ...... ...... 1 1 1 
Sn 1iM1s ti•· < h:'i mCi'a .. .. .... .. ... ... .. 3 .•. 3 
4)M 
o •r: 
1 1 
Jd. dl' ( t:mnr:d y U1•in....... ... ... 4 1 .. . 4 
Jd: . OHtritillla~ .................... :• .. · 13 
1 
9 ·t. ¡ 9 lO . • .. 119 1 10 " L1 Cvmt~J(JilCS cit.:~¡''' had<lS en el periodo ... 
1 
... 1 ... .. . : ... 1 4 4 ...... 
-- __ , ___ ._ , __ --·-----
Suma ....................... ¡ 35 t8 l 17 1 17 l tS 4 1 39 : 653·9S5 90 
1 1 
BCJgotá, 3 1 de Maro de 1894. 
"' 
tas que según estos cuadros, no 
ararecen examinadas, son gene-
rales que tienen varios de los 
juicios de sus mensuales corres-
pondientes, en comic;ión. 
2." Lo cuantioso de los alcan-
ces elevados á las cuentas Je la 
Tesorería general, consiste en 
que los autos tle glosas no fue-
ron contestados :\ C!-ta Sección 
por el rcspc:.nsni¡Je, y fll.tbo de 
ele\';\:-sde :\ alcance el monto 
de tollas las obscr\'acionl~S he-
chns en los autos de g-losas. 1 
El Contador, josf A .OilRF.GÓl'. 
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C ~t ADRO 
que representa el número de cuentas examinada~ y el mímcro de autos dictados en la Sección 6.• en el año de 1893. 
----- ,~.;l§¡l.g.;l 1 .·1 
<> =~ :t: c...· r. S ~.~ :,., ..,.; ~ ·~ :: ~ 1 g..~ .g ..: 1 • .g ¡; .. "' . 
oS ":l .;. ... u , 
-gc; 1\0MUIU(S llR 1 .. \S Cl!~:XT,\S. ~ ~ ~·~ g ~ s]¡ ¡¡:ª1 ~·:;; -e u S ·- ..,_ =-
·-'-
'gt; o"' "' = o.. e ~ ... ~;:; C"" l ;,e.~.· ;;~ ... -. . _ ;'0 ¡...." -,.-; 
e:., o= •o,... og_ ·• 1 ~e -· " ~ ~ ~·J: . ~ ('J y: ~ 
OBSERVACIO,:"'IES. 
----.-------------- --·--¡--¡----:--:----¡ 1 -------
' 1 1 
. ,
O\ 
el.) 
IU 
"' o
,¡;: 
~ 
TesorcrÍil general ..... ............. ...... : 2 • 1 1 1 1 .. . 3 1 ... , 3 1 G6t,287 
Salinno; de ChiLa _y l\[unt;quc .... .. . .. .. 3 ... ' 3 
In~pecciLÍn de las Salinas de Chita yl 
.~l~ncqu<' ... :..... ...... ...... ..... . ...... . .. , .. . ... l .. ' 1 ¡ ... 1 12,672 05 
Salinas <.le CMmc:m...... ............ . 3 1 1 2 1 1 ... 2 6,361 
lrl. tic Cu:naral y Upín .... , ......... 1 4 1 2 2 , 2 2 ... 4 1,551 r,5 ltl:. marltimas ................... : ..... 4 • 2 2 1 2 ! 11 ~ ... , 13 16,384 35 
Comts•oncs despachadas en el pe nodo. ... ... .. . ... ... 1 5 5 ...... 1 
--------·------ ·----
0 i 
Suma ...... .............. . ... , 16 
1 
6 , 10 l 5 I 'S , s 28 698,256 os 
Bogo~i, 31 de ~fayo de 1894. 
El Contador, 
r.• Véanse las uiJscrvacioncs 
1.• y 2."' del cuadro anterior . 
Jos~ A. OBREGÓN. 
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CUADRO 
que representa el número de cuentas examinadas y el número de autos dictados en la Sección 6.• desde el 1.0 de Enero 
~.; 
o~ 
"&o 
·-<.... 
.. e: 
"'·-=.. 
NOliBRES DE LAS CUENTAS. 
hasta el 3 a de Mayo de I 894. 
;q .: ¡ ~- ... -.-- . 
-e - · "":)... o 
e: e~ ~~ u u- cC ~ 
CJ ·- c, ":l --- ~ • "' e Ci .. e -o • ~E e g -E ~ ~ Vt·~ :n":ñ - ~ 
r; - CJ r: o "' o e o·- r.: -
"' " ... ·s- " ;. -2 :; ·- - e o " 
-o., "" cr"' "e~.t <~ };o ...... ., 
oc: ~o~~ e -.ur-~·~ % ~ i 8.. ~ 
;.., 
rl . 
u:l e:.: 
e :2 
u_ 
:;:~ 
~ 
--· 1-~-.---¡-¡-
o 11.1 ( Tesorería general ....................... . 2 1 ~~ 1 w;.... 
10 • 
11.1~ ~i ~~~ l 
11,11"'1 
0"d 
Salinas eJe Cundinnmarca... .. . .. .. . .... 2 
ld. de Chili\ y Muneque. . . .. .. . . .. 3 
Id. de Chámeza... .... .. . . .... . . ... .. . 2 
Id. de Cumaral y Upfn... .. ... ... 21 ... 1 2 
Id. Marítimas ... .. .. . .. .... .. . . .. .. . 2 ... 2 ., . .. 3 ., ... l 3 1 .. . l 
Comisiones desvachadas en el período.,_._·_· ,_._ .. _1_._ .. __ ._ ..__ ·_·· _ __ z_ __ 2__ ·_· ._ 
Suma ...................... 1 12 ; 1 1 1 1 .. • 6 1 2 1 8 ] .. · 1 
2 
3 
2 
Bogotá, 31 de Mayo de t 894. 
El Contador, 
OBSERVAClO~ES. 
t.• v¿ase la observación •.• del cua-
dro anterior. 
Jos~ A. 0nREG6N. 
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DOCUMENTOS. LtJ 
SECCION 7: 
OFI CtXA GE:SERAL llF. CurNTAS. 
SECCIÓS ¡ ."-OFICIO !':liMERO JI. 
DoCOTÁ, MAYO JO DE 1894-
Señor Presidente de esta Oficina general.- S. M. 
En cumplimiento de la circular de co;a Presidencia ml:nero ¡S, tengo el 
honor de acompañar Jos cuadros qu'! manifiestan los trabajos de esta Sección 
supernumeraria en Jos períodos que ellos indican. 
Como complemento &. dichos cuadros diré á usted que el número de cuentas 
que han salido del estudio de esta Sección por fenecimiento definitivo son : 
Administración Principal de llacicnda Nacional de Bucaramanga (24 
cuentas mensuales) General bienio de 1887 á 1888. 
Id . id. id. de Barranquilla (Septiembre á Noviembre de 188 1) General 
del período 1884 3 r885. 
Ir.!. id. id. de Cali (36 cuentas mensuales) 3 Generales vigencia 1883 á 
1884, 1884 :i 1885 y 18Ss á 1886. 
Id. id. id. de Cúcuta (12 cuentas mensuales) General de 1882 á 1883. 
Id. id. id. de :\fedellín ( 12 cuentas mensuales) 2 Generales de 1882 á 1883 
y 1885 á 1886. 
Por decreto de la Presidencia fueron entregadas todas la s cuentas militares 
que existCan en la Sección, para formar el archivo de la Sección g." 
Además, los documentos concernientes :{ 1~ reclamación del Estado de An-
tioquia por suministros y gastos en la guerra de 1879 y 1880, 142 legajos de 
comprobantes 6 cuentas. 
De las cuentas que quedan al estudio de esta Sección se pueden rest¡. 
mir así: 
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DOClr.\IENTOS. 
Administraciones principales de Hacienda ;\acional ...... . .. .. . . . . . . .. . . . . soo 
Canalizaci6n del río Magdalena........................ .. ...... . .. .. ... . .... 8 
Pensionados .. . . . . . . . .. . . . . . . • .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. .. . . . . .. . .• . . • . .. . .. . . . .. . 1 3 
Agencias postales ...... , .......................... . .. . .. ... ... . . . .. . ... ... ... ... 186 
Papel sellado y timbre nacional......... .. ...... . .. .. .. ..... .. ... ...... .. . 35 
Bienes desamortizados (Estado de Boli\•ar 81 á 82) ...... ................ . 
Comisión de fondos nacionales en ~ledellin 18S5 ... .. . ... ...... ... .. .. ..... 2 
Tesorería general de la República 18~7 á 1888...... ... ...... ...... z 
Suman ......................................... . ............... 747 
En esta suma se encuentran también las cuentas que examinadas se han 
glosado y que están en espera de descarg.ls de lus rcsp.l:lsables, pero que por 
esta razón no pueden figurar salidas de la Secció:l, ni tampoco se pueden retirar 
de la existencia que se presenta. 
Dios guarde á usted. 
El Contador, CARLOS EDUARDO CoRoxAoo. 
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C lr ADRO 
que manifiesta los trabajos de la Sección ¡:Supernumeraria de la. Oficina general de Cuentas, en el ¡Jeríodo corrido de 1.0 de 
Abril dl: 1892 i 31 de Diciembre del mismo año. 
- --
, 1 
p.;OIIDRKS DP. I .AS Cl"f"l\T.\S t · O~'ICI!';.\~ 
1 RF.!..I'L}.S/Illl I'.S. 
~ . '¡ ~ 1 1 -~ 1 ~ 1 '" 
"' , " 1 .; 1 E .: .; t: ~ ~ 1 ·~ t; ·;:: ~~· ·v 5 s:: r: <:; .: o "' E ";::; ¡; 
C.. e ~ _ . 
..; 
5 
:; 
~ ~ e l \:: ::; & ' g,s :::: 
-----¡~-1 ~ l-..:__¡ .= ¡--¡-
~9 Cuentas mililnrt:!'... ... ... .. . ... . tSS3-1SS6j 
Admini!>tración pt inci('<ll lit.' Hél- . 
6So ... 
cienda nacional de Bu<.nt nman. 
,, tS 1 20 
-
:: : 1 : : : 1 ::: 
1 
... ... 
1 1 ... . .. . .. 
-1 1 .. . 1 . .. •·· ... 195 
3 
ga ... ..................... .... ...... tSS¡-tSSS 
Jd. id. Darranquilla.. ... 18~ ¡-1885 
]d. id. C1ícutn ............ 1~8:.!-1883 
ld. !d. Cali .. ,- .... ........ ¡ .s~3-;-t886 
Id. 1d. lbaguc . . ... .. .. . 1 SS¡ 
4 29 .. IO ... 1 • •• . .. 
2 
Id. id. l\ledcllín ........ 1885-tSSS 
Id. id. !\'ei\·a...... ....... 1884 
Id. id. Popa)án ... . . . .............. ! 
Tcsorcrla general de la Reptí. 
OBSERYACIO~ES. 
·1 - --------
Adem~s de los trabajos que manifiesta 
e l cuadro, se presentaron 12 ¡•t·oyectos 
de combiones de ló\ Sala, se pusieron 12 
oficios á la Presidencia rara mejor proveer. 
Se cntrce-aron por orden de la Pre!>idcn-
cia todas las cuentas militares que exis-
tían en la Sección, para formar el archi-
\'0 de la Sección 9 • ; y salieron por des-
pacho definitivo las cuentns generales si. 
guientcs: Admón. principal de Cali, 1883 
--•884--1884--1885--1885--1886;de 
Medellln, 1882-1883 y 1885-1886, y 
hlica ............................... .. t88¡ 
,: ls: ~ ~ ~-~ ~ ¡ 9::-.-.. - Por ordeu d.! la Presidencia fueron en-tregados todos los documenlos concer-nientes á la reclamación del Estado de 
Antioquia por suministros y gastos en la 
guerra de 18 79 y 1880. 
Cuentas examinadas 1 o 1. 
- -
Bogotá, 31 de Mayo de 1894. El Contador, CARLOS EDliARoo CoRONADO. 
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CUADRO 
que. manifiesta los trabajos ele la Sección 7." Supernumeraria de la Oficina general de! Cuentas, en el perfodo corrido de 1.0 
de Enero á 31 de Diciembre de 1893. 
, 
IW~IBRP:S DR l.AS Ct:El\1AS U Ol'JCII\'AS 
~ 
-:~ 
""t>-
"' ~ ., . 
g =t ' " 
,.. . d !J "' u ¿:; .,. ... ,. r1 e 
OBSERVACIONES. 
-1 
RRsrONSt\IILES. 
·:: ~ g_ ~ ¡ ::: 3 
::e c. ::s - ¡ 
'ü ;-.: 8.. ;; ~ 
--- ~ 1_::_ ~~1------ 1 --·----
e§ 8.ü 
"-l 
.\dministración principal de Ha. 
ciencia nacional de Hucaraman-
ga .. ..................... .......... ¡1887-1888 17 
Id. id. Barranquílla ...... 188.,-1885 2 
Id. íd. Nei\"a .. . ......... 1
1 
1884 3 
Id. id. Cécuta ............ 1882-1883 
Id. id. Medellín.... .. . ... 1888 
5 10 
2 
Tesoreda gt:neral de la Repú-¡ 
hlica ............................... t887-1888 1 2
1 
... ... ... .. . 
- ¡-- - ---!- -
23 1 5 2 5 10 
Bogot&, 30 de Mayo de 1Hg4. 
Además de los trabajos que manifiesta el cuadro 
se han presentado 7 comi!>ioncs con proyecto ; se 
han puesto 5 oficios :< la Prco;idcncia para mejor 
proveer, y se han pasado 2 cuentas generales á la 
Secretaría, despachadas definitiramente por la <;C'c-
ción. 
Cuentas examinadas 30. 
El Contador, 
CARLOS EDUARDO CoRONADO. 
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~ 1 
Ct.:ADRO 
que manifiesta los trabajos de la Sección 7 ." Supernumernria de la Oficina general de Cuentas, en el período corrido de t.0 de 
Enero i 30 de Ma>·o de 1 S94. 
~ 1 t ! ~ .' 
- - - ... . 
:J't: ~ ; 1 ~t ~ fl~ ~ ~ ·;: ~ ~E ~ !: 
C'S :,., - ::. 1 -... t1 1 :; g =' ·v ::-: r,. c.. u -.~u ~ _ , ~ ~ ~ < ~ 
;..:< ... - ·~ 1 ~ ~ 
R I'lii'O 1'\S.\IILtS. 
OBSERVAClO~ES. , !\OaiDRKS O& r .AS I"UF.='To\S U OFlCl~ .\S 
----- ---- -- ------ ------1 
Tesorerla g ene ral de la RcptíiJii-
ca .............. . ......... . .... .. 18S7- 1888 
1 
La cuenta de San José de Cúcuta, fenecida, es la 
gene ral de 181\2 ~ 1883, y hubo de hacerse por 
ta nteo, como lo dispone la ley, porque los respon-
Arlministraciún principnl <le !la- 1 
cicnda na~ional e~ ~ú~uta .. . .... ~~~2 - - ~ ~ ~~ 
Id. tu. l\Icdclltn. ... .. .sss- tS8s 
1 
1 
9.0JÓ 201 
sai.Jics aun cuando notificados. no adujeron razón 
--·-- -------- a lguna en su fa\'or. 
1 
~ 1 
•l 
2 4 9.031l 20 . .. 
Además de los trabnjos r¡ue mnnifiesta este cuadro se han despachado varias comisiones de la Sala, entre c11as 1;na de la Teso-
rería general, y se ha oficiadv á la Presidencia para mejor pro\"eer en \'arias cuentas que están al estudio. 
Siendo las cuentas pendientes de la Tesore rla general á las que se les ha dado prefe rente estudio según orden de la Presidencia 
y no estando aún este trauajo terminado, no puede figurar en el cuadro. 
Bogotá, 30 de Mayo de 1894. 
El Contador, 
CARLOS EDUARDO CoRONADO. 
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DOCID1ENTOS. 
SECCIONa.· 
OP1c1:-.\ GE:"J:R.\L I>E Cct:~1·.\s. 
Señor Presidente de la Oficina. 
Sn::c t ó~ 8.•-:->ú~t t-:Ro 93· 
lk11;o1·.\. :'. L\' ,., 2S 1-1 1 S94-
Tengo el honor de remitiro:; lo~ cuadros que mnnrfiestan los trabajos ejecu-
tados por ~~ta :::,ección desde el 2 1 de l\.farzo de 1892 hasta la fecha. 
Dios os guarde. 
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CUADRO que manifiesta los trabajos ejecutados por la !::lección s.• de la Oficina general de Cuentas desde el 2 1 de Marzo hasta 
el 3 1 de Diciembre de 1892. 
!'\OMDRES DE. 1.,\S CUE!'iT.\S \' ~!'OCA UF. l:J.L,\S, 
1 . .:. 1 ·¡ .,; ¡j'l .ci • . :.~ '. " '"' ve «1 "' • 
. o~ e - ·- • e, ~" .. ,. .,., ,,. , -oc <~u l "' l u ~ 
o:; c...n 2·; .; g es·~ --:s ~ ~ ~ -; 
- o "' " :::1 - 1 - ·- - - "'~ " u o 1 ~Cl ~-~ ~ ~ ~:; <] ~ .5 ;;:: < ~ 
OBSERVACIONES. 
.. 
1 ----- 1 
..... "' r: u -<- 1 
. l <J • 
--- --- - -· , __ - -- - - ---- ------
Aduana ele Barrnnr¡uilla (julio y Agosto de 1 SSS) 
Id. de Buenaventura (,ig. de 1883 :\ 11:>84) 1 
Jd. de Santa Mnrta (Enero á Nbrc. de 1887) 
I•l. ele f¡•iales (de tSS3 :i 1884y 1887 :i 1888) 2 
Id. ele Tumaco (Feurero de 1888) .......... .. 
1 • 
1 
2 ••• 1 ••• 
5 
2 
2 
~~ ¡ ·~.~ 
... 
... 
4 Se rinuieron : 5 informes. Se 
7 pusieron 18 notas. Se dictaron 
2 1 9 dccis~ones; y se expidi6 un 
6 certificado. 
2 
1 2 • El valor de esta multa fue 
1 IJ. ele Cart:lgcna (Enero de 1 ~SS) ........... .' 
Consulado de Southarr.pton (de 1 SSs :i 1886 y tk 
1887:i.tSS8) ...... ....... .. . . .................... ! 5 16 
Consulado de Saint ~azairc (Dicicmbr.,. de 1883 
2 
85 ' 
1 consignado por el responsable 1 
23 en la A<.lministraci6n de la Adua-
na de Cartagena. l 
y Enero de 1884) ................................ . 
1-errocarril y Tclegrafos de Bolívar (Septiembre! 
2 2 
Examinadas 30. 
y Octubre de 1883) ............................... .. 
Ic.J. del Cauca (julio ti Octubre de t 888) . 2 1 3 2 
2 Quedan 3 36 sin examinar. 
20 1 5 1 
Recaudaci6n del impuesto de cigarrillos en Car-
tagena(1887:i 1888) ......................... , 
Id id. icl. en Medellín ( 1887 á 1888) 
Tesorería general de la República (Mayo á Sep-
1 
40 1 1 
Bogotá, 28 de Mayo de 1894. 
tie~bre d_e 1888) . ·:· .. .. ................... l · ~ S • 1 .. . 1 ... ... 1 ... 1 9 
Vanas oficmas, (comtsJOnes).............. . .. ...... ... l 
1 
.. 1 ... 1 ... 10 ... ! ... 10 1 
Suma total . . ........................... f~sj-;8 1-4-~ ~-,-~1 105 1220 -;5
1 
El Contador, MANUEL HRRRERA A. 
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CUADRO que manifiesta los trabajos ejecutados por la Secci6n 8." de la Oficina generaJ ,de Cuentas¡desde,el ·t.0 de E nero hasta 
31 de Diciembre de 1893. 
1 NO~JBRES DE f. :\S CUENTAS \' 1-:I'OC.\ DE ELL1\S. 
., ~ _; t v. ¡ " .~ • ~ ' 
-':),; ""'~ ~, .,11'1 . .::. -o .::: c.~ -~ .,; ~ ' S o ~ ·= S g , ~ ~ -:;, ~ !! 
-o :~ ·¡¡; :o ·:: ::0 o - s:; d -
:o- ~~ <~ <~ ::oa ~= ~ ~ e ~ :.; <u = .: ,-; 
c.. r: ~ ..-.: 
.,; 
<J 
u 
e 
" .!:!
~ 
:l 
e; 
~ 
OBSERVACIONES. 
. ,----1--- -Aduana de Arauca (Bienio de 89 á 90)... ...... ... .•. ... • . ... . .. 1 ... •• ... 1 
]d. de Barranquilla (Agosto y Octubre de 88). 2 2 • .. 3 . .. . ... ¡ ... ... ... 7 1 Se despacharon además, 
Id. de Buenaventura (St>bre. á Dbre. de 88).1 1 4 ... , ... ~ ... ... ... 1 ... .. . 5 l3 comisiones: se rindieron Id. de C~rtagen": (~bril n julio de 88) ........ .~ G ... 2 l ... ... , So 1 ... Go 12 .2 informes y se dirigieron 
Id. de lp1:tles (Bu:•n¡o de 82 :\ 83 } .............. l ... ... ... 2 .. l ... ... . .. . ,. 2 88 notas. 
hJ. de Orocu~ (Diciembre ele Si) :i .\gto. de S¡) ... .. . ... • 2 3 , .. . ... .. . .. . i 5 
Id . de Tumaco ( Bienio el.:- 1 SS¡ .í 18SS) ... .. . 2 2 
T..:~ore ría general de la Rcplíblica (Octubre á' 
Diciembre de 1888) ... .. ....................... .. ¡ 3 
Consulado de Southampton (B1cnio de 85 á 86) .. . 
G 3 
1 1 
Id . de LiYerpool (Julio y Ago!.to de 188¡) .. . 
Mini!.lro en lnglatcrrn y !'rancia (79 á. So) .... . 
Administración principal de Correos en Bucara. 
3 4 
3 
mnnga (Julio y Ag-o~to de 188~) .................. ¡ ... 1 ... 1 ... 1 1 1 
Id. dcpart. de Ht.la. ni. de AnlloqUia (89 á 90) ... .. . ... 1 . .. • .. 
Renta de cigarrillos en Cartagena (87 :i 8$) . ... ... ... ... 1 ... ... 
19o•¡ 16 ,46 r 
68 
• 1 14 ~ • Dt! las multas y a lean-
' ces fu~:ron absueltos los 
7 tesponsa Llcs por resolu-
4 lción de la Sala. 
3 
Salinas de Cumaral) Upín 91 :{ 92) . ......... .. ... . .. ... ... .2 ' ... 1 1,407 Go•¡ 2 
Ferrocarril del Cauca (~l>rc. y Dl>re. de 88)... 2 1 l ... 1 ... r l ... ' ...... 1 4 
Cuentas cx~minadas 20. 
Cuentas pendientes 316. 
Columna del Quindio (guerra dt.! 85) ............... 1 1 . .. l . .. 2 : .. . ... ¡ ... 1 ... .. • 3 
Totales .............................. ~ ~-;;¡~ -;a¡-; --¡-1270 1 17,967 20 ~  
-; 
Bógotá, 28 de Mayo tle 1894. EI ·Contador, MANUEL HBRRERA 'A. 
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CUADRO 
que manifiesta Jos trabajos ejecutados por la Sección 8." de la Oficina general de Cuentas desde el r .0 de Enero hasta el 28 de 
NOliUin:s Y ÉPOCAS DI!: !.i\S CUF.STAS. 
u 
~. 
"' "" ("3 ~] 
<t>.( 
Mnyo de 1894 . 
.; 
.!:! 
.,r. 
oc 
-o 
.;.;• .... < ·~ é 
.. 
e:. 
V I 
, e 
~-~1 <o.= 
"" ~. 
. . ~ Ñ¿ 
~;:; u'¡:j 
:J a ~ g 
.,; ·- , -.... ·~ e .,. 
.; 1 :; ·= 
r. < 
.,; 
~ 
" ;:::.: 
1. -·----~-
1 ... 1 .. ... .. ' ... Aduana de 13<~rranr¡uilla (Octubre de SS) .. .. 
Id. de Bucna,entum ( Fd.>rcro ele SS ... . 
Id. de Cnrtagcnn (julio y Agosto de SS) .. . 
Id. de Tumnco (:::):•pl!t!mbn.! :\ Obre. de SS). 2 
Admini~tración dep<l rtamental de Hacienda u._ 
Antio1uia (89 ;t 90) ............ · .. · ..... .. .. · 
Renta u e ci~nnlllos en Cnrtilgena (87 á SS) ... .. . 
Columna dl:l Quimlio (:;ucrra de Ss) ............. . 
1 
ó 
~ 1 
,,. 
... 
u 
e 
G 
< 
259 
'"l .. 
Ft!1rocarril del Cauca (Xbre. y Dhre. tle SS). .. 2 .. 1 • . • ~ 45 1 55 50
1 
Salmas de Cumaral y U¡,Ín (91 a '92) ... .. . . . ... ... ... ... ... 1 . .. S9 2 S 
Tcsorcrln ~eneral de la República (87)... . . . ... ... ... .. . 1 ... 
..; 
... 
e; 
~ 
3 
8 
1 
2 
3 
3 
·rotales ................... .... ... 
1
- 4- ~~-~- --7-r---; ~~403 1s¡ 24 
Bogotá, 28 de Mayo de 1894. 
El Contador, 
OBSERVACIONES. 
Se han rendido 2 informes ¡ des-
pachado una comisión y puc~to 5 
notas. 
Cuentas examinadas 14. 
Cu~ntas pendientes 302. 
MANUEL HBRURA A. 
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150 DOCUMENTOS. 
SECCION 9: 
Oncl:o~A GW'ii(R.H. J>E Cut:::-<TAs. 
SHCCIÓS 9.• 
llocoTÁ, 29 ue :\t.\\"o ou 1894-
Señor Presidente de la Oficina. 
Tengo el honor de acompañaros el cuadro de las cuentas examinadas y 
fenecidas por esta Sección desde el 1.0 di! Enero ut 1893 hasta la fecha, clasi-
ficadas según vuestras indicaciones. 
Como \'OS sabéis, las cuentas correspendicntcs .í este Despacho son las mi-
litares hasta 1885. Los cuatro primeros meses de 1893 se emplearon por el Sr. 
Secretario e::n tomarlas de las otras Secciones en rlon·l t! estaban diseminadas, in-
ventariarlas y pasarlas á mi Sección, trabajo m·Jy laborioso ¡JOr la naturaleza de 
dichas cuentas. Por eso se empezó el exam'!n de ellas el 1.0 de M a yo. 
El despacho ele las Comi~iones de Sala se hito sin interrupción ninguna. 
De todo esto se ha obtenido el siguiente re~ultado, rt~e tomo del mencio-
nado cuadro: 
Cuentas examinadas y fenecidas en 1893 ( I .• instancia).................. 44 
Id. id. id. en el tiempo corriJo de 1891 (t." instancia).............. .. 27 
Total................... ....... ............... ........ 71 
Id. id para fenecimientos definitivos y apelaciones en 1.S93 (2.• ins-
tancia)........................ ... ............... .......... ......... ... ........ ... ...... 83 
Id. id. id. en el tiempo corriclo de 189~...... .......... ......... ... ...... 4 
Total. ............................................ . 87 
Resumen general de cuentas d~spach:\das ... .. ..• . ... ... . . . .. . . . . ... ... . . . 158 
Dios os guarde. 
;\~TO~IO )¡1, Dlt J\RRAZC.LA, 
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CUADRO del servicio de la Sección g.• de la Ofici,,a general de Cue ntas desde I.0 de Mayo de 1893 hasta la fecha. 
1 
1 
XX~IEN DK CVENl'.l\S MIU1ARKS UF. 1864 .\ 1885 (1." instancia). 
---------
Objcladas. Fmmiias. 
- - ------------------- 1--
Cuentas mensuales examirnadas <le t.0 de Mayo á 3 1 de Diciembre de t893 j 
Id. genera lel> id. id. id. id ............. . 
Jd. 
Jcl. 
mensuale!t 
generales 
id. id. 1.0 ele Enero á 28 de Mayo de 18941 
id. id. id. id ...... . ... .. ...... .. 1 
29 
2 
26 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
TOTALES . 
Mwsualts. Gtrurales. 
41 ... 
... 3 
41 3 
26 
1 
... 
... 1 
1 
67 4 
CO'IIISIONI!S I>K SAI.A (2.~ instancia) . lllwsualn. Gauraks. TolaltS. 
----·-----------· --------------------------------
Examen de cuentas dirersas para fenecimientos definiti\'OS de 1.0 de 
Enero á 3 t de Diciembre de t8g 3........................... . ............... .. 
Id. id. para decidir apelaciones id. id .. .. . 
Id. id. 
--1 1---
72 
8 
4 
3 75 
8 
--
83 
-
4 
1 
1 
1 
1 
1 
id . de 1.0 de Enero á 28 de Mayo de 1894 ...... 1 
- ---
8¡ 
Bogotá, 28 de Mayo de 1894. El Contador, AsTONto M. DE ARRAZOLA. 
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t sz DOCUi\1ENTOS. 
--~--~------ --- ----~-....._~---~--~~ 
SECRET r\Rir\. 
'ieñor Prt::.idente de la Oficina general de Cucntas.-Prescnlc, 
De acuerdo con la orden vuestra, os remito el informe de los trabajos de 
esta Oficina, desde el día 22 de :\Iarzo de 1892 hasta la fecha, tomados de los 
distintos libros que se Jle\'an en esta Secreta ría. 
La Sala de Acuerdo de esta Oficina ha tenido ciento trece ( 1 t 3) sesiones, 
en las cuales ha fenecido cincuenta y nuc,·e (59) cuentas generales con un al. 
tance de cinco mil ochocientos noventa y cuatro pesos cincuenta y ocho centavos 
($ 5,894-58) á favor del Tesoro y cuatrocientos ochenta y siete pesos sesenta y 
cinco centavos($ 487-65) en contra; ha concedido cuarenta y cinco (45) ape-
laciones y negado cuatro t ~) dej:1mlo un alcance á fa,·or del Tesoro de ocho-
cientos cuarenta y nueve pesos noventa y Jos y medio centa"os ($ 849-92! ). 
Se pasaron al Sr. }lez Ejecutor diez y !>Íete ( 17) expedientes para que 
haga efectivos los alcances y multas liquidados por valor de diez y !.iete mil se-
tecientos cuatro pesos diez y seis centavos (S 17.704-16). 
Se han recibido en esta Secretaría mil trescientas diez y Sf'is ( t,Jt6) 
cuentas que han sido entreg·adas á las Secciones respectivas después de ser ano-
tadas en los libros y acusar recibo por cada una de ellas. 
Se archivaron treinta y ocho (38) cuentas ; se han registrado trescientos 
cuarenta y !>iete (347) de!>pachos militares : !>C han recibido y registrado treinta 
y nueve ( 39) escriluras de fiant.a ; se han expedido ccttorce ( 14) finiquitos ; se 
han registrado die~ y seis (r6) letras de cuartel, y se han despachado siete (7) 
exhorfos. 
Os informo, además, que la mnyoría ue los empleados r¡ue están á cargo 
mío cumplen con sus deberes delJiuamcntc. 
Si deseais algún dato más detallado podrC: dároslo. 
]OSE l\IARÍ.\ GARAVJTO A. 
Bogotá, 1.0 de Junio de 1894· 
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DOCUMENTOS. 153 
IX 
INPORME del Juez de Ejecuciones Fisca.Ies. 
REr~aLrCA DE CoLO)IBrA.- j uZGADO DE E¡r.cucroxts F rscALEs.-NÚYuo 1, r 64 .-
RoGOTÁ, J I DE MAm DE 1894. 
Al Señor Ministro del Tesoro-Presente. 
Tengo el honor de presentar á Su Señoría , á continuación, la relación de 
los créditos á fa\·or del Tesoro que se han hecho efectivos á virtud de ejecucio-
nes estableciJas en l!!>LC Juzgado en el tiempo trascurrido del 9 de j unio de 1892, 
fecha de mi último i'1forme sobre este mismo negociado, hasta hoy. 
t ." Pagtí el St.ñor Juan ~- \\'ic)ner, como responsable de una 
encomienda......... .. .. . .... ........... . ................. ... ........... 5; 
2." Pagó el Ser10r Doctor ~Iedarclo Rivas, por impuesto de título 
complementario de Bienes desamortizados .......................... .. . 
3." Pagó el S~;;ñor Doctor Carlos Matamoros, por un alcance y 
por una multa . . ...... .... ....... .. ....................... .. ............... . . 
-t ." Pagó el Señor Emilio D. Bcrmúdcz, por sueldos anticipados. 
5." Pagó el Señor Gregorio Gómez, como fiador de Ignacio Fo-
rero, por sueldos anticipados .......................... .. .................. . 
6." Pagó el mismo Ignacio Forero, como saldo ........ ..... .. ... .. 
Pagó el Señcr :'\icanor S::ínchez Domínguez, por una multa .. .... . 
¡ ." P01gó el St.ñor Gregorio Loho R , por dos multas .. . .. ... . . .. 
8." Pagó el Señor ClauJio Rengifu, como fiador de Ra fael Ram f-
rez R., deudor de sueiJos nnticip~dos .. . . ........... . .. .. .. ........ .. .... . 
9." Pagó el Señor RolJerto Ronde ro~, por sueldos anticipados .. .. 
10 Pagó el Sc::iior Jo~é j oa'luÍn Casas, por una multa .... . ........ . 
1 1. Pagó el Sei10r l'\icolás Ramos, como fiador de Pedro T orres, 
deudor de sueldos a nticipado<; ... . .. .. . ... ... ..... . . . .. .. . . .. ... .. . . . .. . ... ... . 
12. Pagó el Señor José Asunción Silva, por una multa .. ... .. .... . 
13. Pagó el SellOr ::\fateo Domínc-uez, por id ... ............... .... .. 
14. Pagó el Señor Luis ~Iarulanda , como fiador de Manuel A. 
Pasan .. .. .... .. ..... . .. $ 
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154 DOCU:\tF~'\TOS. 
Vienen ... .. ............. S 
Casas, por sueldos anticipados ... .. ... . 
15. Pagó d Señor Evaristo Enciso, como fiador de Simón Flórez, 
responsable en su calidad de expendedor de estampillas y papel se-
llado ........................................ ... .. ... . .................... .. .. 
16. Pagó el Señor Alfredo Plata, por una multa .. ................. . 
1 ¡. Pagó el :::,eñor Joaquín Lombana, como fiador de Laureano 
Llanos, deudor de sueldos anticipados ........................ ~ · .......... . 
18. Pagó el Señor 1\lanuel Jos~ Páramo, como fiador de Antonio 
Maria Otachea, por id. id ................................................ . 
19. Pagó el Señor Mariano Ester, como fiador de Roberto Be-
cerra, por id. id ......... . ....................................... . 
20. Pagó el Señor Juan ~epomuceno :\Ialdonado, como fiador 
de Aristides Villamil, por id. id .... .. .................................. .. 
21 . Pagó el Señor Eugenio González B., como fiador de Miguel 
del Valle, por 1d. íd...... . .......... .. ........... . ............... .. 
22. Pagó el Señor José Joaquín de la Torre, por dos multas ... .. . 
23. Pagó el Señor José del Carmen Cortt!.;, como fiador de Gre-
gario González H., deudor de suel(los allticipados ............ ........ . 
~4. Pagó el 'o(.ñor Luis Gontáh.z Siha, por ltuclJos anticipados .. . 
25. Pagó el Señor l'éli:{ Prieto, como responsable como Admi-
nistrador de Correos de Ricaune ... .. .. . ....... . .. . ..................... . 
26. Pagó d Señor Jenaro Gait.in, por una multa ................ .. 
27. Pagó ti Señor Rafael Escallón Trespalacios, por un alcance 
como expendedor de especies postales .................................... .. 
28. Pagó t:1 Señor i\cmesio Dulcey, como fiador de Eurípides 
Garcla, deudor de sueldos anticipados ............... .......... .. ....... . 
29. Pagó el Señor Emilio Taver<:, por multa .................... .. 
30. PagJ el Señor ~lanuel ~Ionroy, por alcance ................. . .. 
31. Pagó el Señor Pedro Pérez, por sueldos anticipados .. ...... . 
32. Pagó el Señor Lcopoldo Coml>ariLa, por unn mulla ........ .. 
33. Pagó el Señor Lino Casas, como fiador de RicarJo S:lnchcz, 
deudor de sueldos anticipados . .. .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. ... .. ...... . .. . . .. 
34· Pagó el Señor Antonio \V. Robayo, p1ir una multa ....... .. 
35· Pagó el Señor r•ranci~co J. Herrán, como fiador de José 
~fa da Ram(rez B., deudor de sueldos anticipados ..................... . 
36. Pagó el Señor Ramón Pereira Chaves, por el arrendamiento 
de un loca l. .. ...... ......................... . ...... ............................ . 
37· Pagó el Señor Jerónimo Argáez, como fiador de Ignacio 
Antor\'eza, deudor de sueldos anticipados ............... .. ............ ... .. 
533 75 
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Pasan ........... . ..... . $ 1,776 35 
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DOCUMENTOS. 1·55 
_ ....... _ ................ _.., __________ .... _~,_,...,.....,...,..______ --
Vienen...... . ........ $ 1,776 35 
38. Pagó el Señor Ti belio Rubio, por una multa .• .. . .. . .. . , . 2 
39· Pag•) e l Señor Francisco J. f•ern.inde1., como fiador de jeslls · 
Marfa Palomino, deudor de sueldos anticipados . . ... . . . . . . . . . .•• .. • 100 
40. Pagó el Sei10r Enrique Forero, como fiador de Régulo Fo-
rero, por icJ. id... .. .. . . . . . . ... . . . ................ . . ..... .. . 
41. Pagó la Señora !\lercedes Ah·arc1., por sueldos anticipado .. . 
42. Pag•Í el Señor Fidel Delgado, por una multa . .. . ... . ....... . 
43· Pagó el Señor Enrique Ramos Ruit., como fi:tdor de Enrique 
L\Jque, deudor de.! sueldos anticipados ................................... . 
44· Pagó el Seiior L-::opoluo Salcedo, por una multa .. 
45· Pagó d Seimr Joscf RamCrez, por arrendamier.to de un local. 
46. Pagó el S•:ñor Enri·1ue P.iez, por una multa .. . ........ .. : ... .. . 
47· Pagó el St:ihlr Juan Bautista Pulgarín, como fiador de Rnfael 
Vanegas, deudor de sueldos anticipa<.los... .. .. . ... . . . . . 
48. Pagó d Señor ~bnuel :\laría Z.1mor<~, deudor de sueldos an 
ticirados .................. . . . ..................... . . .. .. .. .............. .... . 
49· Pagó el Señor :\Januel nrigat·J, como fiacJor de :\farco ,\nto-
nio Samudio, J~udor de id............... .. ... .. .... .... .. .. ........ . 
50. PagJ el Scitor josc.! :'\laría Borr.is, deudor dd arrendamiento 
de un local .. ... .. .......... ........... . ...... .... ........................... .. 
51. Pag•í el Sci10r ;\Ianuel :\ntoniu Pcmlta. por una multa .... . 
52. Pil~Ó el Señor Leopoldo GJarnizo, como fiador de Ramón 
\'alenria, deudor <.le ~ucldos anticipados .... ..... . ..... . ...... .. 
53. Pagó el Seill)r Justo lhrrero, por una multa .... ............. . 
54· Pagó el Seiwr Franci~co \'alt.:ncia, por multas que le impuso 
la Oficina General de Cuentas ............................... ... ... .. 
55. Pagó el S~iwr Florentino Calderón, corno 11acJor de Francisco 
H. Herrern, deudor d~ ~ucldo' anti cipados ........... . ................ .. 
56. Pagó el Señor I~nacio T~·r.ín. por una multa ................. . 
57. P.1g~ d SeilUr Pdro Sínt. R1\·cra, pur ::.ut!ldos anticipados .. 
5~. Pagó el Seiwr Rafad E,pino~:l G., cornJ li.1uor <.le A:;ustin 
Tobar 0., deudor de ~ueiJo~ anticipados . .. .. .. . . . . . ..... ..... . ...... .. 
59. Pagó el Señor EtluuJo P~Jsse, como fiador de .:\fanuel Sal. 
\·ador Santa na, iJ. iJ .................................... ... ............ . . 
6o. Pagó el Sei10r Juan E\·angcli~ta :\ya la, como fiador <.le Pablo 
Rizo, id. id...... . ••. .. . ...... ...... .. .... ... . ........ . 
61. Pagó el Señor José Manuel Dedcl'lé, por una multa .......... . 
62. Pagó el Señor Alejo A. Recamin, como responsable por la 
venta de papel sellado y estampillas ........ . ........ . ....... . ... .. ....... . .. 
Pasan ... .. . . . ..... . . $ 
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Vienen . ...... . .... . S 2,524 85 
63. Pagó el Señor Roherto Caro, por multa............ .. ... ...... 4 
Todas las sumas indicadas fueron remitidas inmediatamente des-
pués que se recibieron á las oficinas que encargaron las ejecuciones. 
Ademá.s, seglin datos suministrados al Juzgado, se ha:\ cuLierto 
á Yirtud de las ejecuciones iniciadas por e~Le mismo Despacho las si-
guientes cantidades: 
En la Tesorería General: 
Por el Doctor Medardo Rivas, por su deuda mencionada por 
derecho complementario de título de Bienes desamortilados... ........ Soo 
Por la Señora Julia González, por su deuda de sueldos antici-
pados ...... ................ 0 ....... . .... o .. o ...... ......... o ... o..... .... .... 40 
Por el Señor Valentín Manrir¡ue, como fiador del Señor Antonio 
José Muñoz, deudor de sueldos anticipados ... o • .. •• • .. .. • • • .. •• .. .. 200 
En la Pagaduría Central : 
Por el Señor Davitl Zapata, por sueldos anticipa Jos......... 1 30 
!Suma total.. ............. $ 3,6g8 85 
Las cuentas del Juzgado se han presentado, mes por mes, á la Oficina Ge-
neral de Cuentas. 
Soy de Su Señoría atento servidor, 
Pa6sP.ERo SALcloo. 
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X 
OOORME da1 Tesorero gmral dg la. Rep:íblica.. 
RarÚDLIC.\ DE CoL03JBI.\.- TF.SORF.RÍo\ GR~RR.u .. -Númmo 512.-BoaoTÁ, 25 oa 
juxro nK 1S9 1· 
Señor Ministro del T esoro.-Presente. 
Tengo el honor de presentar á Su Señoría, pnra conocimiento del Supremo 
Gobierno, un informe t.le la:. operaciones prncticada'> en esta T~..,orería desde 
Feurero del año próximo p:1sadv, en ']UC me encargu.: eJe <:lla, h:lsta 31 de ~layo 
llltimo. 
Tanto :í Su Scñorfa como 3 sus predecesores los señores Bra \'O y Calderón, 
les ha sic.lo constante la dificultad que de continuo .>e ofrece en esta oficina, para 
atender 3 los gastos que dcm:1nda el senicio p:íf¡Jico en toda la :\ación, aun 
aquellos de natural preferencia conu el c.lel Ej.=rciLO, el de la Pulicía nacio-
nal, etc. etc. 
El oportuno, aunque transitorio <~uxilio ele los <.L>s y medio millones de pesos 
($ 2.500,ooo), votados por la Ley 93 de tS9~. se inrinió, en su mayor parte, 
en pagar créditos de la \'igencia anterior¡ as! fu e CJUe en los primeros días de 
1\fayo de 1893 quedó agotado por completo. 
Tratando de remediar, en lo posiule, la situación r¡ue dejó tras de sí aquel 
crecido desembolso, ese :\finisterio <H!optó la medida de exigir que se le presen-
tasen todas las órdenes giradas contra el Tesoro ptíl.>lico en esta capital, á fin de 
disponer, día por día, el pago de lo m ís urgente, en \'Íl,t:\ del monto total de lo 
girado y de las cantidades de que puede d1sponcrse. Esta disposictón equitativa 
se ha practicado con toda regularidad sin alterar el orden <.le prelación disccr-
nido á los dirersos acreedores nacionales. 
Sin embargo, merced :i cierto rc;gimen estaulecido y á las notables econo-
mías efectuadas especialmente en el Dep<~rtamer.to de Fu~ento, la Tesorería 
ha atendido :( los gastos indispensables hasta el prec;ente, para impedir el agio, 
y sohre todo. para consen·ar el but:n créJito del Gobierno. 
Sólo en e l ramo de amortizaci ~n de la Deuda interior, para el pago de los re-
mates de los meses de Mar1.o de 1892 :i Diciembre <.le 1893. se ha im·ertido la 
suma de ochocientos setenta y tres mil ciento sesenta y cuatro pesos (S 873, 164), 
habiéndose dejado de satisfacer lo rematado por e l Banco :--iacional que, en d ie z 
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151> DOCU~JENTOS. 
meses de dicho perfouo, asciende :{ ciento ochenta y tres mil setecientos treinta 
y nueve pesos, ochenta y cinco centa1·os (~ 183.739-85). 
Al posesionarme de la Tesorería general de la República hallé una exis-
tencia en caja de trescientos setenta y cinco mil flUinientos treinta y cuntro pesos, 
treima y cinco centavos(~ 375.5H-35), así: S 367 og~-85 cvs. en documentos 
de gastos por legalizar y anticipacione~ de suchlos, y S 8,4.!3-50 cvs. en efec-
til•o. Mi preferente atención fue encaminada al arreglo definitivo de estos valores, 
siéndome grato manif\!star i Su Señoría que sólo queJa por legalizar la suma de 
cinco mil ochenta y un pesos, cinco centavos(::) S,OSI-05). 
Tambit!n he logrado asegurar algunos cn!Jitoi :í fa\•or del Tesoro para 
h:1cerlos efectivos á su deLulo til!mpo; de suerte que, con la c:wcelación de los 
t:xpresados antt:s, la oficina de mi cargo tiene su Cartera en estado sati!>factorio. 
~o así su cuenta con el Banco :\acional, pues los giros que contra ti se ha \'ÍSto 
necesitada de hacer en descubierto la Tesorerfa a!.ciemlen :i ti 1 792,302-17! cvs. 
en 31 de Mayo pnhimo pasaJo; I'Or ser este recurso el tinico f1ue se tiene á la 
mano, una vez que los in;;res..>s son in\"nriablcmente infc:riores á las erogaciones, 
aun á las de cnrácter m;is urgente. 
El equilibrio de los Presupuestos parcela m'!dio eficaz contra la dificil situa-
ción del Erario ; empero poca ó ninguna \·cntaja se ha <.lerh·ado de esta ~ombi~ 
nación económica ¡ ya por11ue el P0tler Ejecutivo se vio, luég-o, en la necesidad 
de restablecer algunas partidas eliminadas y ele votar varios créditos adicionales, 
ya porque, como es sauiJo, no todo el producto de:: l.1s rentas de b República 
ingresa ñ la caja de esta Tesorería, y ella sí auxdta :\todas las Administraciones 
nacionales de Hacienda en los Dcpanamcntos y á aigunas otras ofidnas paga-
doras. 
Los adjuntos cuadros expresan los ingresos y egresos de los caudales pú-
blicos que han estado bajo la clirecciún y rnanejo de mi cargo, durante el año 
próximo pasado. y lo que \'a corriJo del presente hasta 31 de :\layo último. 
Las laboriosas cuanto delicadas létrea'> de este Despacho !=e han sometido 
siempre, en oportunidad, al juicio de la Oficina gc:r.eral de Cuentas, flUe las viene 
feneciendo en t." instancia : y e.1 el Di.trio O}dtl se In darlo á conocer á la Na-
ción el mo\imiento de Caja; esto es: la itH"er!>i6n de I1>S fl)nJI)s péiJiico! dentro 
del radio en que la Tesorería general • jercila sus funciones. 
Para terminar, ruego á Su Señoría se ~irva hacerme cualquiera objeción que 
deba contestarle,¿ indicarme las omi::.iones flUC contenga este informe, con el 
objeto de llenar los vacíos r¡ue se a<J,icrtan en él, ;i fin <.le obtener la mayor 
claridad en cuanto concierne :l la march:l de esta importante dependencia de 
su Ministerio. 
Soy de Su Señorla muy atento servidor, 
jACOBO DI LA PAllU, 
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1 
TESOR ERIA GENER.-\ L DE LA REPUBLICA. 
RESUl\1EN DE L.\S OPF:R.\CIO~ES UF. c., J.\ l'RACTICAD.\S 1\:-i EST.\ Onct~A, !N !L TlllfPO 
TR.\SCL'RRIDO Dftf. ~ DE FY.CRUO DE 1893 -\L 31 DE 11.\YO DF. 1894. 
I11gruos. 
Existencia recibida por el Tesorero actual , de su ante-
cesor d señor Dlln Carlos E. C!lronatlo, en dinero y docu-
mentos .......................... . ....................................... ::; 
P.,G.\RÚ ,. LtnR.\s roR conR.\R. 
:\Ionto líquido de los rccihi•Jos de las .\duana', r¡uctlando 
deducidas las subrcncil)nes acorJadas :\ los Fcrrocarrílt:s dd 
l'\orte, Antioquia y S;t nt antier. ............. ::; 
H., seo ~.\CIOX.\L (cuenta corriente). 
Valor de Jos giros :i su cargo ......... 
DP:PÓSilO:.. 
Producto de los efectuados. 
REllESAS. 
Importe tic las recihi Ja.;, co:n¡.rcn-
didas la:. h~ch'ls por el A lmini)t~a lvr ti~ 
Salinas en Z1par¡uir.i. las cu.'\lcs nlc<mt..'\n 
á la suma de :; 1.02¡,19.)-0j .... ....... $ 
APRO\"ECH.\311!:-\TOS. 
Valor de Jos hechos: 
De tSgt y t8gz ................... . . .. 
De 1893 y t8gt ................ .. .... . 
.¡.O<) • • 340 95 
:? 3 30 
346,¡S'g so 
375.534 35 
Pasan ............ ::; r6.6z8,27o 47! H5.534 35 
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Vienen . ..... ~ 16.628,2¡0 47! 
ALCAl\CES y R!I!'TEGROS. 
Monto de los cobrados : 
De 1891 y 1892 ............. .. . ........ . 
De 1893 y 1894 ................ ··· ..... . 
BIENES Nt\CIO~ALI!S. 
Producto de arrendamientos: 
De 1891 y 1892 ..... . ................. .. 
De 1893 y 1894 ....................... .. 
iNGRESOS VARIOS. 
Valor de los recaudados: 
De 1891 y 1892 ...... ............... .. 
De 1893 y 1894 ....... . ...... .. ..... .. 
ARRENDMIJJF.NTO DE J.,\s )II~As DE ScrÍ.\ Y 
!\lARllo\TO. 
Por los cobrados de 1893 y t 894 .... 
AKRRNTJAlllF.I\TO DE t .. \s ~t:NAs DE :\lvzo ,. 
Cosct:f.z. 
Por los cobrados : 
De 1891 y 1892 .. ~ 
De 1893 y 1894 .... 
RESTAS DE VIGF.SCIAS EXPIRADAS. 
11 ,250 ... 
11,250 ... 
Producto de los r~caudos ............ .. 
B,\NCO :-\ACIO::\AL (c.uf'ntfl t!e ciganillo!>). 
Importe de los giros hechos ... .. .... .. 
BA!\CO 1\,\CIOSAL (Cuf'nta ec..prc ial). 
Valor de un cmpróti10 ............... . 
Egrtsos. 
BA¡.¡co 1'\,,cto:o:,,L " (L.erlti\ cot riente " 
63 
75 25 
4,GG6 6o 
22,500 ... 
104 .. . 
375.534 35 
t6.860,0il 2i! 
Valor de las comignaciones hechas ........................ $ 6.278,289 55 
Pasan .................. ~ 6.278,289 55 
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V1enen ...... . ...... ::; 
Por valor de las amortizadas ....................... .. 
DFPÓSITOC:. 
Valor de los retirados .............. . 
BA~co ?\Acto:-i.\1 "Cuenta cigarrillos. " 
Consiguaciones para abono de esta cuenta ................ .. 
.ALCANCF:S v RFrx1 ~r.nos. 
Por dcvolucione~ de 1891 y 1892 .......................... . 
LIBR.\SZ.\S. 
Impone de las pagadas, por devolución dt! Derechos de 
importación ....... 
DEl UA I'ÚB!.II'.\. 
Pagado por ,·alor de remates ........... .. ........ . ....... . . 
Pa~ado en parte de ~ubn:nciún acord;\da. 
Importe de In., hecha~ por c')ta Oficina, incluidas las cn-
'iadas al señor l'agador Central, para g.Htu'> del Ejército, 
pago de pensiones, y pngo de Créditos por Remates de Re-
compemas illilítarcs, que ascienden ;Í $ 2.6ut),353-80; y 
además el caml,io de las Letras remitidas á ~·:ew-York y :1 
Europa ( ~ 198,6S5-40): así como el premio de la moneda de 
4,000 .. 
24,995 6o 
61,390 35 
230 so 
11,315 6o 
542,101 55 
110,9i5 10 
0,835, rernitida á Buenaventura y Panam:í (8 111.499-72t)... 5.170.472 12t 
B.~ seo ~ Actox.u. ·• cuenta especial." 
Suma entregada .................................. .. 20,000 ... 
CRÉDITOS DE VIGI!M;JAS EXPIRADAS. 
l\fonto de los pagados ......... , ................................ . 
------
Pasan .................... $ 12.227,346 92~ 
::1 
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Vienen .................. $ 12.227,346 92! 
Valor de los pagos efectuados sobre giros de los Ministerios 
correspondientes á los bienios ele 1891 y 1892 189 3 y 1894 
Ministerio de Gobierno . S 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Ministerio de justicia .... . 
Minhterio de Hacienda .. . 
'Minir.terio de Guerra ..... . 
l\1 i ni!.lcrio de lnstrucción 
Pública........ . ... ... .. .. 
Ministerio del Tesoro .... . 
l\linistcrio de Fomer.to ... . 
---
183,313 20 
9.352 25 
3,602 So 
403 6o 
10,763 35 
18,7-tO 90 
111,138 95 
430,880 70 
----
1.077,401 75 
147.753 ós 
440,914 35 
264,76g 30 
$8,260 85 
537,098 So 
335,158 85 
1.35 3,540 go 
· ---------
RF.C.\T'l1 lJI.,\CIÓ:\ . 
Por 1891 y 1892......... .. í68,195 75 
Por 1893 y 1894 ...... . ..... •1.214,898 45 
Total... ...... ~ 17.210.441 12t 
Co~II'Al<ACIÓ :. . 
\'alor total de los ingrel.oS ......... . ···S 17.235,545 62! 
\'alor total. tle los egresos........ ...... 17.210,441 12t 
Existencia ........... :i' 25,104 so 
Bogotá, 25 de Junio de 1894· 
El jefe de la Contabilidad, 
J. ANTONIO P. MoRALEs. 
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CUADRO f¡ne manifiesta lo mwnocitlo y l'rcatuiJIIo en t "93. 
1 
-, -- 1 • 
Reronocido J rtcallda4o por rflli.ts ea JSttl.! 
i s~gún datos d~ las ofirinas J13ga•lurn~. Rt:co:o;oc•oo. RECAIJ0,\00. .SALDOS. 
------1----
Administraciones de Hacienda. S 1.522,420 140 1.491,165 ¡go 
Aduanas..................... .. 6.906,448 6ao1 6.53S,458 ~oo 
Tesorería gc:neral ...... ...... 710,64-3 200 ¡:0,643 ·ti5 
Adm6n. general de Correos.. 219,088 025 215,755 
(a) Salinas.. . ........... . ...... 1.573,396 675 1.541,o6o 200 
(e) Consulados ....... .. ......... 1 82,7.'$6 soo 82,786 sao' 
IJ.014,7S3 rso110.579,86g 16.5 434.913 gSs 
'
' ltPtulll•ritlll) ~~·r¡m~Lltlll J•ur_rrnlilHill~!I:J. 
¡w1r H~PRflll, nutrnt~rt'-
1 ~ 
Administraciones de Hacienda. 
Aduanas ............ ...... .. .. . 
Tesorería general .. . .... .. ... 
Admón. general de Correos .... ¡ 
(a) Salinas .. ... .................. 
1 
:tSg.¡ 1 7 S t 5 
3.123,SOI 730¡ 
.ng,¡g6 .¡oo 
14,300 950 
14.440 ·17 5 
2S9,67S S 15 
2.012,733 900 
439,573 900 
14.300 950 
---- -----
1 :\dmini~traciones de Hacienda. 2.190.414 52:1 9-~7.632 Goo 
Aduanas .. ... ... .. . . .. ... .. 2.7 54,279 996 ,¡S¡ .JOO 
1 Pagaduría Central. .. ...... . .. 2.458,499 S so 2.1 17,058 .... 
Tesorería general ... ...... ...... 3 064,879 6oo 3.528,67 . 1- 650 
Adm6n. general de Correos ... 388,387 350 18 .¡oo 
ta) Salinas.. ........ .. ......... 1.1ó0,136 1.75 27,81¡ 500 
te) Consulados.................. 180.902 430 62,083 500 
Intendencia de San Martín ..... . , 4,944 350 __ .. _ ... _._ .. _· __ 
B 12.202,4-43 380 ¡.680,072 05014-522,371 330 
(a) Faltan las Salinas de Chita y l\funeque. Recetar y Pajarito y Cumaral 
y Upfn. 
(e) Falta el Consulado de Hamburgo. 
- -- --- ------~ 
1 
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... -
RF.CONOCHlO. RF.CA00.\00. SALDO. 
----- -------
Administraciones de Hacienda.$ 998.751 400 1.176,489 300 
Aduanas ................... ....... 4.089,101 6-to 
. ·157.899 790¡ 
1 
Pagadurfa central .................. 1.544.360 100 712,651 ssol 
Tesoreda general ............... 2.407,210 ..jOO 1.100,527 1501 
Admón. general de Correos. . 57,260 125 300 
Salinas.... .. ............... ..... ... 935,452 715 
1 
Consulados ......... ...... .. .. ..... 105,235 990-- 4- 3.955 •Bol 
8 10.237,3i2 4oo 4.384,239 290 5.8s3, 133 110 
Existencia en Caja de los res-
ponsables del Erario en 
1.0 de Enero de 1893... ............... ... S 755,597 ¡So 
_..!,_ 
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DOCU~IENTOS 
)loYünientu uc Uemesas. 
------ ------------- -----
DEBE. 
OE 11.\CIF.:SDA. 
1 HABER. ¡ DEBE. HABER. 
1 
ADlliSISTR.\CIO:SilS 
. . -:::-----:- ---- ------------¡ 
1 
Ant1oqu1a ......... :; 50,667 90 231,154 701 ......... 1 180,486 8o 
BoH\'ar· ...... ... .. 388,488 os 629,174 so ......... , 2.to,686 451 
Boyad ...... ..... 280,67 r ro 43 J,6o8 6o ... 153,937 so 
Cauca ...... .. ... .. 395,465 90¡ 405,946 45 .. .... 1 10,480 55j 
Cundinamarca..... 285,548 6o 285,548 6o . . . 
Magdalena ........ 43,137 10 148,735 45 .. 105,59S 35 
~=~~a:~~·~::·:::::: l ss6;$~·¡ 3~1 627·,8;~ 4·5 ~ ...... ::: j 41,322 15 
Tolima ...... .... .. · 321,422 90 27 5,866 70 45,556 201 
1 
.\DU.\:'\AS. 
¡\rauca ......... . 
Barranquilla . 
Buena ,·entura .... . 
Cartagcna ....... .. 
Clícuta .......... . 
lpiales, ..... ... .. 
San Rafael.. .... .' 
Ríohacha ....... . 
<;anta ~{arta .... .. 
Tumaco ...... .. 
SAL1:\AS. 
Barranquilla ...... 
Tumaco ......... 
Ch<imcza ... 
··· ··· 
ZipaquirL ........ 
CONSULADOS. 
Li\·erpool ......... 
Ifavre ............ 
San f\azario .... 
;-.:uc\·a York ... 
Southampton ...... 
o•'ICI:SAS V.\RIAS. 
Tesorería general 
Pagaduría central 
Admón. general 
de Correos .... 
Intendencia de Sn. 
~fartfn .......... 
S 
2,184- So 
4.039,582 50¡ 
·l6o.¡ 12 90 
8-t9.659 651 
1.623,557 ¡o 
1 JO ... 
3.440 45 
5.342 35 
15,359 So 
6S,S26 ... 
82,485 70 
s. 13 3 15 
951.534 So 
r ,316 70 
2,500 
8.44·1 
22,019 
5,638 15 
4.233.396 55 
621,945 ., -..).) 
170,052 9.5 
. .. , 
86,¡62 
252.373 70 
1.039,356 90 
3,100 .•. 
3.392 so 
18],2$3 8o 
500 1 
180 
280 
62,913 45 
126,040 15 
5.638 15 
5-903,630 20 
3.501 .9~)3 75 
485,304 65 
4.000 
2,184 80 
3 952,820 so 
208,339 20 
8.J9,659 t..>5 
5S.t,zoo so 
47 65 
5.342 35 
1Sd59 So 
64,092 Go 
5,253 15 
951,254 So 
1,)16 ¡o 
s .. ,H 
.. 
15.525,481 3 5 14.420, ¡68 ~·~ ! 6.97~:~~·~ So 
104,768 10 
soo 
...... .. 
60,413 45 
104,02 r rs 
1.670,233 65 
2.880,048 40 
3 15,251 ¡o 
4,000 ... 
5.874.708 ~' 
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t66 DOCU ~1ENTOS. 
CUADRO del movimiento de Clj& de las oficius respoasables dJI &u.rio público dmnle el añJ de 1893. 
-- -- ~x~is-ltt~r~-~'-:-' ------------=-;-E.-.'!.'i'slmria m 1 
so~mRKS or. LAS OFICINAS lngruos. Egruos. JI de Diriem. 
I.0 tk Enao. bu. 
------- ---:- -----~ --! -___,.-· -----
Tesorería general...:!;'220,719 65 14.366,283 07t 14.53J,613 67~ 53,389 05 
Administración gene-
ral de Correos ........ 2,62160 720, 156 35 
?agaduría Central. . 303 .. . 2.1 10,025 05 
Aduana de Barranqui. 
lla ................. 185,046 70 
de Cartagena... 77,741 25 
de Río hacha . . . 1 ,295 94 
de Santa Marta. 6,92S SS 
de Buena ventura 1 ñ,425 30 
de Ctícuta ... .. . 1 52,197 85 
de Ipiales . . . . . . 2,168 50 
ce Arauca . . ... . 1 ,547 30 
dd !\teta . . .. .. . 3 .026 30 
de Tumaco... .. . 12,22 5 20 
3.047.326 os 
1.545,762 35 
92,978 15 
51,6g1 So 
393,11~ 70 
932,895 90 
21,280 4o 
1],700 25 
19,889 45 
119,051 30 
Administración de par-
lamenta! de Hacienda 
nacional de Antioquial 14.429 7 5 6o 1,207 6o 
- de Boyad .. ...... 3,463 ¡o 436,11 r 61 
- de BolÍvar ........ 1 16,651 75! 882,547 78 
- del Cauca... ...... 3,006 So 404,846 20 
- de Cundinamarca 287,963 so 
- del 1\Iagdalena . 17,358 74 1 ¡6,924 43~ 
- u e Panamá..... 386,666 95 
-de Santander. . 37,643 86! 907,4-23 81! 
- del Tolima . . 55,932 70 374,645 65 
Salina de Zipaquirá... l. 1 15,344 20 
1 
- de Chámeza. ... 275 10 33,328 So 
- Marítimas.... 7,377 So 398,258 30 ¡ 
Consulado de Nueva 
709,969 02! 12,808 92~ 
2.110,19335 1 13470 1 
3.061,746 ... 170,626 75 
1.572,681 15 50,822 45 
92,093 75 2,180 34 
49.946 95 8,673 70 
40],786 os l,i5195 
916,799 45 68,294 30 
22,727 6o 721 30 
17,64505 1,60250 
t8,197 75 4,718 ... 
115,730 70 15,54580 ! 
sS0,145 so \ 
435,027 i5 1 
892,128 29! 
402,297 6o 
285,54S 6o 
191,364 05 
381,094 10 
944.795 70 
428,958 75 
1.1 15.344 20 
33,118 30 
383,016 65 
35.491 85 
4,547 sG 
7,071 24 
5.55 S 40 
2,414 90 
2,919 12! 
5,57a85 
27198 
1,61960 
4S5 6o 
22,619 45 
York...... ....... .... 10.427 81 134,899 75 133,345 6o 11,98196 
3.739 67 
329 79 
- del Havre... . ... 1,055 03 66,959 56 64,274 92 
- de Southampton.. 1,706 89 9,846 45 11,223 SS 
- de Saint-Xazairel 1 1,944 ... 1 r ,944 ... 
Totales..... . . . . $
1
7 S 1 ,S 77 ¡8 129.667 ,071 42 i :29.922,7 s8 o6l¡49 S ,890 7 4 
El Sr. Cónsul de Li- 1 j 1 
verpool remitió rela-
ciones solamente hasta 1 
Junio inclusive, y uan 
el siguiente resultado. 7,940 35 16,412 ... 19,370 35 
El señor Cónsul de Hamburgo no remitió relaciones duranle el año. 
t 
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DOCUMENTOS. 167 
CUADRO dal movimiento da C&j& da I&S oficin&s responsables del f'mio público m el primer trimcsl.re del &ño da 189(. 
- - -- l E.n~lu~cia m ~ - - - -- - - -~:nslmaa :, 1 
NO)IBRES DR L.,S OFICINAS. Ingresos. J:.'gnsos. 1 
J.0 dt Entro. JI d( l'tlan:o. 
T esorería generai = S ~389 os 2.607,206 90 2.622,620 6o1~975 ~~, 
Admón. gral.de Correos 12,808 92~ 145,483 So 153,517 So 4,774 92! 
Pagaduría Central . .. ... 134 70 672,207 JO¡ 659.485 70 12,856 30 
Aduana de Barranquilla. 170,626 75 1 527,616 25 499,210 70 199,032 30 
de Cartagena..... 50,822 45 326,453 50 334,680 20 42,595 75 
de Ríohacha .. . .. 2, 180 34 16, 148 5 S 16,326 70 2,002 19 
de Santa Marta... 8,673 70 3,976 10 4,967 65 7,682 15 
de Buenaventura .. ! 1,751 95 47,647 15 38,998 35 10,400 75 
de Cúcuta ......... 1 68,294 30 208,963 35 ' 159,710 75 117,546 go 1 
delpiales .......... 72130 2,11755 2,830.. 885 
de Arauca ... ...... 1,602 so 1,374 45 2,807 35 16g 6o 
de San Rafael..... 4,7 18 ... 985 70 S,703 J O 6o 
deTumaco ......... 15,545 So 64,804 40 61,672 85 18,677 35 
:\dmón. departamental 
de . \ntioquia . .. . 3 5,491 8 5 
de Boyacá .. . . ... 4,547 56 
de Bolívar ....... . 
de l Cauca ....... . 
de Cundinamarca . 
del Magdalena .. 
de Panamí ....... . 
de Santander .... .. 
dd rolima ..... .. 
!Salina de Xipaquirá.. ... . 
~alina de Ch.imcza ... .. 
Salina marítima de Ba-
¡,o¡ 1 24 
5.555 40 
2,414 go 
2,919 12~ 
5.S72 85 
271 98 
1,619 6o 
157.828 ss 
83,677 7S 
205,104 29¡ 
129,365 So 
20,8)5 40 
4S,6g2 68 
93,800 75 
167,Sg8 03 
135,657 40 
296,153 10 
g,248 40 
179.57 ( 40 
79,618 So 
199.448 39 
126,713 35 
., 1 59., ~- 1 
- • - J.) , 
50,008 40 
96,177 os 
'57.453 05 
115,1 68 45 
296,153 JO 
8,871 25 1 
13,749 30 
8,606 54 1 
12,727 14 
8,207 85 
1,657 55 
1,603 40i 
3.196 55 
10,]16 g6 
22,108 55 
86:! 75 
rranquilla ... ..... ... 22,619 ,15 113,2i7 JO 98,693 ¡o 37,202 85 
Salina marítima de Tu-
maco • ............. . 
Consulado de Ne11 -York 
de Liverpool • .. 
1 - del Havre ....... 
de Southampton ... 
de Sliint-Nazaire .. 
146 50 
11 ,981 g6 
2,361 70 
3.739 6¡ 
329 i9 
720 10 
7.765 20 
6,367 
6,307 
z,Bs9 so 
2,280 .. 
656 .. 
19.562 30 
6,523 20 
7.235 53 
2,S76 so 
2,zeo ... 
210 6o 
1X4 86 
2,205 so 
2,81! 14 
312 ~? 1 
----------- .--
• Estas oficinas enviaron sus datos Jespués de formado el cuadro general de 
IS93· 
El Director de la Contabilidad general, 
E!'IOQLE RA)(OS Rüt.7.. 
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r6S DOCU:\IENTOS. 
~10\.L\IIE~TO DE BILLETES 
DESDE Sl1 Ft :\D.\CIÓ~ H.\STA 
ESQUELETOS 
CASA t'ABRJCA:STE. F.OICIÓN. VALOR. -------
RECIBIDOS. 
------------ ---- ------
De me trio Paredes ...... . .... . . 
American Bank Note ,\: C.0 • . 
Id. id ......... .... . 
Casa Chaix de París ........ .. 
De me trio Paredes..... . . .. . 
León f. Yillaveces .... . ... . 
Id. id ....•.... . . 
Homer Lee Bank >-:ote ,\: C.0 
De me trio Purcdes ............ . 
llomcr Lee Bank Note & C.'' 
De me trio Paredes.... . . .. 
ltl. itl.. .... .... .. . 
Id. iJ .. . 
hl. id ........ .. 
Horncr Lee Bank ~o te & C. 0 
American Bank :\ote & C.0 J 
Dcmetrio Paredes ............ ·1 
American Bank :'\ote & c.ul 
Homer Lee Rank >-:ote & C.0 
De m e trio Paredes ......... . 
Id. id ......... . 
American Bank Note & C 0 
Homer Lee Bank Note .... .. 
Demetrio Paredes ......... . 
American Bank l'\ote & C.0 
De me trio Paredes. . ...... . 
Id. id ............. 1 
American Bank l'\ote & C.0 ¡ 
Id. id ............ ¡ 
Demctrio Paredes. . . .. . . 
Id id .............. 
1 
Id. id ........... . 
American Bank l'\ote & C.0 
Id. id .......... .. 
l. Colombiana.. .. 0,1 o 
.\ a 1 . Americana .. .. 
Griega. Id ....... . 
Y l'rancesa . . .. . 0 ,20 
Y Colombiana ... . 
\' Icl .. .. .. 
K Jd ...... . 
A a O 
X 
1.' 
2 .. 
3 .• 
.\ntigua. 
... 
2 • 
A a Z. 
B 
B 
3.' 
e 
e 
e 
4.' 
D 
D 
E 
E 
1~ 
E 
F 
F 
F 
F 
A 
:\mericana ... . 
Colombiana ... . 0,50 
Americana .. . 
Colombiana.... 8 
Id . ..... . 
Id ....... .. 
Id ... .. . 
.\mericana .... . 
Id ........ . 
Colombiana .... 8 5 
Americana .... . 
ld ...... . . 
Colombiana... 8 1 o 
Id 
Americana .. .. 
Id........ . 
Colombiana ... . $ 20 
Americana .... . 
Colomuiana. . S 50 
Iu ...... . 
Ame1 ic<tna . ... . 
Id ..... . 
Colombiana .... S 1 oo 
lt.l ....... . 
Id .. ... .. 
Americana .. .. 
Id ....... . 
' 
~urnas ... 
149.000 
1.996,ooo 
1.000,000 
5i4,862 40 
30,000 
204.7S0 
So,ooo 
1.000,000 
10,000 
499.997 
6oo,ooo 
i93.000 
200,000 
25 ,000 
2 • .)00,000 
s .soo,ooo 
100,000 
2 . 100,000 .. 
1.999.850 
150,000 
10,000 
:!.200,000 
500,000 
100 . .000 
100,000 .. 
150,000 
460,000 .. 
200,000 .. 
4 .000,000 
150,000 .. 
1.030,000 
970,000 . . 
200,000 
J.OOO,OOO .. 
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DOCtniE~\TOS. 
---------------------------------~---------------~--~ 
DEL B.\~CO ~ACIO:\ ... \.L 
EL 30 DE JUXIO DE 1894. 
og BILLETES. BILLETES. 
-.- , 
1------·--- ---------
INCI:-.'F.R.\OOS. 
12,862 40 
so 
22, 100 
2,000 
20 
51o,.p5 
1.2S9,000 
500,000 
1 
n!l TI nos. 
149.000 
1.996,ooo 
-t l:i9.575 
562,000 
30,000 
zo.¡,¡So 
So,ooo 
1.000.000 
IO,OCO 
·199·997 
úoo,ooo 
793,000 
199.950 
2 ,9c:o 
2 . .)00,000 
¡.211,000 
9S,ooo 
2.100.000 
1 .ggS.S5o 
150,000 
1 O,ClOO 
2.199·980 
soo,ooo 
100,000 
100.000 
1.)0,000 
.¡óo.ooo 
200,000 
J.5U0,000 
1.)0,000 
1.030.000 
g¡o,ooo 
200,000 
z.soo,ooc 
p.¡.¡ó,032 
INCIS I:K.\005. 1\S CIRCULACIÓN. 
--
1 JÚ,7 50 10 1 12,249 90 
1 
ljo,6.¡o ¡o 1.825,359 JO 
.• s9,5 7 5 ... 
sz¡ ,6og So 34.390 20 
!} 306,3// s,.¡o3 ... 1 
2jl,6!:q ~o 72~L305 So 
9.577 so .p2 so 
1 (0,815 359,182 
} 1.393.778 199·172 
z,goo 
119.980 2.3$0,020 
1.¡G,íG3 ¡.oG.p3¡ 
9/,21.) ¡S,; 
57A•IO z.o.p,s6o 
9.5oo 1.990.350 
¡} 1 5S,(í.¡o 1,360 
1 o. ~ .o¡o 2.095.910 
5.500 ·t9 t.500 
gg.~qo ¡6o 
55,6Go 44.3 tú ... , 
l. 597.910 12,090 J 
1 l. J.6..j.$,850 J 54,1 so 
}2.12J,j00 26,300 
) 
J 2J.:!OO .. 
1 
z.6¡6,Soo 
6.61 o,z 1 o--;;-126. 1 3 5,S2 1 ¡o 1 
22 
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•¡o DOCUMENTOS. 
XI 
LISTA de los pensionados á. cargo de la. República.. 
PE:-\SIO:'\ES RE~IU~ERATORJ:\S 
:IIII.ITAIH'S IH: L.\ 1:\IJF.f·F.:•mE!\CI.\, 
\':dor •le 1:1 
pensión Totalt;; 
mensual. 
Giralt.lo Francisco .......................... . ..... $ So 
f-Ienao Hraulio..... . ... .. .. .. .. . . .. .. ..... .. . ..... .. 200 
Ratnfrct. Vicente ........................... . .... .. 
Gonzálct. l>omingo ...... .. ...................... . 
CIVILES O DE JUBILACIO~. 
100 
120 
'fouzct Víctor ...... .............................. $ 50 
liómcz Victor..... ... ... ...... .... .. ... ... ... Go 
fiómez de ~I. ,\malia... ... . .. .. ..... ... . ... ..... So 
Sanlanclt:r ,fe F . Clementina . .. . . .. . .. .. .. .... ... 2:;0 
Pay:in Eli~eo ... ... .. ... . ......... .. ............. ... .. . 833 30 
~fO~JAS f~XCLAUSTRADAS. 
~lelo \'ictoria........ .... .. . ... ..... . ........... $ 30 
Lópct. I~nacia . .. ... .. . ... ... .. ... . . . .. .......... .... 30 
Caro :\Iercc<les... ...... ..... .. ............. .. .. . 30 
~Ion tero E!>lanislaa........... .... .. . .. .. . .... .. ... .. 30 
Solano Concepción................................... 30 
Ara o~ Luisa.. ............. . ... .. ... .. ..... . .. . ... 30 
~a,·arro 'Dolores .. . . .. ... ..... .... ......... ... ... . 30 
De la l'az Gómet )!aria... . ...... .. . ... ........ 30 
~anz E11carnación ... .... .. ...... .. .... .. .... .... .. 30 
Su:\rcz Emperatriz............ .. .. .. .... ...... ..... 30 
Pasan ............... $ 300 ... 
soo ... 
1,223 30 
1,723 30 
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DOCUMENTOS. 
Vienen .......... :) 
Rodríguez Gregoria .......... ........... .. .. ... . 
Garzón 1\[ariana ............... ............ ..... .. 
Sánchez fgnacia... .. .. . .. . . . . ..... . ........... . 
Salgado Lconarda ............ .. ................ . .. . 
. , 
COXCF.I'CIOX UE BOGOT,\, 
1Iinestt·osa Luisa ... ... ............................. .. 
Franco Joaquina ................................. .. 
Ruiz :\fanuela ................................... .. 
J iménez Rufina .................................. . 
\·argas Francisca ....................... . .......... . 
Reyes Porcía ...................................... . 
Obregón Eulogia .......... . .......... .. ......... .. 
Peralta Froilana .. ... ......................... . ... . 
Hurtado !\fa ría de Jesús ....... .... ........... . 
Zornoza Carlot~ . .. .. .. . . . •. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. 
Pans Xemesia .................................... .. 
Fcrreira .\rcclia ........ ....... .................... . 
(j¡~Jncz Claudin ...... ............................. . 
, , 
S\:-:T.\ 1:\E~ Olt DOGOTA. 
300 
30 
30 
30 
jO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
JO 
30 
·---
·rorres Josefa . . . . ... . .. .. . .. .. . .... .. .. .. .. .. . 30 
Guerra Dolores .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. 30 
Cha ves Dolores... . .. ... . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . ... 30 
Cifuentes :\[aría .. ... .. .. ... .. . .. ... .. .. .... .. ... 30 
Cifuentes :\Iarcclina...... .... .. . .. .... .. . ... . .. .. . 30 
ümaña ·romasa .. .. .... ... ... .. . . .. .. . .. .. .. .. 30 
liaitin Cristina... .. . . . ... .. .. ... ..... .. . .... 30 
Vargas Encarnación ....... ........ ...... ........... . 
Rosas Fermina ........... ....................... .. 
Plata Antonia ................. . ..................... . 
EL CARltF.N DE BOGOTL 
París ~faría de los D .............................. . 
Calderón babel. ................................... . 
Pasan ... ...... ...... S 
30 .. 
30 
30 .. 
30 ... 
30 .. . 
6o .. . 
171 
1 ,¡23 30 
·120 ... 
3C)O ... 
300 ... 
2,833 30 
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"" ¡- DOCt;MENTO~ 
Vienen .......... 8 Go .. 
·ra\'era Cristina...... . .. . ... . ... ...... . ... ..... . 30 
~[oncalcano Rosa......... ...... .. ...... ... 30 
Ciutiérrcz :\farfa del Carmen ... 
laramillo ~fercedes 
Garcés ~fcrcedcs .................................. . 
S.\Sl' \ Cl \TU DE DOGOTÁ. 
A costa Dolorelo . . .. .. . .. ... 
Garda Ana ~I<1ría ....... .. 
\'argas Dionisia .................................. . 
IIinestrosa Ucoie ....... .. 
Barrag-án Jesús ............ . 
Bohórquez Bárl.:ara .. .. 
~fonsah·e Vicenta ..................... . ...... ...... . 
Jd, C.\1!~1~~ llY. \'Jl,f.A llF. LRIVA, 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
Gavilán :\la ría Pía . .. . .. .. .. .. .. .. ........... .. 30 
ULrcgón Teotlomira .. .. .. . .. .• .. .. ..... ... .. 30 
\·alencia Josefa Antonia .. ... . . . .. .. .... ... .. 30 
González ~L :\Icrcedes... . ... .. .. ... .. ...... 30 
Yalbucna Crisanta... . ...................... . 
Valencia Erminia... ... .. ..... .. ............ .. 
l.A COXC!iPCIÓN OE PASTO. 
Castro Inés ......... 
Dávila Baltasara . 
Oniz :\ntonia .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. ....... . 
Mosquera Isabel . .. . .. .. .. . .. ................. . 
Burbano Virginia ............................. .. .. . 
jurado Josefa .................................... .. 
:-\an·áez Antonia . .. .. ... ... .. . . . . .............. .. 
Cabrera Leonor ................................... .. 
Buezelli Ro~a .......................... .... .. ...... . 
Rasante .\scensión ........ 
Pasan ............... $ 
30 
30 .. 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2,833 30 
210 .. 
210 ... 
180 ... 
300 
3.733 30 
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DOCUMENTOS. 
Vienen .............. $ 
SA.'HA CLARA DE PAliPLOSA. 
Rivera Ana Josefa .. ... ........ . ..... . ............ .. 30 
G6mez María del Carmen................. .. ........ 30 
Buitrago María Josefa .... .. ......... .. ............ . 
Villamizar Si mona ............ ...................... . 
COSCRPCIÓS DK TU:.OJA. 
Camacho Trinidad ......... ....................... .. 
Refcca Nep:>mucena ......... ...... ........ .... . 
l~rrutia Ana A .............. . .................... .. 
Sala zar Libcrata ........................... ... . .. 
~torales Gabriela ..................... . ....... . 
Peña 1\Iicaela .................... . ........... ..... . 
S.\XT.\ CL.\R.\ UE TUS].\. 
30 
30 
JO 
30 
JO 
30 
30 
30 
Guevara .:\faría Trinidad............ .. .. ... .. .. 30 
Cah·o :\fa ría de los Angeles........................ 30 
García .:\lariana... .. .. .. . .. ..... .. .. .. . .. ... . ... 30 
Ortiz Francisca.... .... ............. ... .. .. ... ... ... 30 .. 
Santos Dolores............... .. ... .. .. .... .. .... ... 30 
Torres Patrocinio ............ ........ .... .......... . 30 
F.L CAR.UE:-1 DE POP,\\',{S. 
Escobar Ana ~1........... . .... . .. .. .. . . .. .. . .... 30 
Rodrí¡:-uez M. • Josefa........................ . .. .. 30 
Valencia ~r.· Josefa ..................... .. ......... 30 
Torres Ascen~ión . ... . .. .. . .. . .. .. . ... .. .. . .. . .. . 30 
Velasco Carlota ..................... ..... ....... .. 
Vclasco Felisa, .............. .. .... ...... .......... .. 
1'.:\C.\R:-".\CIÓ:i DE POPA\'ÁS. 
30 
JO 
Falla Paula...... ............ ..... . . ..... ...... .... JO 
Feij<So Encarnación..... .. ........................... 30 
Córdoba I\fatilde.. . ... ... ..... . ... ... ... ... ... ...... . 30 
Pasan ............... $ 90 
173 
3.733 30 
120 ... 
180 .. . 
180 ... 
ISO ... 
4.393 30 
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''"' 
DOCUMENT05. 
Vienen ............ $ go 
Villamarfn Natividad . .. ... . ... .. ... . . ... ... ..... 30 
Cobo Vicenta ... .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. 30 
Ordóñez Antonia...... . . . .. .. .. . .. .. ........ .. . .. 30 ... 
, 
C.\R!IR~ DE &lltDELLIN. 
Valle y Callejas 1\t• del C ... ........ .... 30 
Pérez y Uribe 'l\t.•.. .... ... ... .. ..... .. ... ... ......... 30 
Tirado y Cha,·arriaga Rosalía .................. .. 
Mejía Juana Felipa...... .. ........ .............. . 
Pasos y Callejas i\Iada i\icolasa ............. .. 
PENSlO:'\ES GRATUITAS. 
Arjona Ana jacoba ............................... $ 
Acevedo Virginia .. ... ..................... . .... . 
A ce vedo Mercedes ..................... . ......... .. 
.A.rce Teresa .................................... .. 
Arenas Benigna.............. .. .... .. .. . ....... .. 
Arenas ~lar/a de los A ........ ... ............... .. 
Ah•arado Dolores ... ..... .... . ................... . 
Ah·arado Francisca ............................. . 
Alvarez Nata tia ...................................... . 
AguiJar de C. Vi cta .. . .......................... .. 
Abondano Carmen ............... ... ..... . ........ . 
Arboleda de 1\1. Tgnacia .... . ..................... .. 
Arana de Soto Nicanora... ... . .. ... .... ...... .. 
Amador Adriano C ............................. .. 
t\mador Saray ..... . ....................... . ........ . 
Arboleda Margarita ......... . .......... .. ........ . 
Arboleda de C. Concepción ........ . ...... ........ . 
Arciniegas Salomé ................... .. ......... .. 
Arcinicgas Concepción ......................... . 
Arciniegas Ana María ............... .. ........... . 
Alvarezjosé l\farfa ............................. .. 
A Ida na Bias ................ .. ............ .. ......... .. 
Ayala 1\fanuel José .................................. . 
Arce Al cicles ........... . ...................... . .. .. .. . 
Pasan ........ .. .. ... $ 
30 
30 
30 ... 
30 
so 
so 
16 
33 30 
33 30 
20 
20 
25 
40 
40 
So 
20 
16 6s 
16 6s 
8o 
8o 
15 
15 
IS 
66 6o 
27 so 
36 65 
l:l 
4.393 30 
180 ... 
ISO ... 
4,723 30 
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DOCVMENTOS. 
Vienen. . ....... $ 
Antequera Guillermo .............................. . 
r\ngarita Guillermo ............. . . ........ ........ .. 
Andrade Benjamín ... . .. .. .. . .................... .. . 
Aya la Rafael. .. .. ............... . ..... ... ... . .. ...... . 
.o\ntor,·eza R. Abra ha m . .. ..................... . 
Alegrías Francisco ........................ . . .. 
t\rdila Juan José ................. ....... .. . ........ .. 
Abondano Casimiro ....................... . ..... .. . .. 
,\,•ila Jacinto R ... . . . ...... ............. ..... .. .... .. 
Alonso de V. Carmen ........................... . .. 
Ardila de O. l\lercedes ..... ...................... .. 
:\ngulo de V. Andrea .................... .... ...... . 
Acuña de G. Clotilde .............. ..... ....... ...... . 
:\lvarez .\na :\laría ...... .......................... .. 
.\h·arez l)fimpia ...... ........... .... ...... ... .... .. 
:\gudclo Je B. :\la ría Josefa .... .......... ....... .. 
Arias de A. l\laría ... ... .. ... ... ... . ... . .. ...... .. 
~\cero Clementina ................................. . 
Acero j osefina .. ............ ...... . ... ......... .... .. 
,\yala I<.osa . .. .. .. ..................... ....... .. ... .. 
• \cero Irene ... ...... ...... ... . ...... ......... .... .. 
Aguirre :\laría Antonia .. .... . . ....... . .. ....... . .. 
Angel :\la ría de j esús .... ... .... .......... ...... .. .. 
~\ngel Rosa ...... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ........ . 
Angel Enriqueta .................................... . 
Ardí la Eloisa ........ . ........... ... .. ... ............ . 
Ardila Ehirn .. ................ ........... .... ..... . 
Ardila l\farta ...................... , .... .............. . 
Arciniegas Juana Inés ........... ........ ........... . 
Aguillón .l\brciann ............... .... ............ .. 
.-\zula Serapia ... ................... ... .. . ..... .. 
Al\·arez de R. Angela... .. .. . ... . ..... . .. .... .. 
AILate Amelía ...................... .... .... .. .... .. 
Briccño Ana .................... .. ............ ..... . 
Brignrd Josefa ............................... . ..... .. 
Brigard Leticia .............................. ..... .. . 
Briccño Carmen ............. ... .................. .. 
Briceño Dolores ..................... ............ ... . 
Briceño ::\lercedcs ................................ . 
Pasan .............. $ 
2 40 
10 
53 30 
10 
16 
36 6o 
19 So 
15 
20 .. . 
30 ... 
6 so 
40 
12 so 
33 30 
33 30 
33 30 
10 
10 
10 
8 
10 
20 
6 75 
6 75 
ó 75 
5 .. 
5 
5 
13 75 
7 
8 .. 
15 
12 20 
20 
30 
30 
20 
:zo 
20 . . . 
1,5og ss 
175 
4,723 30 
4,7:l3 30 
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t76 DOCUMENTOS. 
Yienen ............ S 1.$09 85 
Briceño S. l\[anuela ...... , ...... . ................. . 40 
Briceño Teodolinda... . .. .. . ......... ............ . .¡o 
Bticeño Josefa ...... 20 
Briceño Enriqueta ................ ............ . . ..... . 20 
Briceño Clementina... . . . . . .. . .. . . . .... ... ....... .. 20 
Briceño Alilia.. .. . . .. . ........................... .. 20 
Briceño Carolína ................................ . ~o 
Briceño 1'eresa ..... .. ... ........ .... .. ....... . .. . 20 
Rcrrío i\larfa J... .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . . .. . .. .. . .. . 1 S 
Berrío María del Carmen ...... ............... . .. 15 
Barriga Abigaíl. .................................. .. so 
Buitrago Emilia ... .. ............. . ................. . 25 
Bravo de E. l\Iarfa Josefa ... ............ ..... .. . 1 5 
Bray de A. Enriqueta ................. ......... .... .. So 
Builrago Dolores....... .. . .... . . .... ........ .. 25 
Botero Juana ....... 20 
Botero Lorcn7.a .. .... . .. . ..... ...... ... ............ . 20 
Botero Telt.:sfora ... . ............ ..... .. 20 
Hustamante Clotilde ............ .. ... ............. . 25 
Berna) Lucio............... ............ . ........... . 36 65 
Beltrán Tele~foro . .. . .. .. . ...... ............ . 36 6o 
Ballesteros Ft!lix ....... . ....................... .. .. 26 so 
Bar¡uero Daniel ............................. . . ..... . 20 
Botero Pascual .......... .. ...... ....... .......... . 16 so 
Berna) José Angel. .............. ... ............... . 13 
Bocanegra Patricio ........................... . 6 65 
Burbano Daniel G ... .. ................. .. 25 
Berna) Jos!! Maria ............................... .. 12 
Barragán Ulpiano ............. .... . ............. .. 13 
Buitrago !\[ariano .................... ... ..... . 20 
Barros ;\lariano .......... .. ......... ... ......... . 20 
Bermúdez Pablo ... .......... .... ... ...... ........ . 26 65 
Berna! de O. Mercedes .......................... . 7 
Botella Fe lisa ............. . ......................... .. 1 S 
Bermúdez Emperatriz .......................... .. 8 
Baquero de O. Lastenia ........................... . 70 
Baraya Julia ........................................ . 33 30 
Baraya Carmen ... .. ............... ................. . 33 30 
Berna) Emperatriz .............................. . 9 15 
---------
Pasan ............... ~ 
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DOCUMENTOS. 
Vienen .............. $ 
Bocanegra Andrea........ . ...................... .. 
Bohórqucz Flor de ~fa ría........... • ............ . 
Uorrcro María Antonia ........................... . 
Borrcro María Josefa ............................ .. 
Becerra José de Jcslis • . .. .. .. .. .. .. .. . .. ....... . 
Bcltnln de G. l\laría de los Angeles ........... . 
Rlanco María del Ro~ario ... . . ........ ............. . 
Baquero Ventura. .. .. .. .... ....................... .. 
fiarrnmeda Francisca ............................ . 
Uccerra Erisinda ...... ... .. . ........................ . 
Ca~tillo Carlota .................................... . 
ca~tillo \'irginia .................................. . 
Cifucnlcs Concepción ............. . ....... . ...... .. 
Carreiio de S. ~Iargarita ........................ .. 
Cif ucntc~ • \na~tnsia ............................. .. 
Ciiucntcs Leticia... ... ... . ........................ . 
Cifucntcs l~c.!tra .................................. . 
Cárdenas Eulalia ............ ........ .. 
Cánlenas Juana ..................... .. 
Ca macho lnd,tlecia ................ .. 
Cnnaks Do!orcs .............. . 
Cnlxlllcru ;\Jcrccul':o . 
Cana le:. •\nil .\la ría... . . .. .................... . 
l~analcs Cúnccpdún...... .. . . ....... . 
Canal e:. .\fa da Jos::ia .............................. . 
Canales Re!Jc::ca . . . .......... .. 
Cantillo <k \'. :\lana jusda ...... ............. .. 
Carnachu .\malia .................... , ............. .. 
Ca y cedo Ernilia ................................... . 
Cayccdo Gn!Jricla .......... .. ...................... .. 
Caluas Juliana ................................. .. 
C;ddas Car:ota ...................... . ............. .. 
Calderón :\mali-1 ................................... . 
Cnjiao de B .. \sccmiSn ....................... .. 
Caldc1:ón Filomena .... .... .. .................... .. 
Calderón Concepción ........................... .. 
C:oncha :\la ría .................................... . 
Conchn Soledad ... .. ........... ............... . .. . 
Concha Elena • . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .... . .. . .. 
Pasan ............... $ 
23 
8 
46 65 
40 
40 
15 
30 
12 
6 50 
S 
50 
zo 
20 
30 
25 
15 
15 .. 
15 
.;o 
40 
20 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
.,o 
20 
20 
<iO 
to 
So 
15 .. 
30 
15 
15 
15 
15 
15 
---- --
4,]23 30 
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1 
DOCUMENTOS. 
---------~-~----~--~-----------------~----
Vienen .............. ~ 3.~69 30 
Concha :\Jet cedes . . . .. . . . . . . .. . .. ................. . 15 
Concha ¡\na Rosa ......... ....................... .. 15 
Concha María Luisa ............... . ....... ... .... .. 15 
Co11cha Jos¿ Ig-nacio ............................. . . . 15 
Concha :\Ianuel Jost ............ . .. . ............ . 15 .. 
Cerra Angela......... . . . . .. .......... ... ..... . 15 
Cerra ~la ría del Rosario ..... ................. .. 15 
Cerra ::-\atalia... . . . .. . .. . .. . . ..................... . 15 
Castro de V. Bárbara ....... ...................... . 2$ 10 
Cabal de C. Purificación ........................ .. 30 
Cancino ).[ercedes...... .. .... .. . . . ......... ..... . 25 
Cancino Gabriela ............. .. ................... . ?~ _,
Calle Dolores... . . .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . 20 
Calle t-.tcrcedcs... .. ............... ..... . ......... . . . 20 
Cayccdo de C. Simona ..... .................. .. .. .. 15 
Casti !lo .o\melia ..... .............................. . 15 
Castillo ~lerccdes ............... . .. . . . ..... . ...... . .. 15 
Calderón de Yi\"es Rila ... ...... ........ .. ...... .. .,o 
Cárdenas ~!. jeremías ... .......... . ... .. ........ . So 
Carrasquilla Joaquín ....... .. ................... . 53 30 
Castañeda Fruto ................................... . 36 Ó5 
Carrera jol>c Vicente . . . , ........................ .. 2G Go 
Caycedo de H. Alejandrina . . ................. .. 40 .. 
Cen·antes Eugenio .............................. . 36 6o 
Cuen·o jo~C: :\Iaria ..................... .... ... ..... . 33 30 
Cabal Vicente ................................... . 20 
Cárdenas Juan Nepomuceno ....... . ........ .. .... . lO 
Clavijo 1\líguel. ........... ...... ..... . ..... . ....... .. 10 
Contreras Juan Pablo ............................... . 12 ¡o 
Córdoba !\hguel Jerónimo ........... ........ ...... . 10 
Cuervo Leocadia .... ........................... .. 1::? 
Coronel Diego ..................................... .. tG 
Castillo Vicente .................................. . 8 
Castillo S. Acisclo ................................ . 7 
Cruz . \u re lino.... .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . 10 (>5 
Calderón Gregorio .............................. .. 2 40 
Cayccdo León .................................... . 20 
Castillo j esús ............ ............................ . 20 
Castillo Ig-nacio ...................................... . 15 
Pasan ............... S 4,299 Go 
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IJOCU~fENTOS. I"'Q '~ 
-~-------·--~--~----------·--------------~~----~----
Vienen .•........ •. . :..: 
Casanova l\lnría del Carmen ............. . ..... .. 
Cerón Eh·ira ........... . .............. .. ......... . 
Cñzares <.le E. Dolor~s . ........... .... ............. . 
Copete lgnacin ..................... .......... .. . 
Castillo Dolores ... ... .. ....... .... .. .... ............ . 
Cabrera de V. Celestino ............ ... ........ .... . 
Camzo de A. Sofía .................. .. ... ...... .. . .. 
Calderón de 1>. Dvlores ........ .. ............... .. 
Castañeda jo·11¡uina ..... ... ..................... .. . 
Cantor Julianil .... ........... ................ ... .. 
Caballero José Deliin ...... . .................... . 
Cabal <.le ?\[. Merced e~ .......... ..... ...... ... .. . 
Concha de G. Ermclina .......................... . .. 
Castaiietla Rairnuntlo .................... . ........... . 
Conde de T. Pr·udcncia ... , . .......... ...... ...... . 
CalapsLÍ Edu\'igis .................... ........... .. 
Cerón Juana .... 
'..:erón Rosal' a ...... . ....... , .,, . . . .......... ..... . 
Correa ·rercsa .. . .. .. . .. . . . . . . . . ... . .. .. 
Can·ajal de Pci1a Dolores ....... . ................ . 
Coho Dornitila... ... .. . .. ... ... . .. . . ............ . 
Calle ;>,[nrin ¡\ntonia ................... . 
Corredor Patrocinio... . . ......... . ............. . 
Corté,; :'\lada dt.' jesú~ ............... ..... . .... .. . 
Ca macho ~ati\'idad ........................... .. 
Ca macho Eudoxia... ... . .. . . ........... . 
Cifucntcs :'daría de Je!.ús ... .............. .. 
Cortés 1le \'. ~nh·ndora .................... .. 
Curre a ·romas... . . . . . . .. . . . . ................ . 
Ca,·ero de ~1eto Teresa... . .. ........... .. .... . 
Castillo Rosa . .. . .......... ..... . ............. .. .. 
CoiJos Sixto ..... , ................ ...... .... , ...... .. 
(;hules ::\Ii;,:-ucl ........ .............. ...... ..... .. 
J)iaz :\tala . ............... .................. ... ..... . 
J)!az ~fonzón Ana ..... . ...... ................ .. 
Dorro'l?l"ro Co.rmen...... ... .. .......... .. 
Del Río Pctror~ila . . .. ... . . . .. . .. . .... .. .. . . . .. . 
Dorado .\ng-cl :\{aria .......................... ... .. 
l)elgado Dümián .................................... .. 
4,299 6o 
S 
40 
80 
30 
S 
15 
50 
20 
9 
10 
20 
So 
50 
156 
5 
6 
20 
20 
:.!5 
So 
IÓ 
25 
5 
4 
?• 
-:> 
25 
70 
30 
93 
80 
6 
43 
16 
16 
40 
30 
30 
15 
.. 
.. 
70 
50 
40 
.. 
20 
20 
9 30 
27 so 
4 .723 30 
-----------
Pasan .... . .. .. ... .. . $ 5.571 85 4.723 30 
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1So noCUt\tE;-..;Tos. 
\"icncn ........ . . $ 
Diaz Soledad ..... .... . 
Díaz 1\lartin ..... . 
Oel Rlo David ... 
Delgado Dolores . . .. . .. .......... . 
Dclgarlillo Emelina ......... . 
Da,·i<l :\fargnritn... ... .. . . ... .. . .. . ......... . 
De raza Juana . . . . . . ............... ..... . 
Delgado de E. Gertrudis . . .. .... . .. . • ... . 
Dulce y Lcticin .................. . 
l)ulccy Mcrccdcc; .......... . 
Dulcey Rosaura .. .... . ..... . 
Dussán Gabricln . . . .......... .. 
Dodino de C. l\lanucln 
Durán de S. Sinforosa ............. .. 
Dlaz ::\[artina ... ... 
Da~crre Luis ............... . 
Escobar Teresa ...... .. 
Esté,·ez Carmen .. 
Esté\·ez 1\larín Josefa ... 
Esté\·cz ~fcrccdcs . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. .. . .. . . . . . . 
Echcverría Isabel.. . . .... ...... .............. . 
Echcverrín Carmen ........ ........ . ......... .. .. 
E~guc1·ra. Geno\'\!\' a . .. .... .. ............ . 
Escallón ~farín Concepción ............ .... . . 
Escobar Elena ................................ .. 
Escobar Ac¡uilina .. ... .................. .... ...... . 
Escobar l\lntilde . . . . .. ............. .. 
Escobar Lucrccia .... 
Escobar Filomena ... 
Espinosa Luda... . .. .. .. 
Espinosa Rafacla... . . .. . . 
Espinosa Ernili~t .. ...... .. 
E~pinosa Bernardo............... . . ........... . 
Esll·ada :\Ianucl. .................................. . .. 
Erazo Sah·arlor... . ................ .. 
Espejo Elíseo .. .. . .. .. . .. .. . . .................... .. 
Espitia Luis . .. .. ... . . . .. . . . . .. ............ . 
Espitia Concepción.............. . . .. . . ....... . 
E~pitia Cu)todia ... . .......... . 
s.s¡ 1 ss 
10 
15 
15 
20 
9 15 
3 20 
10 
5 So 
S 
5 
S 
30 
G 0.5 
25 ... 
S ... 
G6 65 
Go . 
•lO 
40 
40 
25 
.,~ 
-:J .. 
..o .. 
20 .. 
15 
15 
15 
15 
1 S 
20 
20 
53 30 
,, 50 
4 So 
1 S 
1 6o 
1 Go 
1 Go 
4 ,j23 30 
------------
P .. saa ............. S 6.318 10 4.i23 30 
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DOCU:\lENTOS. 181 
Vienen ............. $ 6,318 10 4.723 30 
Echeverrfa José Marla ....... . ........... .. .... .. 17 so 
España l\Ianuela ..................................... . 7 25 
España Dolores ........ ............. ............. . 7 .,. •) 
España Celia............... .. .. ................ .. 7 25 
Escobar María J. .. ................................. . 1 6s 
Espinosa de Pasuy 1\ngela .......... . 3 30 
Echeverría Roberto .............................. . 10 
Eche\·erría Julia ............ .. ....... ... .. ..... .. 10 
Echcvcrría Evangelina..... .... . .............. . 10 
Echevcrría .\malia .............................. .. ro 
Frascr Rosan a.......... ..... .. . .. ... . ......... .. 70 
Figu~..:roa Juana Bautista ...... .. 15 
Figueroa Candelari;.. ...... . 15 
Figucroa • \c¡uilina ...... 1 S 
Fcrn~ndez de B. Dolores ............ .. 20 
Fajardo Sixta .... ........ ........................ .. IG 
Figueroa Eugenia .......................... . .. 15 
Fonti\'eros :\emcsin .............................. .. i 
Fuentes dt: C. Felipa .......... .. 20 
Flórcz Juan Pai.Jio ................................ . 
·l So 
Forero de C. Bcrnarclina ..................... . S 30 
Fern:indcz \Valdina ............................... . 20 
Forero Elodia ................................... .. 20 
Forero Ramón .............................. .... . 13 30 
Gonz:(li..z H(;nílda . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. ... . . .. .. 15 
Gondlez Mnriana.. .... ..... . . . ..... ..... ..... .. ; 
< ionzálcz Rosa ............................... . ..... .. 15 
Garcts Ersilia ........... .. ........... ....... .. 1 5 
Ciarcés ~faría Josefa .... .... ....... ........ ....... . 15 
Garcés Laura .................................... . 15 
Garcés Susana ............... . ......... .......... .. 15 
Garcés Ana l\Iaría ................................ .. 15 
Garcés Vitalia ..................................... .. 15 
González de Leall\larla ......................... . .. 30 
González María ~fanuela ....................... .. :w .. 
Galindo Lastenia ........... . ... ..................... . 20 
Gtímez Ace\'eclo José :\fa ría ..................... .. .~o 
Gutiérrez ~fargarita ....... . .... ............... .. 15 
Gutiérrez 1\fanuela .. . ............................. . 15 
Pasan .............. $ 6,96ó 70 
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182 DOCU~lE~TOS. 
\'iencn ..... ......... s 6,966 ¡o 4,723 30 
GutiCrrez \·icenta ..................... ............. . 15 
Gómez de J. Valeria . ............ ............... .. 15 
Garcla de Riascos Paulina .................... . ... . So 
Galindo 1\icasia .... . .. .. ... ................. ....... .. 40 
Gil María Trinidad .............................. . 1 5 
Gil Perfecta ......... .................. ..... .. ....... .. 15 
Gil ~famerta .. . ..................................... .. 15 
Gallardo de G Liurada ......... . ................. . :25 
Gutiérrez de P. Va test Ignacia ..... .............. .. 20 
Guillén Euseuia ...................... ...... ........ . 20 
Gómez Antonia . . ........... ........ ......... ...... . 20 
Guerra /\.. Dolore3.... .... . ... . .. .. ... . . . .. ... .. . 20 .. 
Gah·is Eduardo ......................... . . ........ . q 
Gómez \'. Carlos:.\[ .... ... ..................... .. .,~ _, so 
Garc{a Emigdio ........................ .. ....... . 9 30 
Gómez Rafael ....... . .......... .... .. .... .... .. :!0 
Granados Anselmo .............. ....... .. ....... ... . S 
Granados José Concepción .................... .. 10 Gs 
G.Smez Francisco c.le P ............... . ............ . ?~ 
-1 50 
García Isidro ......................................... . 16 
Garzón Bias .............................. ...... ...... . S 
Gutiérrez Honorio ....... .......................... .. so 
García Jostf .......................... ...... .. .... ... . 12 
Garcfa :1\icolás ....................... . ..... .. .... . J 3 
G6mez Dolores ........... .. ..... ..... .......... .. 35 
Garcfa José l\lada ......................... ........ . 30 
G6mez ~fercecles ........ ..... ..................... . 35 ... 
Gonz:ilez José 1Iig·uel .... .. ..................... .. 20 
Gómez José ~[aria .................. ............. .. 20 
Gutiérrez Saturnino ....................... . .......... . 15 
Garcfa Félix .... ....... .............. ............ . 1) 
Gil Juana ............... ...................... ......... . 90 
González S. Rafael ... ...... . .. ... .... ......... .. 15 
García Juan :'\epomuceno ....... . ............ .. 20 
Gaitán Guillermo .............................. .. .. . 20 
Garay Tom:ís .... ... ....... ... ....... .. . 15 
Gutiérrez Juan José .. .. ........ .. ...... ........ .. 20 
García Buena ,·entura .................. , .. ...... .. 25 
Gutiérrcz 'Margarita ......... .......... . ......... .. . S 
Pasan . ........... ... $ 7.i73 55 4 ,72 3 30 
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DOCUMENTOS 
Vienen ............. $ 7.i73 55 
Gutiérrez :\fa ría Dolores ....................... .. 12 so 
Gómez Elisa ..... . ..................... .... ...... .. . 12 so 
Gúmez: :Ularín Luisa ............................. . 12 50 
Gori ~[erccdcs . ........ . ........................... . 20 
García Dolores ......... . ....................... . 4 
Guevara Salomé .. . ................................ . 3 10 
Gaona Gustavia ................................. .. so 
García Paulina. ................................. . 8 
Garcfa Edelmira ..................................... . 8 
García Abra ha m ... .. .......................... .. 8 
García Zenón .......................... ..... .. ........ . S 
Garzón Grc;;:-oria .................................. .. 5 
Garzón de Sli\·a lire~oria ....................... .. :?0 
Galds Josefa ................................... . .. . 15 
Granados l\[anuela ................................ .. 26 
Guti¿rrc1. de L. Florentina ..................... .. 70 
Gómcz josci.l .:\ntonia ¿ hijos .................... . 50 
liutiérrez Zoiln .. ... ........ .......... ........... .. .. 5 
González de Ri\·era :\[aria ).[anucla .............. . ¡o 
Ciarzón Cándida Antonia ......................... .. J5 
(ionz.llez Brig-ida ................................... .. 8 
Gómez de Gómcz Snlomt! ......................... . 30 
liúmcz ~flr~arita ................................. . 10 
< iómez lsauel. ..................... . ............... .. ro 
Gómcz \'irgini.1. . ... .............................. . ú 40 
Gómez Encarnación ........... . () 40 
Liómez :\[aria T~:rcsa ............................. .. 6 40 
Gómez Paula ........... . 8 
Girnlrlo Bun:f.1cio ... . 15 
Gil \'icearia .. ............... ................ .. 15 
Ci•1r11J,;n de G. A'ltiela ....................... .. so 
llcrrjn Ana ....................................... . so 
H~rdn :\flt:laida ..................... ...... .... .. .\0 
He nao Dolores Tomasa .... .................. .. :::o 
Hcrn:indcz Cnrmcn 0 ... .,, -;, 
Herrera de P. Nicolasa ......................... .. 1 S 
Hoyos Calll.lclaria .... .......................... .. 30 
1 Ioyos 1-.Iaria. ..................................... .. 30 
.1-Ioyos Eust;,quio ........... . ....................... . 16 
Pasan ............... :; 8.597 35 4,723 30 
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DOCU~fE~TOS. 
\'iencn .. . ........... s 
I lernández Benito ................................. . 
Ilerrera ~inforiano ..... . ....... ............ ... .. .. 
Heredta CI(Jtilde ............................... . 
Hoffman Espíritu Santo ......................... . 
lloros de R. Dolores ........................ . .. .. 
Henao de A. Juliana .................. . . .......... . 
Herrera ).lerccdes ........ ......... .............. .. 
Hcrnández Remedios .............. ...... ..... . 
Hincstrosa Paula ... 
11crnánde7. Fe lisa .. 
Higuera Jacinto ......... ..... ................. . 
Higuera de V. l\.[atilt.le .......... .. ... ......... .. . 
Trag-orri :\na Maria..................... . .. ... .. 
Jndalluru Isabel. ............................. . 
Jndaburu Bolivia ................................ .. 
lb:íilCl Bdisario ............................... .. 
ji meno de R. Concepci6n ..................... . 
jiménez :\la ría de Jesús ............ ..... ...... .. 
jiméncz \ratería .................................. .. 
Jitnénez Emclina ................................. . 
Jaramillo C. l\laría Teresa ..... ..... . ........ . 
jaramillo C .• \delina ............................ . 
Jara:uillo Susana ..... ............................. . 
jojoa Manud l\tar!;1 ............................ .. 
Josa Cruz .................................... ..... . 
Jiménez Domingo .................................. . 
Josoy José 1\Iada ................................. .. 
josoy l\Ianuel J .................................. . 
Jaramillo :\icol:is ........... .. ............ .. ......... . 
Jurado Antonio ..... . .................... .... ..... . 
jimeno Pedro P ............ . .......... ........ . 
Jordán Juana Francisca .......................... . 
Luque de B Loreto... ... ...... .. ............. .. 
Luque de Gíl María Trinida:l .................. . 
Le año jesús......... .. . . .. .. . .. . .. ............ . .. . 
Le<1ño Anastasia ........................... ..... . 
Leal Dolores ....................................... .. 
Lara Fernando ..................................... . 
Llorente José Antonio ........................ ... ... . 
Pasan ............. $ 
8.59; 35 
.z6 50 
13 
6 JO 
14 
:::o 
20 
~u 
5 
13 i5 
G 
15 
16 Gs 
33 30 
20 
20 .. 
'.!.i 50 
So 
15 
15 
.., 
-.> 30 
... .. 
~~ 30 .· 
33 30 
33 30 
9 30 
q ;)O 
10 
S 50 
10 6s 
27 50 
19 ¡o 
15 
!8 65 
15 
15 
15 
15 
30 
13 
53 30 
9.397 ss 
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•• 
DOCUMENTOS 
Vienen ... .......... $ 
Luna Ramón ...... .. 
J..a\'erde Felipe .... .. ...... .... . . .... .. .............. . 
Lozano Jestís ~lada ............................. .. 
López José MarCa .... .. ..... .. ................. .. 
Leal La Rota Casimiro ..... ........................ . 
Lozano Manuel Dolores ..................... . .. . . 
L6pez Antonio . . . .... . .... .. ... .... .. . . . ........ . . . . . 
Lenis ~ligue! José .................. ... ........ . 
Lugo ~{aria del Rosario .................... .. .... . 
Lópcz Er::.ilia ... . . . .. .. .. . . . .. . . .. . ..... .. ..... .. .. .. 
López Belén......... . . ... .. .. .. .. ... .. . . . .... . 
León de S.inchcz Manuela ......... ................ . 
López Joaquín ........ .. .... . .... ....... ....... . .. .. 
Lugo de Correa Baldomcra ... . ..... . ...... ..... . 
Llano \V. :\lada Joaquina ....... . .. .. .. . . . . 
L. de Ca macho S.."'turia ...... . . ..... ...... .. . ... .. 
!\[árquez V ictoria ... .. ... .. .. ..... ...... .... ... .. 
:\Iárquez Su .. ana .............. ... ..... .. .. 
~lárqucz Concepción .... ... ........ . ...... . ... . 
~{artínez .\CC \"CJo Hcliodora .. . ...... .. . .... . . . 
9 30 
8 
8 ... 
10 
36 6o 
14 
15 
14 
5 
8 
15 
.... 
*:> 
25 
16 70 
25 
'5 
15 
15 
40 
!\Jc rilaldc ~lar garita.. .. .. . . . .... .... ..... 15 
~{e ndoza Clclia .. .. .. ... .. ...... ......... .. . ..... .. 30 
Mendoza Raiacla ...... .. . ..... .. . . 
~Icdina Eli:.a . .. .. . .. . . . .. . ... .. .. 
M a !donado ~Icrccde::. ...... ....... .. 
30 
2 0 
15 
:\{aldonadu (ornc lia .. .. .. .. . .. .. . .. .. . ... .. . .. .. 20 
!\layne Edelmira... ...... .. . . ......... .. .... . .¡o 
~Iosqucra de H. Amalia... .. ...... .. .. . .... .. So 
~lora Filomena .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . ... . .. . .. .... 16 
:\lora Liurad:t... .. .. .. ... ... .. . .. .. .. ... ... ...... . .... 16 
I\[arlínez t\mali."' ..... ...... ....... :.. .. .. ...... ..... 30 
::\Iartfnez Dolon•s.. .... ... . .. ... .. .. ..... 20 
Márqucz d~ C. Concepción... . .. .. .. .. . .. ........ . 20 
l\fosquera Jo~é Bolívar... .... . . ... ........ .. .. .. So 
~tndiedo . \na ........ .. ....... . ...... ... ............ .. 20 
l\fadicdo Z<>ila ... ... ........ ....... . . . ...... .. . . ..... . :.!0 
Mantilla T. Dolorc::. .............. . ............... . 2:2 
~(antilla T. :\icoh::.a .............. . ... .... .. ... ..... . 22 
i\forales Federico ... , ....... . ........ . ........... . .. . 20 
so 
so 
Pasan .. ........ . .... :; 10,279 45 
24 
185 
4,723 30 
4,723 30 
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t86 DOCUMENTOS. 
~Vienen, ........... . . ':'; l0,2í9 45 
1\lolina Eugenio ........ . 9 30 
1\lendoza ;\ntonio ................................. . q 
l\turcia Felipe .............................. ... ....... . t6 
1\Iaza Carlos... . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . ..... . .. . .. . 20 
~fayne Enrique .................. ... ......... ...... . 100 
Montero Juan Angel ........ .... ..... .. ..... ... .. . 15 
~laldonado Dionisio .............. .............. .. 16 
:\Ion ro y Eudoro ............................ ...... .. z6 so 
Marmolejo Norberto ................ . ............ . ttí 
1\forin J u ti o ... .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. ............ . 20 
1\loreno Leonardo... ... .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . 6 so 
?\lora Exequiel. ..................... .... .... .. . .. 10 65 
i\[ancera Florentino .................. ....... ..... . 36 6o 
1\.Iollna Gumersindo .... ................. .... ...... . 6 so 
M~ndez Salvador... . . . .. .. .. .. .. . .. ...... . 5 
Medina haías... .. . . ............ .. ....... ... .. 10 
l\Iñrque1. Aquilino . .. .. .. .. . . .. ........... . ... .. 20 
~fejía ]uün Bautista ...... . ..... .... ....... ... .. .. 10 
}.furcia Jost: R ... 15 
~léndez Francisco ... ............................. .. 15 
).Jurillo Torres Patrocinio . ... ................. . .. 15 
1\.Iurillo :\fanucl. ....... ..... ........... .. ...... .. 30 
Mosquera de Lleras Cclmira ................ .... .. 70 
~Iendoza Gregaria ... .. .......................... .. 4 
1\.torales Dolores ............................. . ... . 8 
}.funévar Celsa ............. ...................... .. 8 
i\Iartfn de T. IJominga ..... .. .................... .. 36 6o 
l\talclonatlo Carmen ... ... ........ ............. .. 15 
:\forales de Q. Mercedes ... ........ ............. . ¡o 
1\fanrique Eloisa ............ ............ .......... . ~o 
?-.1anrique Patrocinio ................................ . 2.) 
1\.fayorga Pelronila ...... ... . . ...... . . .............. . 5 
~[árquez Ro~a lía .. .. . .. ............... .. ........ .. 23 30 
:\lartfn de ]. Cruz ........................... . 6 50 
1\Iuñoz :\la ría Luisa ............................ . 15 
1\tuñoz l\lt!rcedes . .. ... ................... .......... . 15 
Madero Dolores é hijas......... .. ... .. ....... .. . zo 
jlena :\larga rita ., ...................... ....... .. 15 
~IelénC.ez lsabel .:Haría ............................ .. 40 
Pa!>an ............. $ 11,103 90 4,]23 30 
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DOCU:\lENTOS. 
Vienen ............ $ 
~Iartínez ~Iaría del Rosario ................. ..... . 
~[uñoz de B. ?\{artina... .. . . ............... .. 
~lcdina de L. Dolores ................. . ...... . 
~lora Ana Josefa .... ... ..................... .. 
~[ola no Carmen ..... . ... ......................... . 
~farmolejo :\faximiliano ......................... . 
l\foreno Rita ............................ .. ..... . 
Uutis Adt:h 
:\{utis Josó l\larla ... .............................. . 
i\futis Juan I'rancisco ............................. .. 
l\ficolta Dolores... . .. ... . .. . . .. .... .... .. . .. 
:\Iicolla Lclia ................................ . .. 
:\licolla ~ranu l Vicente . .. . . . ................. .. 
:\Ioriones :\la ría :\ie\ es . . .................... .. . 
:\{antilla Amalia ................................ .. 
X a riño Virginia .... ..... ...... ................... . . 
'\artño ·rcresa ..................................... .. 
'\: holls de llullwen Carolina .................... .. 
:\llto H.amón .............. . .......... ..... ........ . 
'\1ilo Juan E,·angelista ........ . 
:\avarro F~:lix .................................... . 
'\avarrctc Clorimla .... ....... ................. .. 
:\'narretc Dolores ..................... ......... .. 
:-\1cto Concepción . .. . . . ... ............ .... . 
Ouando Soledad ............... .............. .. 
Otero Dolores ................................. . 
Or:llora Primiti,·n ................ . ............... . 
Ortiz Rojas Dolores ...... .. ........... ...... ..... . 
Ortega \'akntina ..... . . .. .... .... .......... .. 
Ortega [•ruto ........................................ . 
Ola no Dionisia ................................ .. 
O bando José cle jesús ................ ........... .. .. 
Olarte Belén ......... .. 
Osorio <;oncepción .................................. . 
Orjucia Eleuterio ....... .. ....... ............... .. 
Ochoa Adriano Fray ............ ................... .. 
Ola ya Dolores ......... .. .................. .. ... .. 
Obando de E. Carlota ............................. .. 
Osma de G. Sinforosa ......................... ... . 
Pasan ... ... .... .... $ 
11,103 90 
10 ... 
46 Cs 
15 
15 
5 
5 
16 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
15 
15 
30 .. 
30 
36 6o 
10 
5 
10 
10 
10 
So 
'20 
25 
So 
25 
16 
r6 65 
27 50 
20 
7 
7 
20 
G 
30 
20 
11,838 30 
18¡ 
. ---~ 
4.723 30 
4,723 30 
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• 188 DOCU:.OIENTOS. 
Vie nen ... ........ B 11 ,S3S 30 4,723 30 
Ortiz R. Teodolinda... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... .. 3 20 
Olmos Teodora ......... . . . .. .................... . . 2 so 
Olmos Emilia ............... . . . ........... . ... ..... .. 2 so 
Osario Petronila ... . ..... .. ... . ......... . .......... . 1~ so 
Orjuela Candelaria ... . .. . . .. .. .. .... . . . .... ......... . 20 
Q,·iedo Fulgencia . .. ... .................. .... .. . ... . S 
O bando 1\laría...... . .. .. . .. ............ . ......... . 33 30 
Obando Rebeca .............. .. ................... . 33 30 
Orjucla Dolores ................................... . 8 
O lave Juan Antonio .. ..... . 9 
París Virginia .................................... . .. 40 
Pab6n Emilia .... . ............ ....................... . 20 
Pabón Juana ......... .. .............. . ............ . . . 20 
Pab6n Dolores .................. .. .... . ..... .. . . .. . . . 20 
Plaza de V. ~Iaría Josefa ... ................... . .. 6o 
Parada de B. Virginia... .. . . .. . .. . . .. .. . ..... .. 40 
Peña Rosa .. . .............. .. . . ....................... . 20 
Peña Julia .. .. .......... , ... .. ... .................... . 20 
Peña Virginia... . .............. .... .... .......... .. 20 
Piñeres .Amelía .. . ... . ........ ... ........... . ... . .. . . . 1.) 
Piñcrcs Elisa ..... . .... ... . . . ... .. ... .. ............ . 15 
Piñcres l\faría ... . ......... . .. .... .................. .. 15 
Pombo Dolores .. ... ..... ....................... . .. . 25 
Pombo Sofía ......... ............................... . 2S 
Paz Julián ............. . ................ . ........ . . 20 
Prieto Francisco ..... . ..................... .... .... . 3 6o 
Parra Anastasia ................. . ................. . 13 
Perdomo Alejandro .......................... . ..... . 13 
Pérez J uan E,·angelista .. ........................ .. 12 so 
Pinzón Salvador.................. . ............. . 7 .. 
Pejendino Bartolom¿ ......... ... ... .............. .. 10 65 
Pedroza Pantale6n ............ ....... ........... . 10 
Pérez Juan de la Cru:t.. ... .. ....................... . 14 
Parra Juan Nepomuceno .... ......... . ..... . ..... . 15 
Pereira Cornelio ............... ............ ......... . 15 
Posada Tomás ...... ... .. . ............. . ........ .. 15 
Pérez Francisco Antonio . ...................... . 20 
Parra Ton1ás ................. . . . ............. .. .... .. 20 
Peña Cruz ...... .... . ........... .... ................ .. 7 
Pasan ....... .... .. . $ 12,518 65 4,723 30 
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DOCUMENTOS. 
Vienen ........ . $ 
Plata de G. ·rrinidad ... . .. ..... ......... . .......... .. 
Plata ~la tilde ................. .... ................. .. 
Pc!rez de D. Manuela ... .................... ........ . 
Posse Valentina ........................... .. ....... .. 
Pinzón Valeriana .. ...... ... ........................ . 
Pradilla Aminta ................. . .................. .. 
Pareja Carlos .... ........ ........ .................... . 
Puerta Juana ............... ... ... ..... . ... ... . ....... . . . 
Parra r-.fagdalena ................................. .. . 
Pérez Concepción .. . ............................... . 
Perlaza de L. Mercedes...... ... . . .............. .. 
Paz de S. Cornelia... .. . . . ........................ . 
Porras Socorro ..................................... . 
Páez Dolores ............................. ......... .. 
P:iez Teotista ....................... .. ...... . ....... .. 
Perea María Josefa ...... .. . ...... . .............. .. 
Patria Concepción ................................ ... . 
Parra Josefa ......................................... . 
Pacheco Ana j usta .. ............ . ................. . 
Piedrah{La Manuela .................... .. .......... .. 
Quevedo Carolina ................ .. ........ ... ... .. . 
Quc\·edo Concepción ............... .. ............... . 
Que,·edo GenoYeva ............................. .. 
Que,·edo Aquil ina ............... . . . ... ... ........ .. .. 
Quevedo :\fercedes .................................. . 
Quevedo Dolores ................. .... ........ . 
Quintero José ................................... . .. .. 
QueYedo José :\[arCa ............... ......... ....... .. 
Quijano José María ................................ .. 
Quintero Custodio .......... ... .................. . 
Quiñones Dolores....... .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . 
Quiñones Posidia ................................... . 
Quiñones Rogeria ... .. ............................ .. 
Quijano C. Dolores ............................... . 
Ri\'ero Dolores ............... ..... ...... . 
Rh•ero }.fanuela ............ .. .................... .. 
Rivero Blanco Lorenza ............................ . 
Res trepo MarCa del Carmen. .. . .. .. . .. . . . . ... . .. 
Restrepo t\mclia ... , ..................... ... ..... . .. 
12,518 6s 
7 75 
12 so 
6o 
10 
IS 
9 15 
29 10 
S 6o 
~ 
7 75 
6 65 
4 40 
20 ... 
1 6o 
1 6o 
4 
JO 
7 so 
lO .. 
7 
40 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
25 
36 6o 
13 
12 
15 
5 
S .. 
5 
so 
15 
20 
6 
15 
15 
189 
4,723 30 
-------------------
Pasan .. . .. , ... .. .... $ 13,108 85 4,723 JO 
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190 DOCUMENTOS. 
Vienen ............. $ 13, tos ss 4,723 30 
Restrepo Inés ....................................... . 15 
Ramírez Zoila ................. . . ................. .. 15 
Ram(rez R. Pe trona . . .. .. . .. . .. .. .. . . . ........ .. 25 
Rivera Antonia ..................................... . rs 
Rivera ~1arfa ....... ............. ..................... . 15 
l~ivera Obdulia .. . ............ ................... . 15 
Rivera Carmen ............ ........... .............. . 15 
Rivera Beatriz ..................................... . 15 
Rosero de U. SeYera.......... . ...... . .. ........ .. IS 
Restrepo Tomasa ..................... ........... .. 20 .. 
Restrepo Teodosi::t .... .............. ..... ........... . 20 
Restrepo Celia......... . . .......... .............. . 20 
Restrepo Rosa ................................... .. 20 
Rastiguú Emitía ..... . .......................... . 15 
Ramlrez Anastasia ................................ . 10 
Rodríguez O. Rafael ........................ .. 20 
Rozo Anunciación ....... ......... . .. ............. .. 10 
Rivera Juan Cllmaco ....... ......... .......... . 66 65 
Reyes Soler Manuel. ....... . .............. . ........ . 20 ... 
Rivas Bias ..................................... . 4 2S 
Rodríguez José Trinidad ................ ......... .. 66 6s 
Ruiz Francisco Eladio .. .......................... .. 66 65 
Rincón Alejandro ......... . ..... . ................. .. 15 
Ruiz Roberto H . .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . ....... . t6 
Rose ro Inocencio ....................... ... ......... . 43 30 
Rodrlguez Juan de la Cruz ....................... . S 
Rodrlguez Nopomuceno ................ .. 5 
Rodríguez Ignacio .............................. .. 5 
Rodrlguez Valendn .................. .. ............ . 13 
Rocha Victorino ........................... ..... .. .. 30 
Rodrlguez Jostf ~ligue!. ........... ... .............. . 20 
Rodríguez Virgilio...... .. ............. ............ IS 
Romero Martín Antonio......... . .. . .. .. .. . . .. . IS 
Ruiz Rufino J...... ... .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. 1 S 
Romero Alfredo... . .. ... ... . .... .. ....... . . . . . 20 
Ramos Manuel D...... . ... . ...... ......... ... ... 14 
Reyes de C. Beatriz ... ... ........................... so 
Roma y de ~f. Ana......... .. ..................... .. So 
Recamán Trinidad... ............................. .. rs 
------------
Pasan ... ...... ...... $ 13 ,989 35 
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D<3GUMENT0S. 
\'iencn .............. 8 
Recam:in Ana Joaquina ........................... . 
Recam:in María de jesús ........... . .............. . 
Recam1n Francisca ............................... . 
Rozo justa ........................ . .... ... ............ . 
Ri\'uS 1\f. Rafael .. . ..... o ...... ..................... .. 
Romero Sebastiana ................................ . 
Rojas Candelaria ... o ........ 000 .................... . 
Rodrigue?. Francisca .......................... 000 .. 
Ri\'era Cosmc D .................... .. ........... .. 
Rueda Eulalia ..... . ................................ .. 
Roddgucz ~atalia .................. 0 .............. .. 
Rodríguez B.írbara ............ . .... . ............... . 
Ramírc7. de R. Joaquina .......................... .. 
Rada ~tada Manuela é hija .................. . . ... . 
Rozo :\fercedcs ................................. o ... . 
Rozo ~\na .............. ..... .................... . 
Rodríguez de R Juana ... ...... ....... ............ .. 
Rui ... Ifeliodoro ................................. . 
RinciÍn Sacramento ............................. .. 
Rincón Soler Emilia ............... o . ........... . 
R1L n E~tébana .......... .... .. ... ................ . 
Rib ,n :\[aria del Carmen ... . ....... .............. . 
Ribón Francisco de P ............... .... ......... . 
Rodrí¡:ucz de :\l. J>oloreL ....... .............. 0 .. 
Ronderos Tere:.a, J. ;:\{atilde, ;:\laría del Car-
men, ;:\!aria di! los Dolorc~ y Margarita ... .. 
~antamaría Juana .............................. . 
Salaharricta 'Santo:. ............................. . 
Santos Filomtna ........ o ............. ..... o .. . 
!--oto Li\'ia ........... o ... .. 0 ................... .. 
Soto Graciliilna .... . ............... .......... 0 .. 
Scabri¡:th :\Ianuela ., ............ . ..... .... ..... . ... . 
Seahrigth r\Iicacla ..... o .. o o .... o ................ .. 
"-mith :\na ...... ......... ... o ... o ..... o .. o ...... .. 
~oto de C. :\lada jos da..... . ... . .. o ...... o ... .. 
Sojo :\Ianuela . ........... o., ..... .. ............. .. 
Sandino ,\ntonia . .. ... 0 .. 0 .... o .................. . 
::,andino Felisa ..... .. .......................... .. ... . 
Sandino Francisca ................... , ............ o 
Pa!>an .............. ~ 
13,989 35 
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DOCUMENTOS. 
Vienen ............. $ 14,991 i5 
Suárez 1\liguel ............... .... ............ ...... .. . 14 
Salguero Manuel Santiago ......................... . 14 
Salcedo Rartolomé ............................ .. 18 30 
Sanmiguel Antonio............ .. ........ .. ...... .. . 14 
Sán'=hez ·romás ... . ............................ . 13 
Sil" a de P. Elíseo ......... ... ................... .. so 
Soler Martínez Pedro .. . .......................... . 40 
Sarmiento Florentino ............................ . 15 
Salazar Pedrl) .................................. .. 15 
Sardy Le6n ..... .... ... . .. . .......... ... ...... . ... . 25 
Sandoval ~,lateo ...................... ............ .. 133 35 
Salas de A. Olimpia ....... .... . ................. .. 33 30 
Sih·a Nie,·es............ . .. . .. .................. . 10 
Sil\'a Rafaela ....................................... . 10 
Sierra Pilar... . .. .. .. .. .. .. . .. . ................ .. 5 
Sánchez Liboria ... ... .... . ......................... .. 10 So 
Sil\'a de F. Domitila ... ........ . .................... . 30 ... 
Sine hez. Paula ....... . ... ......................... . 5 30 
Salas Joaquina... ... ... .. ............. . 16 
Solano Celia .... .. ............................ . ... .. . 10 
Solano María del Rosario .... ............. ..... .. 10 
Sarmiento Mercedes .............. .. ................ . 50 
Sáen:.: Euschia ............................... . ...... . 5 
Sánchez María de jesús . .. .. .. • .. . . .. . 8 
Suárez de S. Dolores ..... . ....................... .. 20 
Segura de l\1. Mercedes ... ..... ... ...... . ........ .. 40 
Solano Ramona é hijos .... .... .................... .. 20 6s 
Sarria Bárbara .. .................. ......... . ........ . 10 ... 
Sierra Feliciana ............................. ........ . 30 ... 
Sánches Benih.la ... .............. ........... . ....... . 4 40 
1'orrijos Rita .......................... ... ...... . . .. . 25 
Torres P. Juliana ...................... .. .. ... ..... . So 
Tatis Tomasa ....................... ... ... ...... ... . 20 
Tatis Angcla ........ . .................. . .... . .. . ..... . 20 
·r a Lis Gahl'iela ......... ...... ....................... .. 20 
'fra\'ecedo Cecilia ..... . .. ....................... .... . 20 
'fatis Gabriela ..... .... . .............. ... ... ... .. ... . 16 
1'atis Gregoria ....... . ........................... . .. . 16 
Torres Bonifacio .. .. . .. . ... ......... .. ... . ... ... ... . . 10 
Pasan ............... $ 15,8gS ss 
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DOCIDfE.NTOS. l93 
~~ 
Vienen ....... ...... $ 1$,898 ss 4.723 30 
'fa vera :\nton:o ................ . ................... . 36 6s 
1'obar ~\uraham ............. ...................... . 10 
Tribiño E\'angelista ....... .. . ... ..... ........... . 7 
Trujillo Juan hidro... . ... ......... .............. . 15 
Trimiño Clímaco ................ . ................ . . 20 
1'orrcntc Carlos ................... ... .......... . 15 
Trimiño justo ........ ....... . ...... . ....... .... . ~o 
'forres B.íruara .... ..... .. . .. . .................... . (i 
Trujillo Francisco .. .............................. . 15 
1'errón Virginia ............... .. ................. .. . 5 70 
'ferrón Paulina ................................... . S 70 
Terrón ~[aria Luisa ............................ . 5 70 
Terrón l\lada ·reresa ..... . .. ............ .... . . ..... . 5 70 
'fornayau sa "\ntonio ........... . .................... . 5 
·rrujillo Reatri7. ................. . ........ . ........ . . . 16 6s 
'l'eja<.la Emilia ............... ... .... .............. ... . so 
·rriana Fermina .... . ................... ... ....... . 8 
Torres :\quilino .............................. ... ... . 15 
1'orrcs Anacleta .......... .. . .... .... .. ... ........•. 27 50 
·ratis Dolores ............... ........................ . 20 
Tatis lsah"l .... 20 
Tarera .-\lejanc.lro ................................ . 36 6o 
Usdtcgui Elisa ............................. . 15 
UJ.cátegui Zoila .. ................. . ... ........... .. . 1 S 
Ucr6s Joa'luina ....... . ............................ . 21 30 
Ucrós Dolores .... . . ............... .. ..... ........... . 21 30 
Ucrós Concepción .................. . . 21 30 
U tilico Mariano .................................. . 
"' Usdtegui Virginia ........................... .. . 20 
Urrego 'frinidad .......... ..... .. ............. .. 50 
Urdinola Purificación ......... . ....... .. ...... .. 20 
Vesga :\atalia ................. . . .............. . 40 
Valdés Juana . . ........ ...................... .. 30 .. . 
Valencia Ac.lelaida ........................... .. 20 
Valenzuela Adelaida ... . ............. . .......... .. 20 
\'alenzucla María Ignacia ....................... .. 20 
Valenzuela Emilia ................................ .. :?0 
Valencia d i! Cardona Gabina .................... . 30 
Vt·ga Dolores Elena .............. . ................ . 15 
Pasan ............... $ 17,657 95 4.723 3C> 
25 
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194 DOCUME.l\.ITOS. 
Vienen ..•........... $ 
Vega Concepción 
Vega Candelaria ......... .... . ...... . . . . .. .... ...... . 
Vega Antonio de C ......... ......... .............. . 
Vega José Salvador. .. .. . ... ............ .. .... . .. . . 
Vega Jos~! del Carmen ...... . ........ . ............ . 
Vi¡:il Silguero Manuela .. ..... .. . . . . ............... . 
Va test ~Iilría <.le la Paz ...................... ..... .. 
Verg-ara j:l"'é t\utonio ... .. . ... . .. . . .............. . . 
Valué~ Juan José ............................ . ........ . 
Valencia Manuel Antonio .... ............. . ... ..... . 
Varga"' Franci"'co ............... ... ... .. .. ... ..... . 
Vclasco S. Francisco ............... ..... ........... . 
Vareta \V. Ricardo .... .............. ..... . . ........ . 
\rilla 1\:dro P ................................... . .... . 
Velásr¡ucz. Lucio .................................... . 
Vela Jo~é Cala1.ans .............................. . . . 
Vásquc1. Jo!.é !\[aria .... . .. ......................... . 
Vargas .Antonia .. . . .......... .. .... . ... .. ............ . 
\ranc~n:. Salomé ........ . ...... ... ................ ···· 
\'iclal Rnn1onn ... ..... .............................. .. 
Vanc~:ts A~npitn é hijos ... ....... .. ... ... ......... . 
\'aneg-as Julia ........................... . .......... . 
Villar¡uidn Felisa ...... .. .......................... .. 
Vcr~ara Eleutcria ............. . ................... . 
Villalha Pastora .... . ......... . ..................... .. 
\ ralencin Dorotea ........................ ··· ........ . 
Vare! a !\la ría Josefa ...... ... .. .............. . ..... . 
\ ralcncia Juana ................................ ···· .. . 
Vi Ilota J)arío ......... ... ............................. . 
Vi Ilota Rosa Alejandrina ...................... . . . 
Vi Ilota ~[aria Clara .................. . . . ..... . ..... . 
Villamnrín Gcno\·eva .. . ............... . ....... .. . . 
Valencia Elena ................................ .. .. . 
\'alcncia :\lcrcedes .. . ..... . ... ..... ..... , ......... . 
\'¡jl,lquidn Sinforosa ......... .. ......... . ...... .. 
Varga' l\[atca ............... . ............. .. .. 
\'era ·rcrcsa .................................. .. 
Vidal de Sarria Dolores ........................... . 
Vergara Juliana ........... . 
P<~~an . .... ....... ... $ 
17,657 95 
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DOCU~IENTOS. 195 
Vienen .............. $ 18,349 40 
Wilillinmson Carlos .. . ................. . ............. . 16 65 
Waallis de Quijano Rafaela ........................ . so 
\'áññez: ~ligue l................. . .................... . 27 so 
\'orri H.aimundo . . .................................... . 20 
Zul>uieta Evangeli~ta ...................... . .... ... .. . 13 
Y.anmorano \'icen te .. . ................................ . q 
/..:1l¿d~a Fr11nciscn . . .. ... ............................. . 15 
Zalddúa Guillerma ................................... . 1 S 
Zaldd1ta ~lada Josefa ........................ ... .... .. 15 
Zalddúa :\Iaría del Pilar ..................... ... .... .. 1 S 
Zah.ldúa Filomena .................................. .. 15 
Zahluúa \ 'icen te .. . ... ... . ............. . ............. . . IS 
Zalddlla Carmen ...................................... . 15 .. 
Z1íñiiiga Jo" ita .. ............. ....... ............. ... .. . . 7 .. 
18,602 55 
1:.1 1 Pagndor Central, 
1!.1 J Jete de la Sección 3." del Mini:.tcrio del Tesoro, 
1\ \ diciúnan;,c.: a la lista anterior los siguientes pcnsio-
nados;: 
Vienen .............. $ •8,602 55 
Ganrcb. José :..Iaría ...... ... .. ..... ....... , ........ ... ............... .. J.tO 
üounzálcz Patricio ........... . ..... .... .. ........ ....... ............. . 200 
Gónnin1a Carlos ...................................................... .. 100 
G6r;mez Sicr\'0 ... ... ..... ... ................. .. ........ ....... .. . .. ... . Gs 
Ganrcía ~Ioisés .............. .... ... ... ... .. .... .. ...... ............ .. . 140 
Gúnmcz !:\l. :\Ianuel .......................................... ......... . 200 
Osr pina Daniel ................. ... ..................... .............. . 1::! 50 
s~ma. ... •••••.•••••.•••. .. ~ 19,460 os 
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lg6 DOCUME~TOS. 
RESC\mN: 
Militares de la Independencia . .. •••••• ••• .... . ..... ... . ... :::¡ 
Pensiones civiles...... . ..... .... ........ ... ... ... , .... ... . . .... .. 
~lonjas exclaustradas... .. ... .. . ... .. . .... .. . . . .. ... . 
Pensiones comunes ... . . .. ... . 
Suma total . .... . .. .... 8 
500 
1,223 30 
3,000 
'9.460 os 
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